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DEE E. ABE 
Biological Science 















Son Jose ' ·­






ROBERT E. ADOLPH 
Social Science 
Son Luis Obispo 
GERALDINE ANDERSC 
English & Speech 
Santo Mario 
ROBERT E. ALBERTI 
Physical Science 
Son Luis Obispo 
Member of Collegians, Bond, Amateur 
Radio Club, Physical Sicence Club. Vice 
chairman Fall Leadership Conference, SAC 
Representative, ASS Student Government 
Committee, ASS Vice·President. 
JAMES CODY 
Animal Husbandry 
La Meso, Calif. 
Two·yeor member Poly Royal Boord, Vice· 
President Ag. Council, 1957 Homecoming 
Committee Parade Chairman, President, 












El Sobrante, Calif. 
JOHN ARONSON 
Electronics Engineering 









































Air Conditioning Engr. 
Son Mateo 
HOWARD ANTHONY 















Electronics Eng. & Moth 
Son Lorenzo 
ROBERT BEATHARD 












Air Conditioning Engr. 
los Angeles 
FRANK M. BULLER 
Mathematics 
Turlock 
Member of Bond, Glee Club, Majors and 
Minors, Christian Fellowship, Music Boord, 
Welcome Week Committee, Manager of 
Plumas Dorm. 
SAMUEL B. COLE 
Printing Engineering 
Atascadero 
Member of Mot Pica Pi, Poly Royal Boord, 
Engineering Council, Blue Key, Home· 
coming Committee Chairman, Homecoming 
Committee Que~n·s Chairman, Disfin· 
guished Military Student, ROTC Bottle 











JAMES J. COLLINS 
Electrical Engineering 
Benicia 
Member of Tau Sigma, Poly Phose, 
A.I.E.E., Blue Key, Engineering Council 
Secretory-Treasurer. 
DAVID BROWN 







Son luis Obispo 
THOMAS BOWLES 
Architectural Engr. 









Son luis Obispo 
MARJORIE BROWN 
Biological Science 














































































Socia I Science 
Burbank 
Member of College Union Public Relations 
Committee, College Union Social Com· 
mittee, W.A.A., Welcome Week Commit· 
tee, lnter·Cioss Council, Social Science 









WILLIAM BURNS VICTOR BURRESS BRUCE BUTTERFIELD WESTON BUTTS EUGENE CADE GEORGE CALDERON ROBERT CAMERO' 
Mathematics Electrical Engineering Agricultural Engr. Mechoniucf Agriculture Moth. and Aero. Engr. Mech. Ag. & Dairy Hus. Electrical Engineerit 
Vienna, Virginia Sacramento Son Bernardino Strathmore Healdsburg limo, Peru New Jersey 
DALE CAWELTI 
Mathematics 





Ornamental Horticulture Mechanical Engineering Soils Mathematics fl 
los Angeles Riverside locke Mountain View Pacific Grove lihue Kouoi, T. H. Sacramento 
LEO CLARK ROBERT ClARK HARRY CLINGEMPEEL WAYNE CLITES SHEM CLOVIS JAMES COELHO RAYMOND COELHO 
Mathematics Agricultura l Engr. Mathematics Mechanical Engineering Mechanical Engineering Field Crops Mech. Ag. & Truck C~ 
Omaha, Nebraska Atascadero Son Anselmo Son Diego Son Francisco Irvington Brentwood 
ELMINA CORMIER DAVID CORREA JOHN COURTIER GERALD COTHRAN ROBERT COULSON ROBERT CRABTREE 
Home Economics Dairy Husbandry Electronics Engineering Electronics Engineering Architectural Engr. Electronics Englneert 
Son luis Obispo Calexico Gridley, Calif. Stockton Upland Concord, Calif. 
FRED DAVIS ROD DAVIS RON DAVIS ROBERT DAVIDSON BARBARA DAY JOHN DAY 
Printing Engineering Industrial Engineering Agricultural Chemistry Mechanical Engineering Elementary Education Animal Husbandry l'v 
Pomona Berkeley Yakima, Washington Nopo Wasco Wasco 









ATHOl D. DilliNGHAM P. DIMITRIOU FRANK DOTING JIM DOYLE THOMAS DREW CALVIN DUBRO 
Physical Education Mechanical Engineering Mathematics Industrial Engineering Mechanical Engineering Mechanical Engineer· II 
Stockton Berkeley Huntington Beach Oroville El Cajon Albany 
EARl CANTREll JOHN CARlSON ROBERT CARlSON JOHN CARlTON KEN CARPENTER V. CARRIKER ROBERT CAVALETTO 
Industrial Engineering Industrial Engineering Mechanical Engineering Industrial Engineering English & Speech Elementary Education Soil Science 
Son luis Obispo Vallejo Santo Ana Reno, Nevada Berkeley Empire Santo Barbaro 
STillMAN CHASE 
ectronics Engr. & Moth Mechanized Agriculture 
Son luis Obispo Millbrae 
HENRY CHESS ROBERT CHOY ROBERT CHRISTIANSEN LEHLAND CHRISTOPHER STANLEY CHURCH JAMES CLAPS 
Poultry Electronics Engineering Electronics Engineering Physical Science Architectural Engr. 
Honolulu, T. H. long Beach long Beach Son luis Obispo New York City 
ROBERT COFFELT R. COLBAUGH GEORGE COLE ROBERT COLLIER PAUL CONNET EDWARD COOPER WILLIAM COOPS 
Industrial Engineering Industrial Engineering Aeronautical Engr. Printing Engineering Industrial Engineering Animal Husbandry Mechan ical Engineering 
Son luis Obispo Modesto Red Hook, New York Son Carlos Coalinga Son luis Obispo Sonoma 
HENRY CRANE JESSE CREWS CliFFORD CROSSMAN RICHARD CUMMINGS J. FAUSTINO CUITI ARNOLD DAGLIA ALBERT DANDURAND 
:lectronics Engineering Industrial Engineering Mechanical Engineering Electronics Engineering Mechanical Engineering Electrical Engineering Mathematics 
lakewood Paso Robles Sacramento, Calif. Oakland limo, Peru Napa los Angeles 
RICHARD DeBONO WILLIAM OeBUDGE EDWARD DEDEN RAOUL OelAMARE ROBERT DEMBROGE RICHARD DENNO 
lechonicol Engineering Crops Mathematics Mechan ical Engineering Agricultural Engineering Aeronautical Engr. 






Son luis Obispo 
GEORGE DUDLEY THOMAS EADS HOWARD EASTHAM RICHARD ECKERMAN WILLIAM ECKMEIER SHMUEl ELAZAR 
Aechonicol Engineering Architectural Engineering Dairy Monufocturing Electrical Eng. & Moth. Electronics Engineering Mothemotics 
Salinas Son Diego Son Jacinto Whittier Donnellson, Iowa Israel 
JOHN ELLIS 
Physical Science 
FORD ELLISSanta Monica 
Mechanical EngineeringMARTIN FIGOTEN LAWRENCE ELLISEl CentroElectronics Engineering Mechanical EngineeringROBERT FINCHAMlos Angeles DONALD EMBREYPasadenaAgricultural Engineering Mechanical EngineeringJAMES FLANAGANNevada, Iowa LAWRENCE ENOS RiversideAnimal Husbandry Animal HusbandDONOVAN FLETCHERRome, Georgia HaywardElectronics Engineering 
ROY FORMBYPittsburg, Calif. 
Air Conditioning Ert
Merced l
GlENN E. FARBER 
Printing Engineering 
Tucson, Arizona 
Member of Election Committee, Constitu­
tion & Codes Committee, Mot Pica Pi, 
Welcome Week CommiMee, Blue Key, Col­
lege Union Boord Vice-Chairman, Donee 




DAVID FUTREll Morro Boy 
San luis Obispo NORMAN GEIGEIROBERT FULTON Printing Engineering Ag. Journalism !Air Conditioning Engr. HAROLD GERBERFRED FRY S~n luis ObispoWillows, Calif. Architectural Engr.Mathematics LEWIS GENTRY Reno, NevadaDALE FRITZ Los Angeles Physico I Education Mechanical Engineering WilLIAM GEE CoalingaRiverside Mathematics 
HOWARD GEE San Francisco 
Mechanical Engineering 
VallejoDOUGLAS HORNE 
Socia I Science 
Elmwood Pork, Ill. 
Member of Press Association, Student Ac· 
tivities Council, Social Science Club, 
Writer's Club, President of Scabbard & 
Blade, Distinguished Military Student, 






n Juan Capistrano 
LEORA ESSIG 
Home Economics 

























Member of Poly Royal Boord, CAHPER, 
Student Activities Council, CSTA, Rolly 
Committee Treasurer, Intramural Chair· 
man Inter-Class Council Chairman, Mon· 
ager, Tehama Dorm, Senior Closs ·Presi· 
dent. 
LAWRENCE L. KILLINGER 
Fruit Crops 
Seattle, Washington 
Member of Crops Club, Grange President, 
Alpha Zeta President, Poly Royal Boord 
























Swan Lake, New York 
WILLIAM GEBBIE 















FRANK MICHAEL KOHL 
Architectural Engineering 
Napa, California 
Member A.I.A., Poly Royal Boord Secre­
tory, Blue Key President, Scarab Frater­


















Son Luis Obispo 
RON GREENSLATE 
Agricultural Journalism 




JAMES E. HARRIS 
Mechanical Engineering 





























Mechanical Engineering WALTER GRAY 
















JON A. GROVES 
Animal Husbandry 
Oak Pork, Ill. 
IVER HANSEN 





DONALD W. GUNN 
Industrial Engineering 
Son luis Obispo 
ROGER W. HARDER 








Mechani zed Agriculture 
Elk Grove 
WILL PENNA 
English and Speech 
larkspur, Calif. 
Member O.H. Club, Canterbury Club, 
Welcome Week Committee, Poly Royal 
Boord, English Club, Gamma Pi Delta, 
Newman Club, Arts & Sciences Council, 
lnter-Foith Council Treasurer, College 
Union Drama Committee Vice-Chairman, 





ROBERT HILLISRAYMOND HICKS ROBERT HICKS GALEN HIETTRONALD HEND~Y lEE HESS Printing EngineeringAeronautical Engr. Aeronautical Engr. Mechanized Agriculture Aeronautical Engineering Mechanical Engineering Son JoseCastro Volley DelanoRiverside los Angeles los Angeles 
ROBERT HUll GEORGE HUMMELBASIL HUBIAK PETER HUBINGER AlAN HUEBNER RICHARD HUGHES GARY HUGHS 
Crops English & SpeechMechanical EngineeringAg. Journalism 
IRA JOHNSON MANLY JOHNSON ROBERT JOHNSON JAMES JOHNSTON JAMES JOHNSTONCHARLES JOHNSON JOHN JOHNSON 
Physical Education Soil Science Animal HusbandryArchitedurol Engineering Air Conditioning Engr. Air Conditioning Engr. Mechanical Engineering 
Son Diego los Angeles El Cerrito Son luis Obispo Baltimore, Maryland Santo Cruz La Habra 
KENNETH KELLEHER KEITH KEPPEL ROGER KENT ROBERT KERNERLAWRENCE KEATY PATRICIA KEEBLE WILliAM KEELEY 
Mechanical Engineering Printing Engineerin1 Printing Engineering Agricultural Journalism Aeronautical Engr. Printing Engineering Ornamental Horticulture 
Rialto, Calif. Sacramento Stockton Prairie City, Oregon FresnoSt. Louis, Missouri Concord, Calif. 
FRANK KINNISON WILliAM KIRKPATRICK RONALD KIRSCHENMAN ROGER KNOBLAUCH ALBERT KNUTH Bill KOUNTANIS 
Printing Engineering 
lodi 
ROBERT lANE D.AMON LATHAM DAVID laTROBE RICHARD LAUZON WEBBER LAWSON BARBARA LEACH 
Aeronautical Engr. Aeronautical Engr. Printing Engineering Mechanical Engineering Physical Education Elementary Educatio 








RAY HINTON DONAlD HITESHAW DONALD HOLBROOK WINIFRED HOLT BRUCE HOSKEN CHARLES HOTCHKISS l. HOWERTON 
Mechanical Engineering Social Science Soil Science Mechanical Engineering Mathematics Soil Science Mechanical Engineering 





















Son luis Obispo 
CHARLES JONES 









































JERRY KRAL KARl KREBS LENA KRINARD TAKASHI KUBOTA HAROLD KURTH SADAO KUWAHARA WILLIAM lAMBERT 
Aeronautical Engr. Aeronautical Engineering Elementary Education Mechanical Engineering Physical Science Electrical Engineering Form Mgt. & Dairy Hus. 
Oxnard Oxnard Santo Mario los Angeles Mechanicsville, Iowa Compton Soli nos 
CHARLES LEAVEll JAMES LEE JUDITH LEE MARSHALL LEE PHILLIP LEE NOEL LEERSKOV 
Animal Husbandry Biological Science Physical Education Mechanical Engineering Mechanical Engineering Mechanical Engineering 
lincoln Paso Robles Boston, Moss. Oakland long Beach Anaheim 
THEODORE P. LEGRAND 
Mechanical Engineering 
Chorlston, So. Carolina 
JULIE A. PRATI 
Form Management 
Porterville 
M e m be r of Homecoming Committee, 
A w a r d s Committee, Student Activities 
Council, Form Management Club, Inter­
Class Council, Poly Royal Boord Special 
Arrangements Chairman, Welcome Week 




Member of Inter-Class Counci l, Student 
Activities Council, Rodeo Club, livestock 
Judging Team, Boots & Spurs Treasurer, 
Finance Committee Chairman, Champion 
Beef Showman. 
WILLIAM N. LEITCH 













ROBERT LEWSun Volley 
Ornom. Hort. & PoultryWILLIAM R. LOCHRAY 
Elk Grove Air Conditioning Engr. 





ARTHUR LYMAN Son Francisco 
Industrial Engineering RICHARD S. MASON 
Ontario, Calif. Mechanical Engineering
THOMAS MANGUS Beverly Hills 
Electronics Engineering 




























Air Conditioning Engr. 
la fayette, Calif. 
JOHN MADDEN 
Physico I Education 
Redwood City 
JACK MASSERA 
Biolog icc I Science 
Soli nos 




Agricultura l Engr. 
Oxnard 




Agricu ltural Engineering 
Modesto 
THOMAS H. LINSDAY, JR. 
Electronics Engineering 










WILLI AM B. LINDSAY 
Mechanical Engineering 
Culver City 











Potter Volley, Calif. 
JOHN LUCAS 
Air Conditioning Engr. 
long Beach, New York 
JOHN A. MAlLORY 
Mechanized Agriculture 
Arroyo Grande 
MAUNG MIN MAUNG 
Mechanized Ag riculture 
Mandalay, Burma 
DAVID RICKANSRUD 
Anima l Husbo.ndry 
Son luis Obispo 
Member of Boots & Spurs, Woolgrowers, 
Collegiate F.F.A., Agricu ltural Council, 
Student Activities Council, Livestock Judg­
ing Team, Agricultural Education Club, 




Member of Music Boord, W.A.A., C.S.T.A., 
Junior Closs Publicity Chairman, Women · ~ 










EDWARD D. TOMPKINS 
Animal Husbandry 
King City 
Member of Woalgrowers, Boots & Spurs, 
Canterbury Club, Livestock Judging Team, 
f.lpha Zeta, Agricultural Council, Form 
Center Vice-Chairman, Young Farmers 
Regional Vic"·President & President, State 
Secretory. 
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S. B. MITCHELL 
Crops 
Liberia 
WILSE G. MORGAN 
Mathematics 




































































Electronics Eng. & Math 
Monterey 
MARCIA Will 
English & Speech 
San luis Obispo 
Member of Inter-Class Council, Advisory 
Commission to Student Activities Council, 
Music Club, English & Speech Club Treas­
urer, Music Board Setretary, Women's 
Glee Club President and Student Director, 
Arts & Sciences Council Secretary-Treas­










EDWARD J. NAGEL HARRY NAKAUE SAYED NAZIR CHARLES H. NEELANDS AARON NELSON 
Architectural Engr. Poultry Fruit Production Electronics Engineering Animal Husbandry Soil Science Architectural Engr. 
Irvington, New Jersey Honolulu, T. H. Afghanistan Shell Beach El Cajon Leber, Calif. Santa Maria 
SHIGERU l. OBAYASHI 
Electronics Engineering 
Sacramento 






GEORGE W. NIOTTA 
Mathematics 
los Angeles 

















Son luis Obispo 
ORON A. PALMER, JR. 
Aeronautical Engr. 
Oakland 
MERLE l. OBERG 
Aernautical Engr. 
Compton 


















JOHN C. PETERS 
Physical Science 
Riverside 





Son luis Obispo 
RICHARD H. PRIEST 
Mathematics 
Ontario, Calif. 





Tarpon Springs, Flo. 









CARROL R. PRUEn 
Animal Husbandry 
Thousand Oaks 
GEORGE REGER MARGARET REIMER BONIFACIO RENARDO MAXINE RHYNE JOHN H. RICHEY NICK RICHARDSON JOHN A. RICKER 
Ornamental Horticulture Home Economics Poultry Husbandry Elementary Education Mechanical Engineering Agricultural Engineering Electronics Engineeri1 
Encinitas Watsonville Phillipine Islands Paso Robles Santo Cruz Orange Washington, Penn. 
KENNETH NElSON MELVIN NELSON KESTER NELSON DAVID NEILSON JOHN NEMOTO DONALD NEVINS EDWARD K. NG 





KENNETH OLDENBURGER STUART M . OLIVER RONALD D. OLMSTEAD LARRY K. OLSEN NEIL OLSEN MOHAMAD H. OMID 
Aeronautical Engr. Physico! Science Mechanical Engineering Mechanical Engineering Mechanized Agriculture Electrical Engineering 
Bozeman, Mont. Pasadena Polo Alto Soli nos Paso Robles Abadeh, Iran 
RALPH PAUL HARRY PEABODY ROGER PERKINS DIMITRI PECLARIS GILBERT H. PEIRCE MARY JANE PENNINGTON RAYMOND PENNINGTON 
M echanical Engineering Industrial Engineering Agricultural Engineering Aeronautical Engineering A ir Conditioning Engr. Elementary Educa tion Mechanical Engineering 




W. C. PIERCE, JR. DONALD L. PINE CHARLES E. POLLARD JAMES PORTER WILLIAM POTTER JOSEPH POWERS 
Mechanical Engineering Electrical Engineering Industrial Engineering Industrial Engineering Industria l Engineering Mechanical Engineering 
Riverside Son luis Obispo M onrovia loomis Napa Grimes 
RICHARD J. PRUSA RAYMOND F. PULLARA RI CHARD PUTERBAUGH RICHARD K. RADTKE PETER B. RAM IREZ EARL REED SUE REED 
Mathematics Mathematics Industrial Engineering Electronics Engineering Mechanized Agriculture Field Crops Home Economics 
Stanton, Neb. los Angeles Son Bernardino Son Bernardino Corcoran Paso Robles Visalia 
JOHN J. ROSS 
Mechanical Engineering 
St. louis, Mo. 
EDWARD W. RIFE LAWgENCE G. RILEY PHILIP RITTERBAND EDWIN ROGERS JOHN F. ROLFES ROBERT ROLUFS 
Mechanized Agriculture Mathematics Printing Electrical Engineering Air Conditioning Engr. Eledricol Engineering 










PAUL M. WILSON 
Mathematics 
Martinez 
Member of Scabbard & Blade, Canter­
bury Club, College Union Outings Com­
mittee, College Union Boord Treasurer, 
Welcome Week Program Chairman, Fresh­




JOHN S. ROWBOTHAM 
Electronics Eng. & Moth. 
Son Carlos 
ROBERT W. SAXTON 
Physical Science 
long Beach 





















JAMES R. SHERER 
Mechanized Agriculture 
Camby 
DUANE A. RUSTAD 
Printing 
Salinas 




FLOYD W. SHERWOOD 
Electrical Engineering 




















MOSTAFA A. SHIRAZI 
Mechanical Engineering 
Iron 













Aeronautica l Engr. 
Switzerland 






THOMAS H. SCHULTZ 
Electrical Eng. & Moth. 
Yuba City 






MICHAEL L. SCHUSSMAN .----~­
Mechanical Engineering 
Halcyon 
RICHARD W. WILSON 
Form Management 
Exeter 
Member of Agricultural Council, Student 
Affairs Council, Form Management Club, 
Poly Royal Boord Director of Special 
Events. 




BERNARD M. SILVERA RICHARD N. SILVIS DAVID C. SIMPSON EDWARD SINCLAIR MICHAEL T. SITA, JR. ALLAN L. SMITH CARL E. SMITH 
Printing Electronics Engineering Electrical Engineering Electrical Engineering Social Science Aeronautical Engr. Pnysicol Science 
Santo Mario Jamestown, N. Y. Bakersfield Poulsbo, Wosn. San Francisco Santo Ana Wichita, Kon. 
PAULINE K. STARK 
Home Economics 
San Jose 
WILLIAM C. SQUIRE WILLIAM E. SQUIRES DONALD STANLEY PAUL D. STARK CONNIE STATUM ALBERT STEIN 
Architectural Engr. Mechanized Agriculture Animal Husbandry Electronics Eng. & Moth. Aeronautical Engr. Mechanical Engineerit 








CHESTER L. THOMAS 
Electrical Engineering 
Sacramento 













LLOYD A. THOMPSON 
Mechanical Engineering 





West Los Angeles 
ROBERT S. THOMPSON 
Mechanical Engineering 
El Monte 













JAMES R. VARNER 
Mathematics 
Paso Robles 








San luis Obispo 
ARTHUR G. WALDEN 
Mathematics 
Salinas 
HOJI WADA RONALD H. WALECKI DONALD A. WALKER GRAHAM A. WALKER WILLIAM WALKER 
Architecture Mechanical Engineering Aeronautical Engr. Electronics Engineering Mechanical Engineerir 
Stockton Los Angeles Placerville Los Angeles Puunene, Moui, T. H 















LARRY A. SMITH 
Electronics Engineering 
Chowchilla 
FREDRICK B. STEWART 
Mechanical Engineering 
long Beach 
HERBERT TElLKAMP, JR. 
Electronics Engineering 
Sanger 
FRANK A. TRANFA 
Mathemalics 
San luis Obispo 
lOUIS VEJAR 
Anomol Husbandry 




























ROY P. STIER 
Electronics Engineering 
Newark, N . J. 
DONALD J. TENNY 
Mechanical Engineering 
Santa Barbara 
TED W. TRENDT 
Physical Education 
San luis Obispo 
RICHARD J. VINCENT 
Electronics Engineering 
Oakland 




Agricultura I Engr. 
Indonesia 













Animal Hus. & Ag. Chem. 
Burbank 
JAMES TERRY 
Aeronautica l Engr. 
San Luis Obispo 








San Luis Obispo 
HARVEY STOllENWORK 
Physico I Science 
Lancaster 
GEORGE H. THATCHER 
Printing 
Whittier 
GlENN M. WARD THEODORA C. WARD 
Air Conditioning Engr. Physical Sci. & Moth. 




DOMINIC L. TRIPODI 
Mathematics 
Ithaca, N. Y. 
ROBERT R. TROXELL 




WilliAM R. WARREN 
Printing Engineering 
los Angeles 






DAVID G. WATERWORTH 
Air Conditioning Engr. 
GEORGE WILKINSON 




Biologico I Science 
So n luis Obispo 
DONALD H. WILLIAMS 
Mechanized Agriculture 
lemoore 
ROY C. WRIGHT 
Mechanical Engineering 
Pasadena 
PATRICIA G. WEANT 
Elementary Education 





Air Conditioning Engr. 
Roosevelt, N. Y. 





Son luis Obispo 
RICHARD E. WYCKOFF 
Printing Engineering 
Son luis Obispo 
AllEN WECKER 
Air Conditioning I 
Son Diego 
HERBERT E. YOSHIM' 
Electronics Engineeri 
Honolulu, T. H. 
ROBERT E. WRIGHT32 Mechanical Engineering 
Fullerton 
Y ROBERT WENDT 
:OS Soil Science 
Victorville 
6flARLES N. YOUNG 








ELROY M. WESTAD 
Air Conditioning Engr. 
Son luis Obispo 
HARRY R. WIGGINS 
PrinliAg Engineering 
Watsonville 
HAROLD R. YOUNG 
English & Speech 
Son luis Obispo 












Son Luis Obispo 
JAMES A. WOOD 
Architectural Engr. 
Son Diego 





Son Luis Obispo 
ROBERT E. YULE 33 









MEMBERS Row I: L Scheuber, C. Mixon, D. Potion, J. Chance, M. Almond. Row 2: N. Cora, D. llllywhite, E. Mc:Grew, W. Gray, M. 
Phillips, D. Bryant, B. Anderson. Row 3: J. Campbell, T. Bowles, E. Tully, W. Dufleck, G. Morse, D. Wonkum, J. Kellner. Row 4: R. 
Keller, J. Wheyland, D. Dickinson, H. Freetly, J. P. Bromley. 
ADVISOR: J. Philip Bromley. 
The Farm Management Club exists to 
promote fellowship among the students 
of the Farm Management Department. 
This purpose is achieved through a ban­
quet in the winter quarter, on end of the 
year barbecue, o faculty sponsored get­
together during the beginning of school, 
and various planned field trips. 
OFFICERS Row 1: T. Bowles, D. Bryant, G. Morse, J. P. Brom· 
ley, advisor. Row 2: D. Wonkum, B. Anderson, President; H. 
Freetley, M. Phillips. 
OFFICERS Row I :J. M. Hurley, F. M. Kohl, E. J . Christiansen. 
Row 2 : R. l. Groves, Notional President; J. A. Wood, T. A. 
Bowels, E. Hordin. 
PRESIDENT: Jock Christiansen, Arch itecture 
Moior, Campbell , Colifo rnio . 
Scarab is a nattonal professional architectural fraternity whose 
objective is to provide a means for attaining a broader knowledge 
of architecture and the allied arts through a lasting spirit of fellow­
ship within the fraternity. 
Activities for the past year primarily followed the precedent o f 
preceding years: A design competition award at the annual archi­
tecture Poly Royal awards banquet; a delegation to the National 
Scarab Convention at the University of Virginia in Charlottesvi l le, 
Virginia; design and construction of the San Luis Obispo County Art 
Show; a field trip to Santa Barbara for the Archi tecture Department 
to investigate the contemporary architecture of that area; and oc­
casional social hours in which various subjects of architecture and 
the allied arts became the point of discussion. 
The cover of this yearbook is a product of the Scarab cover de­
sign contest, won by Peter Phillips. 
GROUP Row 1: Kohl, Bowles. Phillips, Christiansen. Row 2: Gro ve s, Wood, Hobbs, Hurley. Row 3 : Word, Hoff, Sonn ichsen, Hordin. 
Row 4 : Fa ulkner, Theilocker. Row 5: Goldman. 
37 
GROUP Row 1: Olinger, Rhodes, Senberg, Moreno, Downer, Montez, Renger, Taylor, Leddy, lord, Nelson. Row 2: Boyle, Morelli, 
Nunes, lenin, Sullivan, Goshler, Burnquist, Richman, Scott, Jacinto, Eastham, Toone. Row 3: Oberkomper, lodegaard, Borges, Rego, 
Taylor, Hettinger, Petersen, Aeipo, Rienstra, Righter, Cespedes, Winters, Polito, Albright. 
OFFICERS Row 1: R. Taylor, V. lonini. Row 2: f . Jacinto, H. Eastham, A. Olinger, 
T. Nunes. 
The Los Lecheros organization is affiliated 
with the Dairy Department and was founded in 
1939. The general purpose of the group is to 
provide a social function for students in the dairy 
department. Traditional services and social 
events in the organization are an annual ban­
quet, Poly Royal events, F.F.A. judging contest 
and a yearbook. This year, a scrapbook of dciiry 
club activities was entered in the American Dairy 
Science Association contest. 
PRESIDENT: Austin D. Olinger, 
Dairy Manufacturing, Son Luis 
Obispo, Cal ifornia. 38 
MEMBERS Front Row: Enstod, Neelands, Wil l, Flannery, Anderson, Dietrich, 
Allen. Back row: Fitzpatrick, Van der Veldt, Young, Roberts, Zacharias, 
Carpenter. 
OFFICERS Seated: Bonnie Flannery, lois Neelonds. Standing: Harold Young, 
Gole Enstod. 
Although the handful of 
English majors on campus 
hove widely varying inter­
ests, ranging from being lit­
erature instructors to techni· 
col writers, they all find en­
joyment in the varied enter­
toirlment that the club pro­
vides twice monthly. This 
year, programs of every con­
ceivable nature were pre­
sented. One program featur­
ed o dramatic read ing of o 
ploy, another consisted of 
movies and o talk on the 
United Notions, and st ill on­
o t h e r included everything 
from music by the Col Poly 
music deportment to o box­
ing demonstration given by 
Coach Lee! 
The English c I u b also 
tokes on active port in the 
presentation of the " Current 
Books at High Noon" discus­
sic" series, os well as o Poly 
Royal program, this year 
featuring o high school dra­
matics contest. 
PRESIDENT Pa t Fitzpatrick, English 
major from San luis Obispo. 
PRESIDENT Mike Kohl, Archi ­ MEMBERS Row 1 : Chandler (advisor). Korl, Groves, Rob­
tectural Engineering major from ken, lewis. Row 2: Pierce, Alberti, unidentified, Brown, 
Nopa, California. Streeter. Row 3: Collins, Cole, unidentified, Walker, un­
identified, Tumlin. Row 4: Braes, unidentified, Bartlett, 
Wilson, Powell . 
Organized in 1952, the local chapter of Blue Key, a notional honor­
ary service fraternity, now consists of thirty members. These students 
were selected from the upper half of the junior and senior classes (men 
only). Other requirements for membership ore a good activity record and 
a willingness to work in on organization which g ives group credit but 
no individual credit. 
Activities of Blue Key during the post few years hove included con ­
structi ng the queen's float in the Homecoming Parade, setting up the 
Temporary College Union, and conducting a bond uniform fund raising 
drive. 
OFFICERS Left side going up: Bill Pierce, Deon Everett 
Chandler, Bob lewis. Coming down: Jim Coll ins, un­
ident ified, Mike Kohl. 
OFFICERS Gil Neff, Don Curtis, Dick Jacobs. 
PRESIDENT Dick Jacobs, Mechanical En­
gineering major from Visalia, Calif. 
The Newman Club, part of a n9­
tionwide Catholic organization, is 
comprised of 35 college students. 
One of the five members of the Inter­
Faith Council, its purpose is to foster 
the spiritual, intellectual, and social 
interests of the students. Interesting 
and informative speakers as Dr. Paul 
DeVille and Judge Jackson of San 
Luis Obispo have appeared on the 
agenda during the weekly meetings 
held at the Old Mission Church. 
Monthly Communion Breakfasts, tak­
ing part in Religion In life Week, a 
Religion Retreat in the spring quar­
ter, a snow trip to the Sequoias, a 
"spaghetti feed", and an annual 
beach party (held during both the 
fall and spring quarters), where 
other colleges are invited are a few 
of the many activities of this club. 
MEMBERS Row 1: Gougeon, Hoslemonn, Olsen, Marchetti, Aguon, Totoh, Imlay, Corona. Row 2: Dufresne, Reilly, Judd, Zegers, Chione, 
Wohler, Bustos, Flores, Betloch, Ropp. Row 3: Melendrez, Curtis, Neff, Margo, Jacobs, Kinney, Mosso, tionsen, Perry, Kellner. 
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OFFICERS W. Hays, W. Clites, Cn.; P. Ramirez, Sec.· Treos.; 
Smith, R. Wiley, Advisor, J. Mogorion, V. Ch. 
The Cal Poly Student Chapter of 
the American Welding Society is a 
technical organization for the pro­
motion of better understanding of 
the welding engineering field and 
its many associated fields. The ·so­
ciety provides students with a direct 
link of association and information 
on current industrial and scientific 
advancements. With the recent cre­
ation of the Metallurgical Engineer­
ing curriculum, the society will be­
come even more vital to its mem­
bers. Society activities inc I u de 
regular month ly meetings as well as 
quarterly dinner meetings featuring 
a guest speaker representing some 
technical phase of the welding field. 
The annual barbecue and bean feed 
are highlights of the year's social ac­
tivities. Another big yearly event is 
the society's representation and dis­
play at the Western Metals Cong­
ress. 
CHAIRMAN Wayne Clites, ME 
major from Son luis Obispo, 
Calif. 
MEMBERS Row 1: Smitn, Hinton, Wiley, Powers, lundberg, Ramirez, Melsneimer, Dudley, lewis, Wall, Hunter, Mogorion, Embrey. Row 2: 
Rent, Schmid, Benner, Harris, Coops, Hays, Delomore, Pierce, Olmstead, Styles, Clites. 
MEMBERS Row I: long, Borth, Hughes, Shem, Fall, leerskov, locke, Thompson, unidentified. Row 2: Jensen, Jolliff, lee, Totoh, Schuster, 
Hughes, Seward, unidentified, Magill. Row 3: Francis, Searle, Hinton, Brown, unidentified, Olson, Witt, Woltzchek, Bennet. Row 4: lundberg, 
Beck, Barnhart, Schmitz, Madden, unidentified, VonHeil, McBride, Wilcox. Row 5: Benner, DeBono, Vasconcellos, Ross, unidentified, Meolhow, 
Bateman, Tonner, unidentified , Bolch. 
OFFICERS Seated: Jock lundberg, President; Bill Witt, 
Engr. Council Rep.; Richard DeBono, Engr. Council Rep.; 
Edward Stoffel, Advisor. Standing: Jim locke, Vite-Pres.; 
Joseph Schuster, Treos. 
PRESIDENT Jock lundberg, Me­
chanical Engineering major 
from Modesto, Calif. 
The Cal Poly Mechanical Engineering So­
ciety, organized in 1949, encourages closer 
association among mechanical engineering 
students and stimulates interest in the var­
ious aspects of mechanical engineering. 
Traditional activities include a beach par­
ty, a smoker, a Homecoming parade float, 
and the always-popular Poly Royal M.E. 
display. Every year the M. E. Society also 
pitches in with the Society of Automotive 
Engineers for an Industry Field Trip and a 
spring banquet. 
MEMBERS Row I, Tamplin, Anderson, Harris, Martin, Hedgecock, Wright, Silbersdorf, Shorf, Smith, Duckworth. Row 2, Cody, Redington, 
Koufmon, Peszynoski, Wold, Borner, Ryckebosch, Plank, Weaver. Row 3, Ookley, Millard, Ferguson, Jhonson, Johnson, Tompkins, Rickonsrud, 
Anderson, linton, Smoot, Cole. Row 4 , Moorhead, Gober, Nelson, Palmerton, Day, Walker. Row 5, Kerns, Chose, Eode. Row 6, Mozzocono, 
Snyder, . Bennion, Broun,. Chopmon, Liberto, Roy!, Schofield. Row 7 : Pruett, Fowle, Talbott. 
PRESIDENT Jim Cody, Animal Husbandry 
major from lo Meso, Calif. 
Boots & Spurs boasts a 
membership of nearly 100 
percent of the Animal Hus­
bandry department, with a 
few other interested persons 
to boot. The members are 
people interested in live­
stock and its many facets. 
Traditional events of the 
group include a week-long 
initiation ceremony, quarter­
ly western dances and ban­
quets (and what banquets!), 
field trips, and the stock 
show during Poly Royal. 
OFFICERS Row I : Doug Snyder, Vice-Pres.; Jim Cody, Pres.; 
Dick Kerns, Sec.; Don Anderson, Sgt. at Arms. Row 2: Dove 
Rickonsrvd, Sr. Closs Rep.; Roger linton, Historian-Reporter; 
Dove Ryckebosch, Treasurer, Aaron Nelson, Corres. Sec. 
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MEMBERS Row l : Miller, Weston, King, Allen, Ashby, 
Robinson, Kimball, Gordon, Chose. Row 2: Bryant, Stork, , 
Pulla ra, Troxell, Fo lkenstern, Elston, Mach, Ma nning, Gi l· 
bert, Ausley. Row 3: Orozco, Chop in, Wolle, Ha rder, 
Eckerman, Zimmerman, Olyers, Goforth. 
OFFICERS Row l : Mach. Zimmerman, Bryant. Row 2 : Ecker­
mon. 
Kappa Mu Epsilon, a national honorary ma­
thematics society, was founded in 1931. The ob­
ject of the fraternity is fourfold: to further the in­
terests of mathematics in those schools which 
place their primary emphasis on the undergrad­
uate program; to help the undergraduate realize 
the important role that mathematics has played 
in the development of western civilization; to 
develop an appreciation of the power and beau: 
ty possessed by mathematics, due, mainly, to 
its demands for logical and rigorous modes of 
thought; and to provide a society for the recog­
nition of outstanding achievements in the study 
of mathematics at the undergraduate level. 
PRESIDENT Joe Bryant, Moth rna· 
jar from Son luis Obispo, Ca lif. 
OFFICERS Row 1: Powles, Gordon. Row 2: Orozco, 
Hansen, Anderson. 
The purpose of the Mathematics Club at Cal 
Poly is to promote professional service, among 
Math majors. The group's social activities are 
designed to enhance the mathematical and 
scholarly development of its members. They par­
ticipated in Homecoming this year in the Arts 
and Science division. The members of the Math 
Club also participated in Poly Royal by helping 
the Mathematics department with their annual 
math contest held for high school students. 
PRESIDENT George H. Powles, Moth major from 
Son luis Obispo. 
r®' 
MEMBERS Row 1: NioHa, Pullara , Clem, Rowe, lewis. Row 2: 
Gordon, Orozco, Powles, Monzani lla, Doting. Row 3 : Greene, 
Zimmerman, Hansen, Almgren, Anderson. Row 4 : Priest, Prince, 
McKe lvey, Gee McMains, Perrine, Anderson. 
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PRESIDENT Jim Coelho, Crops major from 
Irvington, Calif. 
The Future Formers of America, also known as the 
Ag-Ed Club, ore o very active organization on campus. 
They ore in charge of the initiation ceremony for the 
Future Formers of America Chapters in the Son Luis Obis­
po, Santo Barbaro, and Monterey Boy sections, and co­
sponsored o float in the Homecoming parade with the 
California Student Teachers Association. Regular meet­
ings ore held each month, with the annual banquet given 
on the 7th of February. The club went on its annual 
Spring Field Trip to four high schools in California and 
hosted the State Finals Judging Contest, which is one of 
their ma jor activities. The organization sponsored the 
Poly Royal Button Sales which aided the student body 
purse, and held a "Ladies Night" during one of the 
me:tlngs. The Spring barbecue was a big success, and 
an mformal coffee hour was held for Mr. Elmer J. John­
son, Program Specialist, Agricultural Education Branch, 
U.S. Office of Education. 
MEMBERS Row I : lloyd, Arnold, Smith, Arosteguy, Coelho, Williams, Stanley, 
Sechler, Brown. Row 2: Deorhort. Scheuber, Abraham, Waters, Merson, 
Souza, Beck, Zochozis, Wold, lomb, Grohom, Allen. Row 3: Hall , Justice, 
Towers, Campbell, Pruett, Hunter, Chapman, Bough, Blocher, Kurtz, Rose, 
Thornton, Smith, Gibson. 
OFFICERS Row I: Jim Coelho, spring President; Gory Rose, 
spring Vice-Pres.; Carrol Pruitt, Sentinel. Row 2: Dorol lloyd, 
Outgoing fall President Dorol lloyd turns over the gavel to spring President Jim fall Pres.; Wes Allen, fall Vice-Pres.; Mel Souza, Treasurer; 
Coelho. Charles Arosteguy, Secretory. 
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"Darn these weeds!" 
Cal Poly's student chapter of the American Institute of 
Architects, founded in 1952, now consists of over 200 mem­
bers. The chapter is of course affiliated with the famous na­
tional organization. Members include primarily architectural 
eng'ineering majors. The purposes of the stud~nt chapter are 
to stimulate fellowship and interest in both education and 
the profession of architecture. 
Activities of the group are numerous. Several speakers­
prominent men from the world of architecture-are presented 
throughout the year. 
The A.I.A. also a rranges f ield trips for sophomore, junior, 
and senior members in the department. This year the sophs 
went to Los Angeles, the juniors went to San Francisco, and 
the seniors made several short field trips, one of them to 
Santa Barbara. 
OFFICERS Seated: Thomas Eods, Pres.; Ramon E. Covarrubias, Vice­
Pres. Standing: Don Goldman, Sec.; Jared Hurley, Sr. Closs Rep.; 
James Moore, Jr. Closs Rep.; Michael Theilocker, Rep. to Engr. 
Council; Charles Johnson, Treasurer. 
MEMBERS Row 1: Covarrubias, Bagnall, Nagel , Fong, Phillips, Wood, Dolman, Wagenaar, Denlinger, Theilocker, Thompson, Von· 
Boxtel. Row 2: Hobbs, Balchutt, Nelson, Sonnichsen, Wille, MacMillan, Bogoert, Schultz, Snow, Hsu. Row 3 : Lawyer, McRobben, 
Holl, Mo~z. Feeney, Eods, H.elt. Row 4: Foulkner, Bowles, Kohl, "Leon Aio" ... the dog, Rottman, Gerber, Johnson. Row 5: Hardin, 
Goldman, Billi, Mulle r. Row 6: Priest, Tickell, Coulson, Noelle, Kasparek, Burleigh, Boles, Lazdons. In window: Squire, Meredith, 
Winn. Row 7: Mueller, Glennon, Andersen, Anderson, Schopp, Wado, Lopez, Kawamoto, Sofirstein, Bartlett. 
Oh, for o con of spray po int! 
During the fall quarter, the members en­
tered a float in the Homecoming Parade, 
and later designed, produced, and sold 
Christmas cords to raise funds for the club's 
purse. 
The fabulous prize-winning Poly Royal 
display of the architecture department is 
largely the work of the A.I.A. members' 
Work Week-departmental classes are dis­
missed for the week preceding Poly Roya l 
while the students construct the display as 
shown on these pages. 
PRESIDENT Thomas Eods, Archilec· 
turol Engineering major from Son 
Diego, Calif. 
A few land mines here and there should 
liven things up! Every year, the Archi· 
lecture Deportment' s outstanding Poly 
Royal display is due largely to the ef· 
forts of the A.I.A. members. 
MEMBERS Row 1: B. Renordo, B. lew, M. Hall, G. Keddie, l. Allan , G. Encomia, J. Arias, M. Hill. Row 2 : G. Loesche, A. Boyce, D. 
Gottl ieb, J. Givens, H. Nokoue, l. Wilson, S. Kellerup. Row 3: B. Bailey, D. Leach, L. Reeh, D. Tapia, J. Hart, W. Fomini, J. 
Rogers, 1. Leach. Row 4 : A. Froncken, R. Ridnour, E. lindmeier, F. Minos, R. Bickford, R. Williams, L. Enos. 
ADVISOR Richard 1. leach, head of 
the Poultry Deportment. 
Organization of poultry students to 
take part in college activities and in in­
dustry educational meetings is the pur­
pose of the Poultry Club, formed within 
the Poultry department in 1938. The 
group traditionally builds a Homecoming 
float and conducts a Turkey Banquet, a 
Spring Field Trip, and Spring Barbecue. 
They also participate in Poly Royal and 
in the FFA State Final Judging Contest. 
OFFICERS Seated: G. Loesch, President; W. Fomini, V.P.; M. 
Hall , Poly Royal Rep. Standing: A. Boyce, Historian, R. leach, 
Advisor; l. Reeh, Ag. Council Rep.; A. Froncken, Treos. 
OFFICERS Wes Eade, Sandi Tyler, Glen Gimple. 
PRESIDENT Wes Eode, Form Mo~ogement 
major from Son lucas, Calif. 
The Cutting & Reining Horse Club, organized in 1955, promotes 
interest in cutting and reining horses. This year the club planned 
to sponsor a Pacific Coast Cutting Horse Association Championship 
"cutting·. Traditional activities of the group include sponsoring the 
Poly Royal and Homecoming horse shows, and a Spring Barbecue 
for members and their guests. 
MEMBERS Row 1: Giezles, Gibford, Crawford, lane, Gimple, Day. Row 2: Eade, Thorsen, Fisher, Moorhead, Anderson. Row 3: Tyler, 
Kaufman, Ede, Sibblesdorf, Joyus, Flanagan. 
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GROUP A. Bevon, A. Shodbourne, D. Lesemonn, D. Tummond, D. Weiss, T. Tuchscherer, T. Boyden, J. Andersen, R. Pogue, H. Harty, J. 
Heido, T. Fujito, D. Brody. 
OFFICERS R. Pogue, Sec.; A. Bevon, Pres.; T. Boyden, Treos.; H. Horty, V.P.; 
Mr. J . Andresen, Advisor. 
The Cal Poly Sports Cor Club is composed of 
sports car enthusiasts that ddve anything from 
a Studebaker to a Jaguar. The club's activities 
include "bench racing," sponsoring weekend ral­
lies, attending other clubs' rallies, and meetings 
fea turing guest speakers and movies. One of 
the club' s biggest events of the year is the Poly 
Royal Concours d 'Eiegonce .. . a d isplay of the 
club's most immaculate machines. The winners 
of this event are selected by the public's votes. 
PRESIDENT Allon Bevan, ME 
moior from La Jolla, Colif. 
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The officers proudly display their club's bonner. 
Founded in 1936, the Young Formers has 
grown by leaps and bounds; its purpose being 
to educate members for adult farm organization 
memberships. The organization is open to al l. 
students having on interest in the work of the 
Future Formers of America. With the guiding 
light of advisor Fronk Fox, the Young Formers 
hosted and provided a supply booth at the 
State F.F.A. Convention. Holding a Registration 
Field Day and sponsoring a talent show are only 
a couple of the act ivities that kept the members 
as busy as beavers. 
PRESIDENT leland Johnson, Mechanized 
Agriculture mo1or from Lewiston, Colit. 
The unsung heroes of agriculture. 
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PRESIDENT AI Scavino, Air Conditioning 
Engineering major from Son luis Obispo. 
OFFICERS Left side, going up: Dove Waterworth, 
Historian; Bi ll Chew, Treas.; E. M. Westad, Sgt. at 
Arms. Right side, going up: Phil Riley, Sec.; AI 
Scavino, Pres.; 0. Michaelis, Vice-Pres. 
If you've ever set out to walk 
from school to town, you ore prob­
ably one of the many who hove 
benefitted by the fr iendly "Ride to 
Town· signs and benches, maintain­
ed by the Air Conditioning Cluo. 
Other activities of the club include 
field trips, guest speakers, occasion­
al dinner meetings, a Poly Royal 
display, sponsoring the Poly Royal 
Homecoming Banquet, and a year's 
end banquet. Through these activi­
ties, the members develop profes­
sional attitudes about their major, 
and become aware of the problems 
and opportunities facing them. 
MEMBERS Row 1: Westad"s (shoulder). Rolfes, Johnson, Williams, Ethridge, Walther, Scavino. Row 2: Akizuki, Brown, Weekly, Hughes, 
Fulton, Johnson, Lucas. Row 3: Barrenechea, Riley, Rios, Formby, Gebbie, Munoz, long. Row 4: Michaelis, Leitch, Martin, Beaching, 
Pierce, Waterworth, Young. Row 5: Kifer, Motamedy, Cobb, Sheriff, lochray, Courtney. 
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OFFICERS Chuck Pollard, Sec.; Jomes Ryon, 1st Vice-Pres.; 
Russ Carlton, 2nd Vice-Pres.; Roy Audo, Treos.; Jesse Crews, 
President; francis Whiting, Advisor. 
PRESIDENT Jesse L. Crews, Industrial 
Engineering major from Poso Robles. 
Industrial and Mechanical Engineering majors comprise most 
of the membership in the Col Poly Student Branch of the American 
Society of Tool Engineers. The society imports a guest speaker each 
month, providing students wit~ on up-to-the-minute personal con­
tact with the many new events, achievements, and practices of the 
growing engineering world. An annual banquet is a traditional 
highlight of the society's social calendar. 
MEMBERS Row l: Whiting, Crews, Carlton, Borth, Tenney, Co rison, Lymon, Audo, Ryon. Row 2: Peabody, Moriguchi, Kiphort, .Cohlorou1, 
Brown, Madden, Pomell, Worden, Cooper, Cantrill, Colbaugh, Row 3: Pollard, Hughs, Sealock, Jones, Gunn, PoHer, Coffelt, Tonner, 
Dickey, VanHeil, Lee. Row 4: McGee, Smith, Veol, Meszaros, Puterbaugh, Porter. 
ll 
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GROUP Row 1: C. Culbert, F. Fry, J . Henshaw, P. McCarthy, H. Smith, Dr. Rodin . Row 2 : l. Axtell, D. Seaberg, R. Murray, G. McCool, 
E. Pomeroy, unidentified, H. Hall , D. Rogolle. ow 3: D. Ferguson, M. Andrews, R. Haug, M. Kneelands, unidentified, J. Kiness, F. 
Buller, C. Johnson. Row 4: R. Nelson, unidentified, J. Isaac, W. Hill, C. Hill ; unidentified, E. Tnderson, C. Harris. Row 5: B. Harp, l. 
Steinberger, J . Oaks, L. Hess, .G. Mork, B. Barnes, J. Sutherland. Row 6: Brandna, E. Watson, K. Agowa, unidentified, E. Bean, D. 
Bruner. Row 7: J . Smith, D. Mallory, B. lhne. Row 8: N. Mirza, B. Mcinnis, unidentified. Row 9: Mr. Stoffel, B. Gray. 
"That in all things Christ shall have 
PRESIDENT Harvey Smith, Dairy 
Management major from Hor· 
bor City. 
the pre-eminence." Keeping this adage 
in mind, members of the campus Christ­
ian Fellowship strive to promote growth 
in Christian faith and service through 
Bible study, prayer, free discussion and 
fellowship. Students of all faiths as well 
as those with no particu lar church affili­
ation are welcomed to the group's week­
ly meet ings. Activities have included 
guest speakers, music, Bible stud ies and 
prayer meetings. 
OFFICERS N. Mirza, Vice-President; D. Seaberg, treas­
urer, F. Buller, "His" Magazine secretory; H. Smith, 
President; J. Oaks, Secretory; Dr. Rodin, Advisor. 
MEMBERS Row 1: Shoop, LeBoy, Price, Hannah, Arndt, Atwood, Matheson. Row 2: White, Schwab, Boll, Bromley, Soares, Riddle, Schmidt, Rogers, Leppold. 
Row 3: Coelho, Proctor, Boll, Swanson, Meolhow, Price, Burkhalter, Scoville. 
I~Rilf~ 
Closing with a steak barbecue 
and the "Top Dog" competition car 
show for Poly Royal, the Cal Poly 
Roadster Club Turtles, Inc., chalked 
up another successful year. Other 
events during the year included par­
ticipation in the school Activities As­
sembly (and a trophy for the best 
display), a fall picnic, campus d'fs­
plays, and a lot of helpful work for 
the San Luis Obispo County Timing 
Association drag strip, at the San 
Luis Airport. One big first goes down 
in the club history for 1959 ... the 
girls joined the Turtles at last! 
FALL OFFICERS Hannon, Sec.; LeBoy, Advisor; Browne, 
Pres.; Shoop, Advisor; Schwab, Vice-Pres.; Mueller, Treos. 
Below: WINTER OFFICERS Kneeling: Schwab, Pres. ; Swan­
son, Vice-Pres.; Hannah, Sec. Standing: LeBay, Advisor, 
Coelho, Treas.; Shoop, Advisor. 
Hove to get the fire going, to keep Bud's little Brinnon, Brazil, and Browne, the masters of 
girl worml the display easel 
OFFICERS Kneeling: Roger Harder, 'Vice Pres. ; Charles 
Jones, Historia n; Don Sisley, Soc. Chairman; Don Pine, 
Pres. Sta nding: Robert Ecke rman , Treos. ; Stan Shifflet, 
Publici ty Dir.; Ha rold Morch, Alumni Sec.; John Vidergor, 
Sec. 
"Hurry! It's almost 4 A.M.!" 
The purpose of the twenty-year old 
Poly Phase Club is "To assemble men 
of the Electrical Engineering Department 
into a closely knit group; to develop; 
to develop fellowship, leadership and 
service among the students and faculty." 
PRESIDENT Donald Pine, Electrical 
Engineering major from Son luis 
Obispo. 
OFFICERS Charles Jones, Chairman; Robert Kirby, Treos.; Don· 
old Pine, Sec. 
~. f f 
Chartered in 1956, the Cal Poly 
Branch of the American Institute of Elec­
trical Engineers serves to disseminate 
knowledge of the theory and practice of 
all aspects of electrical engineering and 
the allied fields. Outstanding activities 
of the group include guest speakers and 
dinner meetings. 
MEMBERS Row 1: Shifflet, Pate, Andreone, Omid, Simp· 
son, Cameron, Zlob, Fong, Harder. Row 2 : Allen, Vaughn, 
Sisley, Montero, Doglio, Mc:Hfee, Pine, Mclean, Gaddis, 
Walton. Row 3: Korsmeyer, Mills, March, Kirby, Lorson, 
Rosenfeld, Eckerman, Blomquist, Thomas, Jones. Row 4 : 
CHAIRMAN Charles Jones, Electrical Eng ineering Londyshev, West, Bowden, Von Asperen, Sanders, Rogers, 
Anderson, Rolufs, Whipple, Vidergor. 
major from Grover City. 
P~ R~f 
One of the most active clubs on cam­
pus, Poly Phase planned this year to 
raise money for a local charity by paint­
ing house numbers on curbs in town, 
asking for donations. Some of the club·~ 
many traditional activi ties ore: the 
Christmas Party, an annual banguet, 
an annual smoker, and constructing a 
float for the Homecoming parade. Dur­
ing the big Poly Royal weekend, Poly 
Phase members install the lights for 
the Carnival as well as the Coronation 
Ball, then top it off by sponsoring the 
Carnival Dance. ' 
Poke, poke, poke that crepe paper! ADVISOR George Furimsky, Electrical 
Engineering instructor. 
MEMBERS Row 1: Furimsky, Sisley, Montero, Nitta, McEffee, Daglia, Shifflet, Kirby, Mclean, Vidergor. Row 2: londyshev, Allen, 
Vaughn, Andreoni , Omid, Cameron, Eckerman, Rosenfeld, Simpson, Jones. Row 3: Sharma, Niswander, March, Pate, Larsen, Block~an, 
Thomas, Korsmeyer, Harder, Whipple, Walton, Pine. Row 4: Von Asperen, West, Bowden, Touchscherer, Mi lls, Sanders, Rogers, Blomquist. 
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GROUP Honeyman, Pilorio, Ormonde, Burch, Hurt, Rodriguez, Eilers, Boysen, Rucker, Jordon, Phipps, Briant. Row 2: McKelvey, 
Word, Herd, Shumway, Jobe, Porter, Parsons, Donoho, Gibson, Hildebrandt, Franklin, Weant. Row 3: Yowell, Boysen, Virgil, Oyck, 
Essig, Bell, Ehrlich, Tolbert, Haile, Holey. Row 4: Stollewood, Blocher, Campbell, Barnett, Vose, Woods, Schroeder, Suey, Dr. Ernott. 
Row 5: lowe, Stollwood, Cess, Dr. longford, Dr. Stier, Brown. 
PRESIDENT Joe E. Bryant, Moth· 
emetics major from Son luis Obispo. 
The aims of the California Student 
Teachers Association are to stimulate the 
highest ideals of professional ethics and 
attitudes; to improve educational services 
in general; to promote the social, profes­
sional, and economic welfare of teachers; 
to foster active cooperation between the 
student groups of teacher education insti­
tutions; and to develop professional atti­
tudes among student teachers. 
The organization attempts to reach these 
goals through meetings, featuring panel 
discussions, motion pictures, and guest 
speakers. 
OFFICERS C. Haile, Trees.; P. Word, Membership Choir.; l. 
Ormonde, Pub. Chair.; C. Yowell, Sec.; l. Bucy, V. Pres.; J. 
Bryant, Pres.; l. Stier, State Choir., C.S.T.A. advisory panel. 
Row 2: J . Honeyman, E. Ernatt, Advisor; H. Brown, State V. 
Pres. 
GROUP Row 1: Leighty, Green, Dean, Richardson, Chong, Manley, Totti, Munsee, Orr, Giskin, Ashby, Houg, Lyons. Row 2: Siemer, Wilson, 
Holbrook, Boro, Marshburn, McPhail, Johnston, Covoletto, Peterson, Jasper, Smith, Harwell, Kittredge. Row 3: Hotchkiss, Alexander, Wondt, 
Sheldon, Nelson, Wisnom, Miller, Dellavalle, Young, Johnston, Goo. 
PRESIDENT Sid Siemer, Soil Science 
major from Vetville. 
The goal of the Soils Club is 
to provide a means whereby 
soil science majors can come 
together outside of the class­
room~ to become better ac­
quainted with each other and 
with instructors. The club's 
monthly programs are both ed­
ucational and social. 
Activities this year included 
sponsoring the Homecoming 
Dance, a fall barbecue, field 
trips, a soils exhibit at Poly 
Royal, the Soils Club booth at 
the Poly Royal Carnival, a Poly 
Royal banquet, and a spring 
picnic. In addition, meetings 
are held every month to con­
duct business and hove social 
events such as guest speakers, 
movies, and refreshments. 
[ l ~8 
OFFICERS Sid Siemer, Pres.; Charles Hotchkiss, Sec.; 
Wayne Sheldon, Tregs.; Lonnie Harwell , Reporter; 
Bob Covoletto, Vice·Pres. 
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MEMBERS Row one: Shickley, Osorgent, longford, Boswell, Brown, Smith, Steelman. Row two: Or. H. E. Cott, advisor; Or. R. F. Hoover, 
Bechymer, Roller, Atz.et, Wofford, Haydock. Row three: Or. R. C. Hatfield, White, Norman, Coldwell, Brusco, Coffy, Or. W. Thurmond. Row 
four: Brown, Foirboim, Mr. Montgomery, McRae, Olson, Froysier, lee, Or. R. A. Pimentel. 
PRESIDENT Clarence I. Hay­
dock, Biological Science major 
from Redwood City, Calif. 
Beta Beta Beta (say: Tri-Beta) is an 
honorary scholastic fratern ity for Biologi ­
cal Science majors. Field t rips, guest 
speakers (and some good ones, too!) a 
spring banquet, the Homecoming Parade 
f loat, a Poly Roya l exhibit, and "just 
working together with bio." round out 
the year's activities for the organization. 
OFFICERS Gory Brusco, Historian; Robert Brown, Vice­
President; Or. Edwin Cott, Advisor; James lee, Secretory; 
C. Irwin Haydock, President. 
PRESIDENT Richard A. Seward, Mechan­
ical Engineering major from San luis 
Obispo. 
The Col Poly Branch of the Society of Automotive 
Engineers, one of the largest studer;~t branches in the 
notion, is a group of students interested in the develop­
ment, design, production, operation, and maintenance of 
automobiles, aircraft, tractors, and other mechanical 
forms of transportation. A good majority of the S.A.E. 
meetings feature guest speakers representing some of 
the nation's largest and most important industries. 
Additional activities of the society include events like 
the Safety-Economy Run shown below, a Poly Royal dis­
play, and a Spring Banquet. 
S.A.E. sponsored the 103-mile Safety-Economy run in January. Shown 
here are Dick Seward, J. Crane, larry Ellis, Bryn Van Hiel, San luis 
Obispo Mayor Fred lucksinger, Copt. Black and Sgt. Doherty of the Calif. 
Highway Patrol. 
LIBR ARY 
MEMBERS Row one: Hansen, Heden, King, Googins, Johnson, Totten, leerskov, 
Wall, Dimitriou, Hinton, Benner, Dudley, locke, Lundberg, Schuster. Row two: 
Honeychurch, Brummond, Howerton, Drew, Stewart, Ellis, Smith, Meolhow, 
Witt. Row three: Von Hiel, Brodlen, Travis, Barnort, Jolliff, Benett, Colton, 
Hunter. Row four: Pennington, Tummond, Bevan, Pogue, Searle, Shem, 
McBride, Price, Gueromion, Madden, O'Neill , Germano, Seward. Row five: 
Salyer, Hawkins. Rich, Schmitz, Childs, Fritz, Wilcox, Carlson, Dubro, Paul, 
Thompson. 
OFFICERS Jim locke, Treasurer; Bryn Von Hie! II, Secretory; 
61Ben Hanser, Jr. 
GROUP Row 1: R. Tiller, 0. Cranho, G. Chon, P. Downing, J. Bryson, T. Yumoe, H. Bryont, G. Nakamoto, A. Abeor, A. Amato, J. Arocheru. 
Row 2: R. Houston, H. Brown, R. Ormsby, R. Fronchetto, G. Tecklenburg, D. Ebert, E. Nobeto, G. Putner, H. Mollgoord, L. Grilli, R. Otsuji. 
Row 3: K. Keppel, L. Barnes, H. Hours, R. Brown, R. Dongles, A. Herbert, T. McFadden, B. Edwards, J. Henderson, J. Collin, B. King, 
G. Reger. 
OFFICERS Row 1: J. Brycon, H. Bryont, T. Amato. Row 2: G. Reger, R. Tiller. 
Row 3: K. Keppel, D. Ebert, H. Honks. 
The Ornamental Horticulture Club is com­
posed of interested students, basically O.H. ma­
jors. This year the group enjoyed barbecues 
and interesting discussion meetings. Perhaps the 
biggest event of the year was the Annual Poly 
Royal Flower Show, which attracted visitors from 
all over the state. 
PRESIDENT George Reger, Ma­
jor: O.H., Home Town: Encini­
tas, Calif. 62 
MEMBERS Row 1: Gray, Clement, Troutner, advisor, Galloway, Arosteguy, Powell , Hippler, French, Mulle r. Row 2: Killinger, Ropp, Mitchell, 
Nolo , Butter, Danker, Aguon, Johnson. Row 3: Kurtz, Whatley, Bodii, Mizonl, Yoghoub, Nevins, Degenfelder, Rheingons. Row 4: Gilbert, Clark, 
Young, Henning, Perry, Andormoni, Dr. Reece. Row 5 : Montague, Amon, Amoroe, Weferling. Lonborg, Gaubert, Talbott, Porso. Row 6: 
Musselma n, Needham, Belts, Smith, Kuriha ra . 
PRESIDENT Charles Arosteguy, Crops 
major from Des Palos, Cal if. ·AD· 
VISOR William Troutner, crops in­
structor. 
This year, the Crops Club 
began with a flying start by 
sponsoring the traditional Fall 
Barbecue. Their work was well 
worth the effort when their 
float won second Sweepstakes 
in the Homecoming parade. A 
few of the other activities which 
hove kept them quite busy are: 
water-skiing, an annual Christ­
mas party, participating in the 
State F.F.A. crop judging con­
test, intramural sports, setting 
up the F.F.A. judging contest at 
Arroyo Grande, helping to de­
velop the picnic grounds, and 
holding demonstrations for the 
Grange. Climaxing the club's 
activities were the exhibit and 
the concession booth a t Poly 
Royal, and the annual Spring 
Banquet. To develop scholarship 
within the crops department, the 
Paul Dougherty award is given 
to the outstanding senior of the 
year. 
OFFICERS Bill Powell, reporter; Charles Arosteguy, president; 
Jonnie Go llowoy, secret?ry; John Notley, treasurer. 
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This year's field trip included the Sacramenta-San Joaquin­
Stockton oreo. Here the members inspect on assortment of 
asparagus harvesting machinery. 
The Agricultural Engineering Society boasts a member­
ship of almost 100 members ... nearly 75 "'o of the Agricul­
tural Engineering department, and it's no wonder! Activities 
of this group include an annual three-day field trip, a guest 
speaker at nearly every meeting, joint meetings with other 
Agricultural division clubs, a gigantic Poly Royal display, an 
end of the year barbecue, and two dinner meetings each 
year. The society also participates in the Homecoming fes­
tivities, this year winning the sweepstakes prize for their 
float. (See page 177). 
MEMBERS OF THE EXECUTIVE COUNCIL 
MEMBERS Row one: Green, Tefft, Shiroma, Foster, Hutchison, Moung, Koshoni-pour. Row two: Lampson, Milani, Baranek, Dowling, Evans, 
Rogers, Johnson. Row three: Salter, Chown, Hoffman, Brooks, Wilkinson , Rife, Nigl. Row four: Kling , Crews, Hillebrondt, Chandler, 
Settelmeyer, Bishop, Thronson. 
 
MEMBERS Row one: Westphal, Warden, le Bay, Angell, Garza, Hutchinson. Row two: Merson, Horal, Middlecamp, Ford, Middle· 
camp, Chilson. Row three: Matheny, Sankoff, Alvares, Edwards, Sherer, Bermonn, Butts. Row four: Rich, Bille, Buttridge, Unser, 
Mathison, Colburn, Godsey. 
Still another activity of the group is 
the Agricultural Engineering Society 
Blood Bonk, which makes blood avail­
able to club members, their relatives, 
and faculty members. The Agricultural 
Engineering deportment decal, f irst in­
troduced this year, is a product of the 
members' efforts. 
The club's Poly Royal display Is one of 
the most expansive shows on campus. 
Formers, dealers, and other ag men from 
all over the state flock to see the display . 
PRESIDENT John E. Braas, Agri­
cultural Engineering major from 
San Luis Obispo. 
Unfortunately for other campus clubs, 
constructing floats is right down the Ag· 
ricultural Engineers' alley. Alton Hutchin­
son was this year's Homecoming Parade 
float chairman for the society. 65 
LIRLlf H 
PRESIDENT Don M. Ferguson, 
Electronics Engineering major. 
OFFICERS Alon Nelson, Bob Stow, Don Ferguson, Royrnonci-Roymos. 
Whors going on bock there? 
Circle K is an organization open to 
all students in every department on cam­
pus. It was organized in 1953, and the 
general purpose of the group is to serve 
the coflege and the community. Usher­
ing for school events and helping in any 
other capacity are traditional services 
within the club. Circle K offers its mem­
bers a normal pa rticipation in the social 
life on campus; develops leadership, 
initiative, and useful training in all ed­
ucational endeavors; promotes good 
fellowship; and develops a high degree 
of serviceable citizenship. 
MEMBERS Row one: Brockett, Bowers, Ramos, Abrams, Stow, Ferguson. Row two: Nelson, Soder, Burrott, Cleaver, Amstutz, G. Brown •. and T. lambre, 
advisors. 66 
MEMBERS Row one: Godlove, Madden, Scneberies, 
Horol, Naretto, Haselman. Row two: Harrison, Harrison, 
Ashdown, Jennings, McRae, Brummond, Hiebert, lecnenby, 
Zlab, Gaskiewicz. 
PRESIDENT Kenton Zlab, EE 
major from Modesto, Calif. 
The Mustang Flying Association was established in 1950. The general 
purpose of the group is to promote safe, inexpensive flying. The group par­
ticipated in the annual Pacific Coast Flying Meet this year. The enthusiasm 
for flying i~ such that the members must sign up quite a time in advance in 
order to obtain the plane (owned by the club), for an hour's flight. Mem­
bership is open to students, faculty members, and their respective families. 
The many aerial photos shown in this yearbook were token with the help of 
the Mustang Flying Club. 
GROUP Row 1, Seid, Stolzenberg, Myers, Geiger. Row 2: Wight, Bergen, 
Dorrell, Green, Canfield. 
OFFICERS Seated: Norm Seid, Bill Stolzenberg, Ston Myers. Standing: Glenn 
Wright, Advisor; Bob Bergen, President; Tom Darnell, Sheldon Green. 
The purpose of the Deseret Club, offiilated with The 
Church of Jesus Christ of Lotter Day Saints, is to promote 
good fellowship, wholesome association, and to foster 
the religious life of Cal Poly students. During tne three 
years the club has been organized, besides attending 
regular meetings, the club members participated in "Re­
ligion in life Week", and also operated the "Taco" booth 
at Poly Royal each year. The future plans of the club ore 
to continue its past activities, and eventually become on 
institute where the club members may receive college 
level religious training. 
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MEMBERS Row one Crew1 ('s sleeve), Formby, Eckmeler, Mo"r, Stewart, lovell, Tilson Sc"roder. Row twor Eckerman, Cameron, 
Jones, Harder, Collrns, Stork, Chose, Minami, Kingston, Twfdwell . Row threer Scovfno, Fritz, Chalmers, Seward, Tonner, Von Asperen, 
Hayti, Gee Embrey, McCoskey. Row four· Mehrten, Schor, Wright, Crossman, Fletcher, Averill, Rucker, Hansen, Ausley, Crone, 
Von Hoe! Row fiver Zimmerman, Rowbotham, Wittry, Killen, Walker, S.lvis, Keeley, lone, Smith, Smith, Hartle. Row six: Sharp, 
St•er, Hlch, Old.,nberger, Weathersbee, Futrell, Parka, Rustad, Aronson, Coops, Lauzon, Morey. 
Oolloa Pruett ond Hoi Tenney, two 
orgonrzers of the famed Tou Sigma 
Tutoring Lob. 
The Tau Sigma Fraternity, also 
known as "Col Poly's Honorary En­
gtneerrng Fraternity", is affiliated 
with all of the departments in the 
engtneering d ivision. The organi­
zation: founded tn 1956, has as its 
purpose the promotion of interest 
in and honoring achievement in the 
fields of engineering Servrces tra­
ditional to thts group ore the annual 
technical paper contest for high 
school students; the tutorrng lab, 
held on-campus three nights a 
O~ICERS John Mehnen, Treos.; Doug Porker, Corresponding 
Sec y; James Ausley, Recording Sec'y; R. J. Averill, Hist.; 
James Morey, Pres. ; Jon van Asperen, Advisor; Roy Formb 
Vice·Pres., Harold Hayes, alumni member. y, 
Tou Sigmo members provide free assistance to engi· 
neering students with their famous Tutoring lob. 
The placque presented to the schools 
of the two top winners of the Tech· 
nicol Poper Contest. 
week; the annual talk on job interviews by the placement office, 
which is open to all students. This year marked the beginning 
of a new chapter of Tau Sigma at the Kel logg-Voorhis campus. 
The aims and purposes of Tau Sigma, similar to those of nat ional 
honorary engineering societies, are the promotion of high 
scholastic standards and development of those personal and 
social qualities wh ich dist inguish the successfu l professiona l man. 
Members are chosen from the upper one-third of the engineering 
division on the basis of scholarship, sociability, and leadersh ip. 
MEMBERS Row one: Nissen, King, McClellan, Porker, Du Bois, Jouett, Riley, Courtier. Row two: Mills, Figueira, Olsen, Palmer, 
Shifflet, Okimoto, Brown, Cortelyou, Bourdet, Mossino, Ashdown. Row three: Tower, Smith, Piguet, Kiliony, Wyckoff, Groh, Boker, 
leerskov, Crowder, Gilbert, De Bono. Row four: Claassen, Tummond, Koury, Holm, Cronk, Rex, De Mor, Markum, Knauer, Rhoads, 
Schultx. Row five: Yoshimori, McDonald, Orr, Crowl, Bonks, Troxell, Dudley, Totten, Powers, Wagenaar, Sedgwick. Row six: 
Griffiths, Cole, Schmitz, Bowers, Witcosky, Packard, Heine, Gunnarson, Akizuki, Maclean, Buenting, Brummond. Row seven: March, 
Bridges, Williams, Herrig, Holladay, Hoff, Grant, Amstutz, Nelson, Bell, Frevert, Glosener Row eight: Morris, Conody, Gonda, Beng, 
Shannon, Boron, Rittenhouse, Gunn, Connet, Warren, Rasmussen, Chesemore. 
ADVISOR J. H. Applegarth 
MEMBERS Row one: Cowie, Wilson, Bryson, Terres (Diver of the Year), Tucker. Row two: Hayo, Knost, Hopps, Kellogg, White, Tecklen­
burg, Mr. Lawson. Row three: Raine, Archer, Willhoit, Thomson, Gaffaney, Young, Mr. J. Applegarth, Money. Row four: Cobb, 
Green, Smith. 
The Poly Skindivers is a group of stu­
dents interested in the art and fellow­
ship of skindiving. Cal Poly's location 
near the seacoast makes this school a 
natural for such a club. Nearly every 
weekend, the adventurous members of 
the Skindivers make an expedition into 
the undersea kingdom of the blue Pa­
cific. When Davy Jones unlocks his 
locker, the diving sessions are followed 
by a hearty barbecue. One of the most 
active campus clubs, their bulletin board 
is always up to date with photos of the 
most recent outing, equipment for sale 
or trade, and other interesting informa­
tion. For safety's sake, membership is 
restricted to those who can pass a special 
swimming test conducted in the school 
pool. 
OFFICERS Jock Money, Ron Hopps, Guy Tucker, Gene Knauer. 
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CAHPER is a student chapter 
of the California Association of 
Health, Physical Education, and 
Recreation ... a state organiza­
tion devoted to furthering physi­
cal education. Members are pre­
dominantly Physical Education 
majors, but any student or tea­
cher may join. 
One of the highlights of the 
year's activities was the exhibi ­
tion given by the Danish Gym­
nastics Team (see page 181 ), 
sponsored by CAHPER. Other 
activities included a box lun­
cheon, and the annual pot luck 
d inner, attended by al l mem­
bers, their spouses, and guests. PRESIDENT, Bob Johnson, Phys­
ico! Education major from Bol· 
timore, Maryland. 
MEMBERS Row one: Simmons, Ackley, Dillingham, Hall, Clark, Rekosh, 
Smith, lebow, Bubeck, Trend!, Miller, Sohoron, Marquez, Hoismon, 
Krueger, Arebalo. Row two: Molt, Boukidis, Tyler, Koufmon, Smithson, 
Carpenter, Armstrong, Hannon, McCormick, Rouse, Simmons, Whitlock, 
Goydon, Morganstern, Keeble, Monley, Williams, levy, Hommot, leslie. 
Row three: Anderson, Jensen, Royl, Cobb, Boys, Bouer, Modsen , Atkins, 
Wright, Willhoit, Force, Von Noort, Roberts, Clausen, Linnell, Arlotta, 
Vorion. Row four: Mannini, Simonek, Canfield, Hopping, Sanford, 
Davies, McGill, Moore, Dennison, Wornick, Ashby. Row five: Epperly, 
Fisher, Hester, Copeland, Powek, Toylor, Boudreau, Johnson, Underwood, 
Hicks, Cavender, Ponagokis, Webster, Dougherty, Sawyer, Jorgen<en. 
OFFICERS Kneeling: D. Smithson, E. Royl. Standing: D. Dillingham, C. Underwood, 
R. Moore, R. Johnson. 
ill .~ -~ -
PRESIDENT Charlene Cobb, 
Physical Education mojor from 
OFFICERS Row one: D. Smith, J. Estes, P. McKnight, M.lo Crescenta, Colif. 
Tomasini. Row two: C. Cobb, E. Rayl, D. Smithson, J. Modsen. 
The Cal Poly Women's Ath letic Association provides exercise one. 
socia l enjoyment through a competitive intramura l program and various 
group functions. (See page 160) The group is composed of women from 
all majors. The intramural program includes volleyball, basketball , and 
softball. Teams are composed of the women's dorms and off-campus MEMBERS Row one: Wright, Atkins, Simmons, Prot!, Estes, 
Smith. Row two: Cobb, Williams, Honcock, Bailey, McKnight, housing groups. An interesting social event held this year was the 
Rayl, Modsen, leslie !advisor). Row three: Carpenter, Mor­
Kiddie Koper Nite, where the members dressed as little tots, int roducing ganstern, Whitlock, Keeble, Goydon, Smith, Smithson. Row 
four: Willhoit, Tomasini, Smith, Murphy, Archer, lone, Tyler,new students to the group. 
Koufmon. 
GROUP Row one: Dovey Hamill. Row 2: Hamill, Pease, Groh, Simmons, Warren, Whitlock. Row three: Hamill, Longanecker, Groh, 
Warren, Eckrote, Mr. Eckrote. 
OFFICERS J. Whitlock, Treas.; L. Simmons, Sec.; Warren, Pres.; Mr. t. Eckrote, Adv. 
Owners of the many Volkswagens on campus 
exchange ideas, jokes, and tips, and see movies 
about their cars and related topics in the Volkswagen 
Club. Outstanding weekend events of the club ore 
the rallies, held occasionally throughout the year. 
A Poly Royal display and a Spring Barbecue com­
pleted the group's activities for the year. 
PRESIDENT Bill Warren, Printing 
Major of Son luis Obispo, Calif. 
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OFFICERS l. Steinberger, Treas.; P. Ashby, Sec.; D. Green, 
V.P.; B. Wineinger, Pres. 
Chat Chat 
Editors, field men, agricultural association representatives, and 
publications men from all over California once again gathered on 
the Col Poly Campus to attend the Press Club's Annual Poly Royal 
Banquet. Plans for this event began from the first day of school in 
the Fall quarter. Press Club members begin the scurry by selling 
advertisements to sponsor the Herd Book, at every football game 
they sell programs. Early in the year, the financial needs for the 
P.vent ore met. Then begins the task of drawing up invitation lists, 
locating an outstanding speaker, and a hundred other minor tasks. 
Out of thi s event, members meet the men and women they will be 
working for after graduation. 
GROUP Row one: White, Bailey, Morgan, Steinberger, Ashby, Bradley, Keeble. Row two: Enstod, Hinds, Salim, Wiloso, Crowe, Lind­
gren, Dormosarkoro, Prajoto. Row three: Soemobrata, Geiger, Bucher, Jeffers, Harp. Row four: Winkler, Winkler, Nicholson, Nicholson, 
Wininger, Green Borges, Wineinger, Kitch. Row five: Mattis, Healey, Kitch, Kempf, Hubiak, lonfronco. 
PRESIDENT Tim Mouocono, Animo! Hus­
bandry mojor from Son lu is Obispo. 
Originated in 1949, the Ca l Poly 
Rodeo Club grows larger and more ac­
tive every year. The main activities of 
the club are of course sponsoring and 
participating in rodeos. Throughout the 
year, the members stage informal 
"jackpot" rodeos. During Poly Royal, 
they put on the big Poly Royal Rodeo, 
which attracts contestants from all over 
the western part of the United States. 
Other Poly Royal activities include spon ­
soring the Western Dance and the selec­
tion of a Rodeo Sweetheart. Barbecues 
are stil l another of the clubs' doings. The 
Cal Poly Rodeo Team, consisting th is 
year of five boys and two girls, is spon ­
sored by the club and participates 
throughout the nation. 
OFFICERS Bruce Dodson, Vice-Pres.; Phil Anderson, 
Treosure r; Tim Mozzocono, Pres.; Corio Jeon Kouf­
mon, Secretory; Morvin Smith, Areno Director; Dove 
Cokley, Areno Mointenonce. 
Rodeo Club Members 
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PRESIDENT Robert Mohr, Aeronautical 
Engineering major from Son luis Obispo. 
The Cal Poly student Branch of the Institute of Aeron­
autical Sciences became affiliated with the professional 
society in 1950. Since that time, students have contributed 
to a program calculated for the advancement of aeronauti­
ca l sciences through the exchange and evaluation of techni­
cal ideas. The annual lAS Banquet, participation in Poly 
Royal activities, preparing a Homecoming Float, parties, 
and smokers have provided members with an active agenda 
this year. This organization provides social and technical 
" know-how" for future use. 
GROUP Row 1: E. Ramirez, R. Abrams, D. long, W. Stewart, l. Hobrock, 
D. Markum, B. Hoselmon, l. Orr, G. King, R. Bergen. Row 2: R. Ayres, H. 
Claar, J. Tilson, B. Godlove, D. Zimmerman , G. Orozco, G. Cole, R. Hicks. 
Row 3: A. Bone, G. Schleich, D. leckenby, M. Thompson, S. Hobbs, N. Demar, 
G. Wall, V. fleming, S. ShoHhafer, K. McBride, R. Kempel. Row 4: R. Mohr, 
R. Estey, l. Gilbert, W. Kirkpatrick, G. Cleaver, R. Denno, F. Scheberies, R. 
Kovry, W. Stolzenburg, R. Hendry, W. Keely , C. Statum, J. Krol. Row 5: Mr. 
Gustafson, A. Nelson, D. Weatherbee, J. Crowder, l. Claassen, J. Green, 
I. Witcoskv. J. Monev, A. Huebner, K. Oldenburger, J. Terry, R. lone. 
I.A.S. Homecoming Parade entry. 
OFFICERS Row 1: K. Oldenburger, Vice·Choirmon; B. Mohr, Chairman; 
Mr. l. W. Gustafson, Faculty Advisor. Row 2: B. lone, Corresponding 
Secretory; B. Kirkpatrick, Record ing Secretory; J. Tilson, Treasu rer. 
RlPH R 
A group of initiates before the Shephard of the Flock, Or. Louis L. Madsen. 
CHANCELLOR 0 o v e Rickonsrud, 
Animal Husbandry major from Son 
luis Obispo. 
1959 was a big year in the 26 
year history of Gamma Pi Delta 
... the local honorary agricultural 
fraternity was installed as the Cali­
fornia Delta chapter of Alpha Zeta. 
A national organization founded in 
1897, Alpha Zeta is composed of 
several chapters. The big installa­
tion provided a full weekend for the 
members on January 24th of this 
year. 
The degree team that conducted the initia tion and ceremonies: 
Seated: Edwin C. Voorhies. Standing: Albert E. Canham, 
Bruce R. Taylor, louis L. Madsen, Fred le Crone, C. 0. 
McCorkle, William C. Tesche. 
OFFICERS of California Delta chapter, seated, Karl 
Speth, Treasurer; Dove Rickansrud, Chancellor; Arlyn 
Storms, Censor. Standing, J. Morsholl Phillips, 
Chronicler; Ernest E. Clement, Treasurer. 
The ceremonies included a dinner 
meeting, a campus tour, a buffet lunch­
eon, installation, and a banquet. The 
banquet featured talks by President 
McPhee, Carl Beck, and C. 0. McCorkle. 
Membersh ip in the local chapter is 
based on scholarship, leadership, and 
character. Traditiona l activities of Gam­
ma Pi Delta which will be upheld in 
spite of the big change include the 
distribution and sorting of Poly Royal 
mailing brochures, providing transpor­
tation to church for new students during 
the fa ll quarter, and sponsoring the 
bingo game at the Poly Royal Carnival. 
ADVISOR Carl Beck, Form 
Management instructor. 
ACTIVE, AlUMNI, ond ASSOCIATE MEMBERS ... 149 strong! 
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GROUP A. Martinson, R. Sysum, M. Arlotta, M. Monroe. Row 2: E. Hall, S. Morrow, M. Hegge, A. Shodbourne, S. Kuwahara, L. 
Gunnarson. 
OFFICERS S. Kumwahoro, Treas.; R. Sysum, Adv.; M. Monroe, Prexy; 
AS Shodbourne, Sec. 
The Poly Penguins are a group of quiet, care­
ful, polite motorcyclists. (They're definitely not 
a bunch of dare-devil rowdies, as you can see). 
Their biggest event of the year is the Hi-Moun­
tain Enduro, a grueling contest of both machines 
and riders, which attracts cyclists from all over 
the west. The Penguins sponsor and supervise 
the event from start to finish. 
PRESIDENT Mike Monroe, Phy. 
Sci ., Son luis Opispo, CoL 
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OFFICERS Adamson, advisor; Don Bonks, Jerry Cleaver, Honk 
Ortman, Howard Block. 
ADVISOR Robert W. Adamson, 
Mechonicol Eng ineering instructor. 
The Cal Poly Ski Club, an organization established to provide 
ski- loving Cal Poly students with an outlet for their enthusiam, has 
completed another active winter season. The highlight of their many 
weekend trips was the annual ski meet with Camber Ski Club of 
Salinas. The only interruption in the fun was relinquishing the per­
petual trophy which they had held for two years. Next year they 
intend to regain its possession! Plans for '59-'60 include the firs t 
annua l Ski Weekend with our school's arch-rival Fresno State. Be­
sides these two annual meets, a concentrated effort will be put forth 
to enter a ski team in intercollegiate meets. 
MEMBERS Row one: Fritz, Simons, Bonks, Dothe, Cleaver, Thompson, Adamson, advisor. Row two: Peterson, Fisher, Eddy, Gollowoy, 
Voorhies, Vernon, Harvey, Rickleffs. Row thr~>e: Ortman, Block, Rogers, Paknad, Blackburn, Trumpowsky, Blockmun, Ellis. 
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-OFFICERS Col. W. Voehl, sponsor; Douglas Horne, Will iam 
Beck, Clifford Hahn, James Vasconcellos, Samuel Cole. 
Scabbard and Blade is a national mi litary honor, or re­
cognition society, whose local chapters, called companies 
hove been installed in one-hundred-and-sixty colleges and 
universities where Reserve Officers Training Corps hove been 
established, and is the only all-service ROTC honorary. The 
purpose of Scabbard and Blade is primarily to raise the 
standard of military education in American colleges and 
universities; to unite in closer relationship their military de­
partments; to encourage and foster the essential qualities 
of good and efficient officers; and to promote friendship 
and good fellowship among cadet officers. 
1959 Military Boll Queen ll(nne Rucker is crowned by lost 
years queen, Carol Nussbaum. 
MEMBERS Row one: Silo, Downing, Hoshiro, Suzuki, Powers, Kisner. Row two: Reger, Angell, Rich, Cotcnett, Fielder, Mosbrooker. 
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Her majesty, Lynne Rucker, prepares to cut the cake which is decorated with the Scabbard a nd Blade emblem. Sam Cole, Battle 
Gooup Commander of Cal Poly Cadet Corps watches. 
The activities of Cal Poly's "H" Co., 
13th Regt. are many and varied but are 
always based upon service to the col­
lege, the ROTC, and our country. Some 
events which take place annually are 
the Military Boll, the queen contest, a 
scholarsh ip for an ROTC cadet, the an­
nual Banquet, and an award for the 
outstanding ROTC cadet. 
Col Poly Cadet Corps Drill Teem partlci· 
patong in coronation ceremonies ot the 
Milotary Ball. 
PRESIDENT Doug Horne, Social 
Science major from the word go. 
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MEMBERS Row one: Anderson, McClure, Wiggins, Pierce, Zimmerman, Carpenter. Row two: Crenshaw, Rolufs, Hatcher, Hamill, 
McDonnell, Thatcher, Wyckoff, Collier. 
PRESIDENT Jock Pierce, Print­
ing Engineering major from Son 
I I I Luis Obispo. 
Mat Pica Pi is a group of Printing En­
gineering majors interested in extending 
their knowledge of printing and its 
related fields through membership in an 
active, fast-growing club. Now in its 
eighth year, Mat Pica Pi boasts a mem­
bership of nearly every Printing Engin­
eering major at Poly, as well as a few 
students "just interested in printing" . 
The unusual name of the dub is simply 
a few common printing terms jumbled 
together to give a mystical sound ... 
but there's nothing mystical about the 
name the club has made for itself here 
on campus and in the minds of future 
employers. Mat Pica Pi works hard to 
promote interest in printing as the noble 
profession that it is. 
A ,,,,~,, 
OFFICERS Row one: AI Grey, Vice-Pres.; Jock Pierce, Pres.; 
Colin Whjte, Publicity Director. Row two: Ne il Carpenter, 
Sec.· Trees.; Wm. Anderson, Porllomentorion. 
Mr. Eckrote of the Printing Engineering deportment 
displays his new tie during the club's onnuol Christ­
mas Party. 
The club's functions include operating 
two scholarships, greeting new freshmen 
printing majors 'in the fall, and spon· 
soring intramural sports teams. Mat Pica 
Pi athletes form three bowling teams 
and two football, basketball, and soft· 
ball teams. This year they were the 
champions of the bowling league. 
Other important activities of the group 
are the frequent guest speakers ,from 
the printing industry, and two field 
trips-one to Los Angeles and the other 
to San Francisco. The Mat Pica Pi Poly 
Royal display is always a standout, 
with graduates acting as guides. For 
five years in a · row, the members have 
also put on a homecoming dance. 
ADVISOR Mr. C. H. Gregory, 
Printing Engineering instructor. 
MEMBERS Row one: Kelleher, Howell, Worner, Paterson, White, Prete. Row two: Goff, Rustad, Wheeler, Molt, Farber, Grey. 
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The main purpose of Wesley Fellowship 
is to develop the personal religious life of 
its members, to promote Christian fellow­
ship, to develop Christian leaders, and to 
help build a Christian world fellowship. 
GROUP Row 1: S. Murdock, ot piono; G. Tilley, M. 
Duncan, S. Bromley, J. Franklin, S. Franklin, B. Lindley. 
Row 2: G. Hancock, Mrs. 0. Reece, B. Powell, B. Boris, 
W. Keoys, N. Montague, B. Moson, R. Poulin. Row 3: 
B. Stevens, J. Sawyer, B. McMains, Or. 0. Reece, J. Davis, 
M. Holznogel, E. Weont, D. Rustod, G. Davis. 
Row two: G. Hiett, R. Poulin, B. Boris. Row three: D. 
PRESIDENT Golen Hiett, Mech­
· 
A snow trip to the Sequoias and planning 
retreats were enjoyed by the Methodist stu­
dents. Other projects included on old fash­
ioned Ice Cream Social and a car wash. 
OFFICERS Row one: S. Murdock J. Fronklin, M. Duncan. 
Lindley, E. Cormier, P. Eilers, V. 
Schofer, R. Do the, Miss Elliott, l. 
Cuisine from other coun­
tries was spotlighted by the 
Home Economics Club in 
their theme this year. 
"Homemaking in Foreign 
lands" set the stage for in­
teresting and enlightening 
demonstrations and discus­
sions on the place and re­
sponsibilities of the home 
maker in foreign situations. 
PRESIDENT Phyllis Eilers, Home Econom
ics moior from Oronge. 
Rustad, J. Sawyer, B. Stevens. 
anized Ag riculture 
Delano. 
MEMBERS Row one: E. Cormier, P. Eilers, R. Dothe, S. Woods, A. Creasy, 
B. lindley. Row two: l. Lewis, N. Smith, J. Betloch, M. Niboli, J. Simonis, J. 
Dodden. Row three: A. Pulling, S. Schofer, F. Lone, l. Nielson, C. Schad. 
Row four: l. Armstrong, M. Reddington, J. Bronstrom, l. Melvin, L. Lower, 
V. Rentcher, S. Otto, S. Clork. 
MEMBERS Or. Lewis, P. Glennon, B. Cockshot!, R. Blaisdell, R. lacey, 
A. Weltz, T. Wrighl. 
OFFICERS R. lacey, Secretory-Treasurer; A. Wellz, Vice­
Presidenl; R. Blaisdell, President; Dr. V. 0. Lewis, Advisor. 
A relatively new organi­
zation on the Col Poly cam­
pus, the Order of DeMolay 
boasts a select and enthusi · 
astic membership of male 
students. Joint activities ore 
held with the San Louis 
Obispo DeMolay chapter 
and include participation in 
installation ceremonies and 
affiliated programs. 
PRESIDENT Richard Blaisdell, Mechanical 
Engineering major from Bakersfield. 
OFFICERS Row one: 0. Groves, Or. Frost, J. Bunyan. 
Row 2: B. Clark, M. Adams, Rev. Boydston. 
GROUP Row one: B. Clarke, 0 . Groves, M. Adams, A.Canterbury Club's dual role as a church group and campus organi­
Wrenn. Row 2: R. Frosl, Advisor; D. Tompkins, J.
zation keeps members active in many phases of Christian application. McClure, A. Cronho, N. Hu rst. Row 3: Rev. C. C. Boyd·
Programs consist of panel discussions or seminars on practical, social ston, K. Bunyan, J. Bunyan. 
or moral issues, speakers, or church movies, all slanted to fit the needs 
of students seeking their place in modern Christianity. 
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TEAMS Upper left: I. K. Forms. Low left: Hewson house. Upper right: unidentified. Lower right: The Jokers. 
The Bowling Club, an organization of long 
standing at Col Poly, is one of the most 
popular clubs on campus. Every Monday 
night the fourteen teams meet at the El 
Camino Bowling Alley ... 
Industrial Engineers' Team. 
PRESIDENT Vic Vurpillot, Elec· 
tronic Engineering major f rom 
El Monte, Calif. 
[l ~ H 
ADVISOR Mr. Art Stobbe 
of the library staff 
. .. to vie for team championships held at press time by the "Moon­
shiners," as well as individual honors. This popular sport affords 
o welcome change from the studies besides the keen competition the 
teams provide. 
··well, we 're ready to roll, ore you?'' 
TEAMS Upper left: Mot Pica Pi. lower left: Fightin' Cocks. Upper right: Moonshiners. lower right: Hey U's. 
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MEMBERS Row one: Tompkins, McCorkle, Nola , Moon, Mclochlin. Row two: Harmon, Falati, Milhollin, T. Neff, R. Neff, Bronson, 
Deorhart. Row three: Haslemann, Galloway, Bugni, Chase. Row four: Woods, Unser, Yeager, Logsdon, Trygstad, Clapp. 
fRRm [f~HA 
EXECUTIVE SOMMITIEE Row one: larry Moon, l'reos. ; Bob McCorkle, Reporter. 
Row two: Don Tompkins, vice·chairman; larry linser, Chairman; Chuck Harmon, 
Tax and legislation. 
Founded in 1955, the Cal Poly Farm Center has the 
distinction of being the first collegiate Farm Center in 
the nation. Traditional activities for the group include 
sponsoring successful all-school dances, hosting the 
State Farm Bureau Federation Convention, organizing 
an event for Poly Royal, and taking field trips. 
CHAIRMAN larry l.inser, Ag. 
Engineering major from Potter 
Valley, Calif. 88 
j 
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Poly Chi, founded in 1954, helps to 
promote higher scholastic standards, so­
cial activities, and to improve fellow­
ship and to develop leadership. For the 
past three years they have sponsored a 
dance, and topped off last year by win­
ning the College Union Dance Trophy. 
The Poly Chi Banquet highlights the year, 
along with participating in the Poly Roy­
al Carnival. The Chinese Ravioli Party 
has proven to be so successful that it 
probably will be continued in the fol­
lowing years. Poly Chi represented Cal 
Poly at the Chinese Student lntercollegi· 
ate Conference at U.S.C. during Easter 
vacation. Among the many activities that 
club members have enjoyed ore: a beach 
party, soup party, roller skating, and a 
OFFICERS Row one: Dr. Noble, advisor; Winnie 
Jeong, Ed Fong. Row two: Dove Wong, Gordon 
Chon, Sammie Gee. 
barbeque. 
PRESIDENT Gordon Chon, Orna­
mental Horticulture major from 
locke, Calif. 
MEMBERS Row one: Hu, Jeong, Fong, Leung, Chon. Row two: lowe, Wong, Chon, Dr. Noble, advisor; Gee, Wong. 
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Special Interest groups provide students with on opportunity 
to experiment on their own. 
The Cal Poly student branch of the Institute of Radio 
Engineers is the eighth largest of the hundreds of branches 
in the United States and Canada. The aims of the organiza · 
tion include t,he advancement of the theory and practice of 
radio, the allied branches of engineering, the related Arts 
and Sciences, their application to human needs and the 
maintenance of a high professional standing among its 
members. History was made last year when the Citation for 
Outstanding Student Activity was awarded the local group. 
This was the first time such an award was made to a student 
chapter. 
Another first is in the area of four interest groups deal­
ing exclusively with some specific field in Electronic En­
gineering. Outstanding speakers from industry provide stim­
ulating topics for general meet ings. A student Bulletin is 
OFFICERS Richard Silvis, treasurer; John Aronson, Vice-Choir­
man; Mr. H. C. Hendricks, advisor; Don Twidwell, secretory; 
Denis Killen, Chairman. 
MEMBERS Row 1: Kalthoff, DiNapoli, Wilkinson, Womer, Figoten, Mead, Averill, Crabtree, Petrowski, Kountonis, Stier. Row 2: 
Rowbotham, Nute, lsooc, Courtier, Elozor, Soruwotori, Minami, Horlon, Judd, Bowers, Stow, Longacre, Kane, Cook, Boron. Row 3: 
Walker, Hancock, Myers, Mann, Oswald, Kingston, Mehrten, Chose, Petrelis, Lopez, Linsdor, Eckmeier, Wittry, Sharp, Frink, Troxell, 
Hort1e, Killen. Row 4: Aronson, Gilliland, Shirotori, Roidno, McMorran, Mosbrooker, Mangus, Stork, Phon, Heine, Goldman. Row 
5: Twidwell, DuBois, Ausley, Wolden, Morais, Knoblauch, 'Morey, Gunnarson, Pickett, Goforth, Dickey, Boltz, Silvis, Fletcher, 
Smith, Wilson, Amstutz, Stubbs. Row 6: Nelson, Hendriks, Herold, Cloonan, Wolf. 
pub.iished prior to each general meeting, 
featuring information on the coming 
.speaker, the meeting and general de­
partment and IRE news. 
Approximately 100 members attend 
the annua l Student Day Program in Los 
Angeles each year which is sponsored by 
the L.A. Section of the IRE. 
The busy IRE schedule includes: a 
special field trip, sponsorship of the 
Homecoming Barbecue, College Union 
donees, and the organization of Poly 
Royal activities for the EL department. 
Since technica l knowledge Is o prime requ isite 
in future work, students toke specia l core in 
becoming familia r w ith difficult operations. 
PRESIDENT Denis Killen, Elec· 
Ironic Engineering major from 
Son luis Obispo. 
A student practices what Col Poly preoches­
He"s learning by doing. 
9) 
It's concrete timet Everybody bock to 
work! 
A d itch digging machine fromes the new 
two-milf ion dollor gymnasium, os the sec· 
ond floor begins to take shape. 
Workmen prepare the forms for the concrete wolfs in the new 






The five concrete structures across the center of the picture wilf onchor the "flying 
buttresses" thor form the principal framework of the gymnasium roof. (See p icture 





In the upper left hand corner is the beginning of the new health center building, costing 
nearly o half million dollars. Poly students con then be sick in rea l style! The popular parking 
lot left of center will be token up with the new Graphic Arts Building. President McPhee's 
residence, in the upper right comer {amid the trees) will remain in place for many years 
to come. The cubicles and classroom units across the bottom of the picture will be removed 
during 1950 to make way for the west wing of the engineering building. The Air Condi­
tioning and Refrigeration building, lowe• right, will continue to house that deportment for 
several years. The majority of student activities, however, will move from the familiar old 





.The new Health Center, or Student Health Service Building, will contain o tbirty-bed infirmary, twelve treatment rooms, on emergency 
room, on elaborate x-ray room, and several doctor's offices. To be sick without doing anything about it will be o thing of the post at 
· Col Polyl 
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The Home Economics & Mathematics building 
shown at the right, with its "branch" shown be­
low, will provide ideal quarters for two of Poly's 
youngest majors. The Home Economics depart­
ment will include clothing storage and conStruc­
tion laboratories, a child guidance center, a home 
furnishings workshop, kitchens, a dining room, 
lecture rooms, offices, etc. In the cottage, lo-
The Home Economics ond Mathematics 
building, scheduled for completion next 
foil. 
This building, port of the Home Economics Deportmeni facilities, will provide 
on-the-spot training for future homemaking experts. leorn by doing! 
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The concrete sub-floor of the Home Economics Cottage begins 
to harden. The cottage will be of wood and stucco consttuc· 
tion and will feature a polio and service yard in the rear. 
Interior furnishings will consist of up·lo·the minute appliances 
and eosily varied room decor. 
The ceiling of the first floor of the Home Economics & Mathematics 
building begins to toke shape. Office space for 36 people will connect 
the two wings of this building. 
cated across the campus from the main building, there 
will be a kitchen, living room, dining room, three and 
a half bathrooms, a laundry room, garage, four bed­
rooms, and quarters for the S·upervisor. The cottage will 
be modern in every respect. Residence in the cottage for 
several weeks will form a part of the Home Economics 
curriculum when the cottage is finished. 
The Mathematics Department will include an activity 
room, several classrooms and offices, a computer room, 
and conference rooms. Together, the Home Economics 
& Mathematics building and the Home Ec Cottage will 
cost over a million dollars, not including equipment. 
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After the winter rains let up, construction proceeded of o fast poce . .. so fast, 
in fact, that students hove been amused to see b!)ildings changing their shape 
between 8 A.M. and 5 P.M. 
Mr. Chester Young, Building Program Specialist 
Mr. George C. Clucas, Administrative Dean of 
Finance and Development. The four men 
shown on this page ore Intimately connected 
with the growth of the . Cal Poly Campus. 
and College Affa irs. 
Or. Clyde Fisher, Dean of Educational Services ond Curriculum 
Development. For several years, Or. Fisher served os Building 
Program Coordinator for both the San luis Obispo campus 
and the Kellogg-Voorhis campus. 
A huge new corporation yord will occupy the Iorge 
field in the center of the picture. Several thousand 
square feet of spoce will then be available for 
storage and maintenance of the college's lost-grow­
ing o'Ssortment of vehicles and other equipment. 
Constructed olmost entirely of brick, four of the new dormi­
tories under construction are for men, two of them for women. 
The new dormitories will be three story affairs, housing 200 students apiece. Two lounges, a recreation roam, a laundry and sev­
eral bathrooms will be included in each build ing. 
There are of course many more buildings and projects 
that will take shape at Cal Poly within the next few years. 
Unfortunately, sketches of all of these buildings are not 
available at ._,resent, but some interesting facts about them 
can be related: 
To be located near the science building parking lot is a 
new cafeteria, costing over one and one-half million dollars 
exclusive of equipment. This cafeteria will be able to handle 
nearly 1,300 people at a time in its several dining rooms. A 
replacement for El Corral will be included in the building. 
A Student Activities Building, replacing the Temporary Col­
lege Union, will be constructed adjacent to the above men­
tioned cafeteria, probably in 1961. A huge Library Annex 
will be constructed near the site of the present Health Center, 
probably before 1962. The annex will actually be larger 
than the present library itself. Finally, there will be within 
a few years an addition to the Science Building, and addi­
tions to the Agricultural Classroom Building now under con­
struction. Dormitories for both men and women will of course 
be added to the scene as the enrollment increases. 
This view shows five of the six new dormitories. What a fine 
view the students on the west side of the buildings wil l hovel 




Sharing their building with the college infirmary, the freshmen of 
Sierra are easily the healthiest men on campus. Volleyball, the Christmas 
Dorm Decorating Contest, and intramural football, basketball, and base­
ball comprise the residents' organized social activities. A spring banquet 





RESIDENTS Row one: longenbeck, Beller, Atherton, Cosso. Row two: Evons, Clark, Calvery, limos, Henzel. Row three: Moon, Tennen, 
Nobel, Dowling, Pinho. 
DORM MANAGER Fronk Buller, Electronics 
Engineering major from Turlock, Calif. 
OFFICERS J. Brion Clark, Athletic Director; Allen Evans, Treas­
urer; Andy Calvery, Vice-president; Dovid Henzel, President. 
DORM MANAGER lonnie 
Harwell, SS Major from 
Tulare, Calif. 
"A dorm is only as good as its members." 
In the light of this proverb, we have struggled 
to become better ciizens; that is, more enlightened 
individuals, so that we have a better understanding 
of both ourselves and our fellowmen. We have 
climbed the ladder from adolescence into young 
manhood. It is here, with our feet on the ground, 
that we say, "We see and understand the responsi­
bilities that arise with becoming a citizen of the 
world. We feel that when the time comes for us to 
step into the world and accept these responsibilities, 
we will be ready." 
The Mariposa Mobsters 
OFFICERS D. llllywhite, Pres.; F. Sovelli, V.P.; 
J. Gumbon, Sec. 
RESIDENTS Row one: Dimitri, Mollgaard, Kurihara, Albert, Nutting , Rutz. Row two: Harwell, Smith, Umens, Grilli, Sovelli, lilly­
white . Row three: Newcomb, Wisnom, Burns, Binns, Alexander, Kiepe. 
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Founded in 1955, Hewson 
House provides 85 men with liv­
ing accommodations that are 
hard to beat. For instance, the 
residents can enjoy pingpong, 
pool, and volleyball right in their 
own building. Excellent meals 
and dining accommodations are 
also a part of the house. 
You'll never make it .. . you'll never make it! 
Another day at Hewson House closes with "Tops." OWNER-MANAGERS Mr. and Mrs. J .. M. Hewson. 
RESIDENTS Row one: Holt, Palmer, Apel, Harvey, Smiley, Upson, Norlander, Koness, Gold. Row two: Martin, Ruziciso, Ryan, 
Fabbri, Romge, Cox, Sharp, Chapman, Whipple, Bakke. Row three: Grenda, Young, Martin, Tolbert, Myers, Evans. Row four: 
Dawson, Renck, Mashburn, Young, Que, Edwards, Travis, Powers, Chaney, Keeble. 102 
OFFICERS Norma n Norlander, Treasurer; Bill Sharp, President; Chuck 
Cox, Jr., Act ivities Director; Gordon Apel , Vice-president; Philip Means. 
Never lacking in spirit, the men collected $18 for the 
March of Dimes, then to top it off some of the boys 
kidnaped a KVEC disc jockey, refusing to return him until 
$100 had been donated to the Dimes March! (The money 
came through) the students also toke part in the school's 
intramural sports program. A typical weekend of activi­
ties at Hewson House includes football, basketball, or 
bowling, or carrying on conversations with the inmates 
of the San Luis Obispo jail, right across the street. 
While William Randolph Hearst was building his 
castle at San Simeon, he used the building which is now 
Hewson House as his headquarters. The third and fourth 
floors served os his own personal party area. 





RESIDENTS Row one: Borono, Sharp, MacDonald, Brooks, Grenda. Row two: Norlander, Mouse, Weisblott, Cardwell, Forquer, Koness. 103 
CHAMPION BASKETBAll TEAM Kneeling: T. Hall, J. Leonard, M. Francis. Standing: 
W. lovelady, B. Mcfadden, B. Fairbairn, J. Curtis, D. Long.Our founders, Pete and Groce Flannery 
The Osondoliers, on off-campus co-ed­
ucorionol housing group, and o Col Poly 
Social Club, enjoy modern living in on 
old fashioned way. Since its beginning in 
1957 by Pete and Groce Flannery, the 
organization has doubled In size. The 
alumni sllll toke on active port in the 
group, ond the children of the alumni 
ore being groomed in the traditions of rhe 
club. 
The intramural reams vie for champion­
ships and the social comm1tfee works 
overtime to relieve the tension of long 
hours of study. Good fun, good food, and 
good people make this one of Col Poly's 
outstanding groups. 
Members In the photo or left ore: E. 
Moore, M. Rhyne, A. Webb, W. love· 
lady, A. Berwert, T. While, G. Manley, J. 
Churchill, V. Corseker, D. long, W. 
Thompson, D. LaTrobe, B. Sounders, 
"George" and A. Creasy. 
Some of the everyday activities of the Osondaliers, where anything can happen and usually does. The house in the upper right corner is the main residence; 
the group Is so large that they also have a couple of smaller residences. 
At right ore K. Johnson, B. Mc­
Fadden, G. Armonn, G. Knauer, 
S. Morganstern, B. Averill, D. la­
Trobe, C. Moore, B. Thompson, 
J. 1-Jones, N. Wright, R. Paul, D. 
Fletcher, R. Mahan, J. Madison, 
M. Steelman, Z. Woods, and B. 
Fairbairn. 
The inguenuity of Lassen Dorm's 95 members brought home the 
Christmas sweepstakes this year. Charlie Brown, Snoopy, and other "Pea­
nuts" characters trekked their way over lassen windows to the delight 
of townspeople as well as students. (See page lll ). 
The successful "Jazz by Tjader" concert was sponsored by dorm 
members (see page 175) and highlighted the year's projects. 
A spring beach party and gym dance were also included on lassen's 
agenda. 
RESIDENTS Row one: Brockett, Chilson, Fong, Wallace, Chon, Gregson, Fujita, Sullivan. Row 
two: Stafford, Oakes, Cleaver, Boners, Ruiz, Jones, lwoshito, Petersen, Jacinto. Row three: 
Smith, Stow, Newton, Reitz, Hieber, Mirza, Calkins, EveM. Row four: Deden, Oppfelt, Bone, 
Cooley, Mueller, Johnson, Eoglemon, Walker, Hook, Glennon, Wnitted, Brendlen, Poulin, 
Smith, Eastham. 
DORM MANAGER Scott Wallace, AH 
Major from Trona, Calif. 
OFFICERS L Brendlen, Pres.; R. Brockett, Sec.; P. Reitz, Treos.; 
S. Wallace, Dorm Mgr. 106 
OWNER-MANAGER Fronk Thomas, his 
son, Daryl, and "Squeaky;· the Poly 
Lodge !llOscot. 
MEMBERS of Poly Lodge ... rorin' to gol 
"To unite members through well-rounded activities" is the purpose of 
Poly Lodge, located at 1700 Osos Street. Founded in 1957, the Lodge is 
''home" to 22 students. Beach parties and barbecues were enjoyed at the 
end of each quarter, and a spring quarter trip to Las Vegas topped their list 
of activit ies. A Poly Lodge team competed in the Cal Poly bowling league. 
OFFICERS Fred iietz, Roy Loewen, and Bob Blaylock. 
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Housing 33 members, Judge's House is a cooperative living group 
which was founded in 1956. The annual Fall Dinner, semi-annual parties 
and management of a Poly Royal Carnival Booth contributed to a suc­
cessful and active year for house members. 
RESIDENTS Row one: Pauley, McColl, Allen, Ishii, Kowalski, Frederick, Reisig, Ferguson. Row two: Clem, Mielke, Suo, Best, Winn, Ryan, 
Chance, Garrett. Row three: Chaput, Tilley, McGehee, loflever, Rust, Eriksen, Rolufs, Snyder, Bedwell. 
PRESIDENT Dole Chaput, AERO 
Major from lynwood, Calif. 
OFFICERS D. Ferguson, Pub. Chr.; R. Frede:icks, Soc. ar.; D. 
Chaput, Pres.; J. Eriksen, V.P.; R. Garrott, Rep. 
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DORM MANAGER Jim 
Shields, ME Major from 
Oceano, Calif. 
Monterey Dorm, one of the "inside hallway" fresh­
man dorms, serves as home to some 25 students. This 
year the members pitched in with the intramural sports 
program, the Christmas Decoration Contest, and studies. 
Bull sessions, working on cars, cruising Monterey Street 
(hence the name), and "horsing around" also keep the 
students busy. The residents wound up the •year with a 
big hairy banquet. 
OFFICERS Kneeling: D. Char, Treos. Standing: 
T. Newbill , Sec.; ,\\ike Dilio, Pres. 
RESIDENTS Row one: Bolinger, Shields, Needham, Dennis, Newbill, Brow. Row two: Brown, Chambers, Porker, Dilio, Hord, Clark, Branda. 
";:~w three: Wheylond, Beasley, Schroeder, Rheingons, Quinlan, Miller, McCool, Bonifas!. 
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·~----­. , VI t: ....  
: ,:;._!- - -_ __. 
One of the freshman dorms with lovely exterior wa lk­
ways, Plumas represents home to around thirty students.·-~.--·. 
'' ..... -'; ' I Plumas activities include participation in the intramural 
sports program, decorating the building for Christma s, d1~.-. : .. and helping their neighbors in Monterey Dorm to sand­
DORM MANAGER Mike Silo, Social 
Science major from Son Francisco. 
The Men of Modoc enjoyed a successful year of 
"good living and fellowship" in their horne among the 
Eucalyptus trees. Intramural football, basketball a nd 
baseball, along with participation in the Christmas Dorm 
Decorating Contest, drew the members closer together. 
A dance with coeds at Santa Barbaro College was in­
cluded in the year's calendar of social events. 
RESIDENTS Row one: Yin, Cox, Johnson, Peterson, Riddle, Nader, Hu. 
Row two: Brown, Rodini, Still ivon, Ninomiyo, Chon, Ferguson, McCarroll. 
Row three: Honeychurch, Deore, Grotie, Watley, Froom, Holland, Herff, 
Shover, Anderson. 
bag themselves in the face of floods during the winter 
quarter. 
RESIDENTS Row one: Womer, Hurlburt, Abbott, Simas, Wilkinson, Mizoni, 
Corner, Holmes, Alberto. Row two: Herbrondt, Okofuji, Von Bebber, Hostetter, 
McCionohon, White, DeAngelis, Sito. Row three: Marlin, Nole, lesemonn, 
Corzine, Gillaspie, Lindo, Eaton, Schutte, Keyes, Showers, Jones. 
DORM MANAGER Don Ferguson, El 
Eng. Major from Son Mateo, Calif. 
CHRISTMAS DECORATION JUDGING TEAM on the job. Team 
included: Rev. Roy Heer, Don Morris, Dean Vord Shepard, 
Mary Etta Murray, Mayor Fred Lucksinger, his wife, Mr. 
Johnson of Hysen-Johnson and wife. 
Mariposa went into hiding to pro­
duce their outstanding Christmas 
decorations. 
Lassen Dorm hod a standout . . . as usuoll 
You just don't pork on the porch ... even if parking situation is rough. 
Goodbye, Cruel Worldl 
Heron Hall ranked among best with decor. 
~ 
I 
At Mariposa Dorm ... the stockings were hung. 
The ninety-five residents of Shasta Dorm enjoyed a big year that 
included a lot of competition in the intramural sports program, deco­
rating the dorm for the Christmas Decorations Contest, the year-end 
banquet, and a lot of new friends. Although Shasta residents have been 
walking "miles and miles" to class for several years since the construc­
tion of the mountain dorms "on the edge of nowhere," the end is in 
sight. The campus is gradually moving toward them. In another two 
years, the mountain dorms will be in a very desirable central location 
on campus, and Shasta men con leave for that 8 o'clock class at 9 V2 
minutes after! 
RESIDENTS Row one: Westphal, Blocks, Soller, Nute, Martinson, Anderson, Crenshaw, Hess, Osterman. Raw two: Foster, Quinn, Windlinx, 
Hosken, Kane, Kent, Lambert, Way, Harlan, McGrath, Green, Richey, Yumae. Row three: Lopez, Goforth, lacey, Cummings, Weiss, Theilacker 
(in window). Murray, Cull, Hafner, Stokes, Miller. 
Some guys just never have any homework. 
'"C'mon, hurry it upl The drags are tomorrow!" 
DORM MANAGER Don Walker, 
Aero major from Placerville, 
Calif. 
OFFICERS Kneel ing: Hill , pres.; Beck, v.p. Standing: Wilson, publicity chm.; 
Vasconcellos, sec.; Chopmon, treos.; Mosbrooker, intromurols chm. 
RESIDENTS Kneeling: Bruns, Ayres, Hudgens, Nute, Dubro, Wilson, Fry, Abrams, Harlan , Torigglno, Harris, Kuykendall, Nunez. Standing: Porker, 
Crenshaw, Kisner, Fielder, Johnson, Moyley, Klauer, Nelson, Biddinger, Vasconcellos, Hill, Commuter, Beck, Chapman, Brooks, Mosbrooker, 
Pickett, Kingston, Mitcheltree, Bosworth, Heine, Palmer, Diehl. 113 
DORM MANAGER Don Holey, P.E. major from 
Polo Alto, Calif. 
The aim of Tehama, an on-campus dorm for men, is to live and work (and 
play) together, promote better study habits, and create lasting friendships. 
Twenty-six members represent nineteen cities in California, one in Oregon, and 
three foreign countries. This year they sponsored a fall banquet, ski trip, and 
spring barbecue. 
OFFICERS Omohundro, v.p.; Sweetland, intra· 
murals chm.; Boll, dorm rep.; J. Boll, pres.; 
DiNapoli, sec-trees. 
... 
RESIDENTS Row one: DiNapoli, No jmobodi, Locure, Price, Goodman, McKinney, Ropp. Row two: Boll, Omohundro, Norendro, Lowe, 
Ferguson, Nitta, Ashby, Holey. Row three: Sweetland, Adams, Schoss, Show, Hall, Tecklenburg, Pekory, J. Boll. 
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DORM MANAGER Vic Vurpillat, El major from 
El Monte, Calif. 
RESIDENTS Kneeling: Howell, Stillman, Blackburn, Lucas, Ford, Hicks. Standing: Vance, Prete, Woodson, Ellis, Drowne, Nielsen, May. 
One of the five mountain dorms built in 1952, Diablo Dorm com­
petes actively in intramural sports, the annual Christmas Decorations 
Contest, and the scholarship contest. The ninety-six upperclassmen also 
staged a Spring Barbecue this year. 
OFFICERS Ellis, Woodson. 
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The Poly Engineers' House replaced the Mustang House under new name and management 
in the Fall of 1958. This establishment provides approved off-campus room and board for forty­
five men. The group sponsors a bowling team, and for the first time sponsored a basketball 
squad this year. 
OFFICERS Paul , pres.; Merrit, 
sec..treas.; Packard, v.p. 
HOUSE MANAGER Mrs. Viola 
Wilkerson. 
RESIDENTS Row one: Fravel, Tapia, Gottman, Hayashi, Willis, Johnson, Rhodes, Trumpowsky. Row two: Zimmer, Waldron, Colton, Sisley, 
Merritt. Row three: Walker, Vernon, Murray, Nielsen, Ng, Schauer, Brennan, Shifflet, Paschen. 
I 16 
Archaeologists agree that Deuel Dormitory must have 
been constructed around 2500 B.C., yet the friendly old 
building is still sturdy enough to support over ninety resi­
dents. Handily situated near three women's dorms, the 
structure houses many of Poly's outstanding athletes, and 
is the scene of several organized dorm parties. 
RESIDENTS Row one: Galloway, Ali, McCarthy, Zimmerman, Dilen, Long, Higbee, Minmoung, Ford, Forster. Row two: Yoghour, Davis, Curry, 
Lopez, Houshong, Choin, Porker, Clark, Jones, Mark, Marquez. Row three: Oberkomper, Morey, Baughn, Milford, Lord , Mcfadden, Blackford, 
Lovell, Newkirk, Smith, Dltzen, Enstod. 
DORM MANAGER John 
Forster, ME major from DORM MANAGER Jim 
Son Juon Capistrano, Morey, EE major from 
Calif. Fresno, Calif. 
OFFICERS Forster, dorm co-manager; Rivero, treos.; 
Oberkomper, pres. 
DORM MANAGER lynn Dyche, P.E. Major from Castro 
Valley, Calif. 
OFFICERS Kneeling: Chandet, trees.; Garcia, pres.; 
Fujita, reporter. Standing: Church, v.p.; King, sec.; 
Passouoy, intramurals chm.; Dyche, dorm manager. 
El Dorado, "The Eager Dorm," provides living space for forty-one men 
on campus. Traditional activities for the group include dorm parties, com­
peting in the Christmas Decorations Contest, and cleaning the place up 
for Poly Royal. The dorm also does well in the intramurals program, and 
maintains ahigh grade point average. 
RESIDENTS Row one: Clakorn, Sterk, Fujita, Garcia, Nelson, Foreman, lacopi. Row two: Cody, Childs, King, Barcus, Vollstedt, Criss 
Conner, Dyche. Row three: Church, Townsend, Montague, Anderson, Chandet, Passouoy, linker. 
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OFFICERS Lippman, v.p.; Mayle, sec.-treos.; Barlow, pres.; 
Machado, dorm manager. 
DORM MANAGER Bob Mo· 
chodo, ME major from Hoy­
word, Calif. 
One of the ten freshman 
men· s dorms, Sonoma dorm 
actively participates in the 
Christmas Decorations Con­
test, the intramurals pro­
gram, and campus social ac­
tivities. Annual barbecues, 
trips to Avila, and somehow 
a good grade point average 
ore also a part of Sonoma 
Dorm. 
RESIDENTS: Row one: Polito, Quinnelly, Meyer, Dovis, Seid, Evans, Mittag, Butzine. Row two: Machado, Cornell, Muroto, Stoddard, Fall, 
Cervenka, Fronkling, Sorbo, Degenfelder, Lippman, Mayle, Phelan. Row three: Sherwood, Therp, Hottesen, Rogers, Schuette, Juilly, Barlow, 
Ashton, Hughes, Goro. 
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OFFICERS Kneeling: LoBue, pres.; Chezick, v.p. 
Standing: Kellerup, sec.; Barrett, intromurals chm.; 
Gaubert, trees. 
DORM MANAGER Mike Desch, El Major 
from lafayette, Calif. 
Calaveras Dorm provides on-campus living accommodations for 
several dozen freshman men. Every Christmas the building is decorated 
by the residents, who also sponsor an annual barbecue and an organized 
beach party. Several lasting friendships have been formed within this 
amiable group. 
RESIDENTS Kneeling: McDowell, Desch, LoBue, Chezick, Brooks, Dreyfus, Andre, legg. Standing: Young, Lukes, Aclerwoll, Kellerup, 
Barret, Hopkins, Gaiser, Allan, Gaubert. 
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DORM MANAGER Ron Wolecki, ME major 
from los Angeles, Calif . 
RESIDENTS Row one: Yomtobion, Manning, lundberg, lomb, Wolecki, Butler, Byron, Zlob. Row two: lsooc, Douglas, Alvares, Silvester, 
Montero, Brown, Wolstenholm. Row three: Gee, Cunningham, Kibby, Boles, Andreone, Kitkowski, Thompson. 
Whitney Dorm provides social and recreational activities for ninety­
six upperclassmen. The members participate in intramurals, the Christmas 
Decorations Contest, and other inter-dorm activities. 
OFFICERS Sherer, treos.; Alvares, v.p.; Andreone, pres. 
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OFFICERS Huntsberry, v.p.; 
Knouff, pres.; Weltz, sec.-treos. 
DORM M A N A G E R John 
Kiliany, I.E. major from On­
tario, Calif. 
Tuolumne Dorm residents gained close harmony by working together this year on such 
events as the Christmas Decorations Contest and intramural sports. Approximately thirty fresh­








RESIDENTS Kneeling: Kiliony, Olinger, Weimers, Rystrom, Amon, Muller, Coe, Arndt, Schumacher. Standing: Sefflemeyer, Davis, 
Cullirom, Esten, Huntsberry, Knouff, Vierso, McCoy, Weinsen, Taylor, Sumpter, Soxberg, Weltz. 
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DORM MANAGER Flip Bohm, 
ME major from Redwood City, 
Ca lif. 
Constructed in 1950, Palomar Dorm consists of 
ninety-five residents. The year's activities of the 
group included such events as dorm picnics, decorat­
ing the dorm fo r Christmas, participating in intra­
murals, and sponsoring donees. 
OFFICERS Burfine, sec.; Markum, pres .; 
Hoger, v.p. 
RESIDENTS Row one: Barreto, Bubeck, Chong, Ellett, Hancock, Voorhies, Bergen, Markum, Shem, Bohm. Row two: Talbott, Joker, Burfine, 
Coldwell, Penna, Miller, lafferty, Powers, Horol, Hoger. Row three: Von Noort, Morse, Bryant, Heinicke, Longacre, Goskiewicz, Blaisdell. Witt. 
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MRS. SARBERS' HOUSE Left side, going 
up' Zegers, Bell, Ehrlich. Right side, com­
ing down: Abom, Vieiro, Gould. 
MRS. BAYLES' HOUSE Powell, Miller, Mrs. Boyles, Whitlock, Fye. 
MRS. TURNER'S HOUSE Center: Harris. Clockwise from left: 
Silbersdorf, Sturges, Mrs. Turner, leppold, Gordner. 
MRS. HARRIS' HOUSE Row one: Breozeole, Kirkpatrick, Thomas, Thornton, Romire:r.. 
Row two: Staley, Wilkinson, Wilson, Koerner, Drummond, Ackerman, Hjorth. Row 
three: Marcellin, Genovese, Mrs. Harris, Mr. Harris, Rindge, Deal, Rathbone, Rone, 
Cisi. 
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The Women's Off-Campus liv­
ing Groups, a temporary, but 
enjoyable method of housing 
the campus' increasing enrol l­
ment of women, is a newly 
formed organization this year 
[although some of the groups 
began last year). They hove had 
exchange parties with men's 
housing groups, and have spon­
sored such affai rs as dances, as­
semblies, and women's activities 
in conjunction with other women 
students. They also participate 
actively in the Women's Athletic 
Association. 
MRS. BURNETI"S HOUSE (The Shady Ladies of the Shady Shock) Tyler, Tamplin, 
Anderson, Horri~. Morfin, Mrs. Burnett. 
MRS. HANKS' HOUSE Row one: Smith, Keeble, Smith, Mrs. 
Honks . Row two: Whitmoyer, Nielsen, Williams, lhne. 
MRS. MORRIS' HOUSE On floor: Arzt, Bi ll . Seated: Coker, 
Mrs. Morris, Clausen. 
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Heron Hall, the Freshman women's dorm, was organized in 1956, 
with the arrival of coeds at Poly. This sweet group of girls helps to 
improve relationships between the dorms by sponsoring and attending 
dances and parties with various other living groups. The girls also stage 
monthly birthday parties as well as a Christmas Party. Each year they 
have open house for Poly Royal. 
RESIDENTS Row one: Allen, leuy, Osorgent, Goydon, Rucker, Tullos, Coffer, Jordon, Stevenson. Row two: Flores, Ferini, Jordon, Donoho, 
Shickley, Soule, Soares, Dodgien, Crowe, Lindgren, Dodder, Boseck. Row three: Roberts, Willhoit, Archer, Hannon, Estes, McMullen, Coleman, 
Tidrow, Hopkins, Hancock, Otto, Giorei. 
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DORM M_tTHER Mrs. Northrop. 
OFFICERS Row one: Soares, v.p .; Hannon, pres. ; Coleman, 
sec.; McMullen, treos. Row two: Coffer, historian; Allen, 
inter·dorm rep.; Jordon, 1st floor rep.; Crowe, parliamentarian; 
Shickley, 2nd floor rep. 
DORM MOTHER Mrs. Nichols. 
~Rll 
OFFICERS Kneeling: Word, pres.; Boynton, 
v.p.. ; Blum, 2nd floor rep. Standing: Lindley, 
sec.; McKnight, inter-dorm rep.; Axtell, 1st 
floor rep. 
Fifty-three junior and senior women find in 
Chase Hall a home away from home. They partici­
pate in such activities as Hallowe'en, Christmas, and 
Valentine's parties, and decorate the hall for 
Christmas as well as Hallowe'en. A new event this 
year was a bake sale carried out by the girls to 
enhance the treasury. 
RESIDENTS Row one: Word, Read, Smithson, Tuley, Lindley, Richardson, Niboli, Betloch, Burch, Boynton. Row two: Pilorlo, Stone, McKnight, 
Parsons, Fitzpatrick, Axtell, Shod, Simonis, Kaufman, Blum. Row three: Bowen, Smith, Royl, Pratt, Rentchler, Reed, Atkins, Stork, Reimer, Eddy. 
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Jespersen Dorm, which provides 
housing for upperclasswomen, par­
ticipates actively in campus affairs 
such as W. A. A. In addition, the 
women stage a Christmas Party, an 
End of the Year Party, a Mother's 
Day Party, and celebrate engage­
ments with a candle-passing cere­
mony. A new activity for the dorm 
this year has been the construction 
of a permanent scrapbook of Jesper­
sen Dorm events. 
DORM MOTHER Mrs. Glodin. 
OFFICERS Kneeling: Harris, sec.; McClelland, 
pres.; DuBay, soc. chm. Standing: Petersen, 
v.p.; Chamberlain, trees.; Dathe, 1st floor rep.; 
Lower, soph. rep. 
RESIDENTS Row one: Kellman, Rodriguez, Bustos, Brill, Long, Lowe, Eilers, Groves, Anderson, Phipps, Harris. Row two: Bauer, Ryan, Kelly, 
Ballas, Lockey, Gibson, Withers, Randall, Dothe, Madsen, McClelland, Schroeder. Row three: Chamberlain, Berrett, Smith, Burge, Murphy, 
Livers, Schafer, Porter, Wright, DuBay, Lane, Petersen, Walker, Lower, Mrs. Gladin. 
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Neat fun, being campused for the rest of the quarter. 
Cal Aggies? What are you doing here? 
" I feel so sparkl ing cleanl" 
Those rooms are kind of small to keep 
a saddle inl 
How's the homework coming? 
Gee, it must be nice to hove so much leisure timel 
"Dear Mom: The sun finally come out today, but 











Hideki Hamamoto COACHING STAFF: Howie o·Ooniels, Head Coach leRoy B. Hughes, 
HB Bil l Hicks, Sheldon Hordon. 
Willis Hill 
HB 
John Madden Willie Hudson Jim Doyle Gory Von Horn Curtis Hill Bob Williams 
Tackle Guard Guard FB End Center 
Tom Klosterman John Allen 
QB Tackle 
Pot Lovell Bill Jones 
Tackle HB 
Bob Moore Ray Porras Joel Copeland 
Guard FB Center 
Head football coach LeRoy B. Hughes, being hoisted to the 
shoulders of his victorious players after the San Jose State 
bottle, finished his ninth football season at Cal Poly with a 
9·1·0 record . Hughes, who is very active in NCAA activities, 
con be seen on local television station KSBY-TV Wednesday 
and Friday nights on his own show. 
Before his graduation from the University of Oregon in 1931, 
Hughes was named to the all northern division Pacific Coast 
Conference basketball squad. Hughes began his coaching 
career at Polytechnic High School in San Francisco and was 
head coach at Menlo Junior College for len years before 
coming to Col Poly. 
Claude Turner Dick Mannini Bruce Butterfield 





















Darwin McGill latches onto a pass from quarterback Bob 
Beathard (extreme left) os Gary Van Horn rushes up to 
assist in the getaway. 
A capacity crowd was on hand to welcome the 1958 grid season, as the 
Mustangs defeated the Colorado State Bears with a touchdown-a-quarter. Al­
though Freddie Ford's 83-yard touchdown run was nullified by a clipping penalty, 
the 185 pound Mustang back returned a punt 64 yards for a touchdown and 
darted 44 yards from scrimmage for another. Ray Porras, playing in the fourth 
quarter only, accounted for 43 yards in five trips. First string fullback Dick Man­
nini wasn"t far behind with 37 yards in his five carries. The other two Mustang 
tallies were accomplished via air, one on the final play of the game. 
"'Hang onto your hall The Mustangs ore going 
places this season!" 
~~ 
Rally Committeemen Jim Siston and Skip Munsee 
ring the victory bell after the Mustangs score their 
8th touchdown of the evening. 
Bob Moore clears a path as Gary Van Horn squeezes post 
an L.A. State tackler. 
Reminding fans of the high-scoring and undefeated 
Poly eleven of 1953, the Mustangs of Coach Hughes 
slaughtered the L.A. State Diablos before 5,000 specta­
tors in the second game of the season at Poly. The 
Hughesmen opened defense of their CCAA conference 
crown in a convincing manner, clearing the way for a 
boost upward from their 11th place UPI rating, which 




Poly's hord-chorging line proved too much for the Coyotes os 
the linemen continually stopped assaults up the middle and rushed 
passers and kickers. After only two minutes of ploy, Glenn Horman 
pocked the boll through the center of the Idaho line for six points. The 
Mustangs couldn't be stopped! Freddie Ford, Ray Porras, Willie Hill, 
and Claude Turner each scored touchdowns. Turner wound up the 
evening with 103 yards in six carries. Coach Babe Brown of the 
Idaho team said "The entire team looked terrific, especially Rich Max, 
Willie Hudson, and Carlos Gonzales, in the center of the line." 
Curtis Hill and Rich Max upset a College of Idaho boll carrier, 
while Darwin McGill, 87, races to the scene. 
In the opening minutes the Mustangs pushed deep into Spartan 
territory and on the fourth down Willis Hill kicked the field goal 
which put Poly ahead 3-0. San Jose had had the boll for only two 
ploys when Curtis Hill intercepted a Spartan pass and raced 20 
yards for the TO. Willis then added the extra point, making it 10-0. 
After San Jose·s lone score on o pass play, it was strictly o defensive 
battle the rest of the way, with both teams giving little ground. 
""long time no seer· Coach Roy Hughes greets his former 
Mustang grid great, Vic Buccola, now assistant coach for 
College of Idaho. 
Claude Turner charges fearlessly through a ring of San Jose 
State linesmen for more Mustang yardage. 
Coach Hughes goes for a ride after the Mustangs defeat the 
Spartans in the mast tense game of the season. Hughes con­
gratulates a Mustang who mode a game-saving tackle in 
the closing minutes of the game. 
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Rally Committeeman, Lynne 
Dyche, reluctantly gives up the 
victory bell to eager Fresno 
State officials. 
A Fresno State Bulldog escapes 
the grip of one Mustang, only 
to find John Allen and Curtis 
Hill awaiting him. 
Leaving Poly looking on a somewhat bare floor, fhe Fresno State 
Bulldogs jerked the rug out from under the 'Mustangs before 10,000 fans 
at Fresno's Ratcliffe stadium. The Mustangs were hampered by fumbles 
throughout the first half and penalties throughout the game as they sow 
their undefeated record stopped at four games. Say the Mustangs: 
"Woit'll next year, Fresno State!" 
Completely dominating the game in the air and on the ground, the 
Mustangs began a new winning streak with a CCAA victory over the 
Long Beach State Forty-Niners. It was a 17-yard pass from quarterback, 
Tom Klosterman to Curtis Hill that put life into the first Poly scoring drive, 
moving the Green and Gold to the Long Beach 40 yard line. From this 
point on it was easy work for the Mustangs, with Fred Ford, Willis Hill, 
Claude Turner, and Bill Jones pocking the ball all over the field. Defensive 
stars included John Allen, Carlos Gonzales, Bob Moore, John Madden, 
and John Matthews. 
Quarterback Tom Klosterman explains to Coach Hughes 
what a pushover Long Beach is. 
Roy Porras and Bob Beothard leap onto a free ball as Jim 
Doyle and John Madden batter away at the long Beach 
forward wall. 
"First and ten? First and ten?" 
Left halfback Benny Martin follows Dole Nordstrom for more Mustang yard­
age aga inst Pacific University. 
Pacific University fell before the talented Mustangs and Claude Turner obtained the only scores. John Pana­
in a game in which the Poly team gained 495 yards to gakis, Benny Martin, and Ron Taylor added four more 
the visitors' 45. In the first half, the Badgers held the TO's to the Mustang's total. 
Mustangs to only 14 points, 185 yards, and Freddie Ford 
The Montano Stole Bobcats whiz helplessly post as Claude 
Turner suddenly changes direction. 
United Press International's small college ratings re­
ceived a terrific jolt when the 18th ranked Mustangs 
knocked over the 2nd Place Montano State Bobcats be­
fore a more-than-capacity Homecoming crowd of 7,000 
persons. (Probably the Mustangs' largest attendance in 
history). Claude Turner was the top ground gainer for 
the Hughesmen with 43 yards. Freddie Ford and Tom 
Darnell gained 36 yards apiece, while Gary Van Horn 
racked up 27 yards. 
Curtis Hil l fastens himself onto another long pass as the 
Bobcats close in ... too late. 
The entire rushing efforts of the San Diego State Aztecs amounted to a mere 
19 yards as the big rough Green and Gold line laughed at the southerners' 
offensive tries. Coach Hughes used 14 backs to gain 449 yards for the Mustangs, 
Benny Martin being the leading gainer with 95 yards for six carries. In the line, 
Willie Hudson and John Allen were singled out as outstanding performers on 
defense. At this stage in the season, the Mustangs had held their opponents 
to 48 points in 9 games for an average of only 5.3 points per game. 
"Blow your whistle, ref! I can 't hold himl" 
Bill Winkler, Howord O'Doniels and Deon 
Chandler button up their overcoots 
against the 34 degree evening breeze 
in the Poly stadium. 
The Mustangs set a new all-time total offense record by winding up the 
season with 3,425 yards, including 397 amassed against the Santa Barbara 
Gauchos. Senior Fullback Dick Mannini was the big man on offense as he 
netted 73 yards and two touchdowns. Bob Beathard intercepted 3 Gaucho 
posses to break up the opponents' oreial game. Beathard also threw for 109 
yards, including a TD pass to end Curtis Hill. Hill set another all-time r~cord 
by intercepting a Gaucho pass on his own 5 yard line and returning it 90 yards 
to the Goucho 5. 
Coach Roy Hughes acknowledges the Mus­
tang rooters' "Happy Birthday!" The 
combined scores of the UCSB game to· 
taled 52 . .. Hughes' age to the day! 
Senior fu llback, Dick Mannini roars through the 
Gaucho line in his final game for the Mustangs. 
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No sweat, 84, he's in the end zone already! 
Although Col Poly's freshman team, first one in five 
years, went winless in four games this season, Coach 
Tom Lee revealed that he came up with some players 
he felt were good prospects for the varsity Green and 
Gold next year. 
Players lauded for their performances were: Rodger 
Kelley, halfback; Mike Arlotto, tackle; Ly'nn Lobaugh, 
guard; John Ramsey, quarterback and end; Don Fischer, 
halfback; Ted Tollner, quarterback. The Colts dropped 
contests to Hartnell J.C., San Jose State, Fresno State 
and College of Pacific. 
J .V. TEAM Row one: Gurney, Zimmerman, Copland, Spain, McGregor, lo· 
bough, DeMartin, Emerson, Zimmerman, Nole, Lee. Row two: Fisher, Porisn, 
Smitn, McBride, Palmer, Esterbrook, Marsnoll, ArloHo. Row three: Sommers, 
Milford, Kriever, Johnson, Kelley, Morsnall , Tollner, Ramsey, Fletcher. 
Tom Lee, 
Dig o hole, kidl Quickl 
A Col Poly Colt finally drops to the earth at the 
hands of five defenders. 
J ~ H~IHRll 
That's it .. . hit him low! 
..leave the driving to us ... Grey· 
hound Bus!.. 
1958 J.V. gridiron coach. 
VARSITY TEAM Seated: Don Budhi, Joe Crotchet, E. J. Watson, lorry Cole, Jim Fisher, Allan 
Storr. Standing: Dick Anderson, coach; Francis Bell, Don Longacre, Gene lenz, Bob Wright, 
Bill Duflock. 
FRESHMAN TEAM Seated: Don lillywhite, Chuck Johnson, Doyle King, 
Jock Adams, Jim Liston. Standing: Dick Anderson, coach; Fred Porker, 
Tony Grey, Fronk Brooks, Tom Colter, Ted Trendt, coach. 
Col Poly's Water Polo Team finished the 
season with five wins and four losses, plac­
ing fourth in the state college tournament 
this post season. Wins included the games 
against U.C.S.B., S.F.S., Santa Clara and Oc­
cidental in two games. Coach Dick Anderson 
said that he will lose only three men this 
year. If all of the others return next year he 
will hove o winning combination. Scheduled 
to graduate: Gene lenz, Jim Fisher, and top 
scorer for this year's squad, Bob Wright. The 
frosh water polo team ends the season with 
a 4 and 1 record. Standout freshmen Jack 
Adams, Don lillywhite, and Chuck Johnson 
represent good material for the Varsity next 
year. The freshmen's one loss this season 
was at the hands of the Col Frosh. 
Bob Wright gets a big hand as he attempts o pass. 
Dick Anderson, Water Polo Coach 
Missed! 
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His opponent escopes as Don Tessler throws his powerful left. 
Wah Hailey gives Jim Flood of Soc. State some of the stuff that eomed 
him o berth on the All-American boxing team. 
It's all over as Don Tessier shakes hand 
of opponent offer laking decisive win. 
One of Poly's returning lettermen Som Marquez prepares his right hand. 
Coach Tom lee, facing a very 
tough season, had only four re­
turning lettermen to build his 
team on. Although they didn't 
win all of their dual mets, the 
Mustangs were always a tough 
opponent. lee's boxers punched 
out decisive wins over Chico 
State, Univ. of Calif., College of 
Idaho, and the Univ. of Wiscon­
sin. The boxers improved as the 
season progressed and were in 
top shape when tournament time 
rolled around. 
Miss K.O. of 1959, Shirlee Dodgion. 
Walt Holley stands toe to toe 
with his opponent. 
Returning lettermen were Don Tessier, 178 lbs., 
Sam Marquez, 156 lbs., Wa lt Hailey, 147 lbs., and 
Bob Alvares, 132 lbs. Among the newcomers were 
Gerald Gebbie, a novice winner who developed into 
a real fine boxer. Fred Martin, with some service 
experience behind him, was one of coach Lee's ·con­
sistant winners. Sheldon Green, who moved up from 
lost year's JV squad, proved to be very tough and 
much improved over last year. Ray Porras, an ex­
footballer started out rather slow but improved as 
the season progressed ann finished very strong. Walt 
Hai ley was named to the All-American Boxing Team 
and was one of Lee's top winners and a rea l crowd 
pleoser with his fine style and hard punches. Coach 
Lee's boxers never failed to get a large crowd which 
shows the spectator interest in the sport here at 
Cal Poly. 
Col Poly's boxing coach Tom lee. 
Poly"s Freddie Martin ties up his opponent. Fred was 
one of Pofy"s top boxers this season. 
Row 1: Ibrahim Somorroie, Bob AI Ed M kvores, uri ami, Gerold Gebbie, Walt Holley, Fred Mort,·n. Row 2·. C h l Tessier, Darwin McGill. ooc ee, Roy Porras, Sam Marquez, Don 
I46 lb. Walt Hailey ducks under one. 
Here! Stop hitting that poor monl 
"You hit me . . . I hit you. What did you expect?" 
Miss Knockout, Shirlee Dodgion, looks on as 178 lb. Don 
Tessier batters his man down to size. 
"GET UPI I'm not through with you yeti" 
"Well, g'nite everyone." 
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"Here goes my nice clean gym suit." 
The Novice Boxing Tournament, held 
annually before the fall quarter's final 
exams, drew 55 contenders this year. 
Coach Tom Lee was looking for some 
varsity material for the coming season 
- he found some in 125 pound Gerald 
Gebbie, who became a regular on the 
varsity squad. G.W. Wingo, a real crowd 
pleaser, posted an exciting K.O. over Bill 
Jones. Nearly three thousand excited 
fans turned out for the three-night affair 
which saw nine men take home trophies. 
A highlight of the tournament was the 
official crowning of Miss Knockout of 
1958-59, Shirlee Dodgion of Son Diego. 
Sam Marquez of the varsity boxing 
squad, organizer of the Novice 
Tournament. 
"Hey over there! Did you say left 
or right?" 
Freddie Ford rests a spell 
NOVICE BOXING TOURNAMENT WINNERS Kneeling: Tom Sherman, Art Dixon, Gerald Gebbie, Orval Arabelo, Dan Rose. Standing: Willis Hill, 
G. W. Wingo, Coach Tom Lee, Miss Shirlee Dodgion, Bob Combs, Vic Hall 
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Row one: Don lee, Dennis Hester, John Atzet. Row two: Gerold Oberkomper, Jock' 
Wofford, Oliver Wilgress, Charles Thronson. 
Col Poly's Cross Country team started the 
season off with a fourth placP in the AAU .meet 
in Santo Barbaro. Dove Buckland placed fifth 
and Jack Wofford placed eighth in the 3.8 mile 
run at the 60 entrant meet. The powerful cross 
country team then tied Fresno State and placed 
fifth in an invitational meet at San Jose. Don 
Lee, Chuck Thronson and Jack Wofford finished 
in the top ten to provide the Poly runners with 
points. Coach Jim Jensen's runners placed third 
in the CCAA conference title meet held in Los 
Angeles, only four points behind the second 
place team. Lee, Wofford, and Thronson were 
the top runners for Coach Jensen's team this 
season. 
..Any better this time?'' 
lost man to the drinking fountain is o rotten eggl 
The snow begins to fall as Jock Wofford turns in o fast time. 




Joe Rycrow Vic Di Giovanni Bob Thetford Marlin Ashby 
Center GuardForward Guord 
Jim Webster Dole Kuykendall Don lord 
Guord Guord Forward 
Jerry Shockelfurd 
Forward 
Dole Kuykendall goes for the boll os others look In omozement. 
Cooch Ed Jorgensen finished his twelfth season 
os the heod bosketboll cooch here at Col Poly 
winning 16 gomes ond losing only 9. He is 
looking forward to next seoson when his en­
tire teom returns. Jorgensen is o graduate 
of Chico Stole where he won eight letters In 
three major sports-football, bosketboll, ond 
track. He wos on oii-FWC forward in 1935. 




Joe Rycraw reaches for the rafters while Fresno 
men make valiant but hopeless attempts to stop him. 
Malcomb McCormick takes charge. Marlen Ashby, in rear, 
gives support. 
It's ours! Now into the basket! 
Vic DiGiovanni displays finger-tip control. 
Jerry Shackelfurd gives it the old college try as a Bob Thetford strains for it while George Camp­
Pasadena man struggles to stop him. bell stands ready if he doesn't make it. 
Marlen Ashby creeps like a tiger before making 
a throw. 
' Til meet you down there." 
Team clasps hands as Jorgensen gives last minute instruction. 
Big George Campbell gets ready to 
tip one in. 
Malcolm McCormick goes high 
over opponent to put in two. 
Joe Rycraw makes a big step in an effort to steal the ball. 
In the pre-season games, the Musta ngs were able to win 
more games than they had won all during the previous cage 
season. With the regular season getting under way, the team 
had won 8 and lost only 3. They were ranked among the top 
thirty teams in the nation for thei r defensive play. To this point 
in the season the Mustangs had a 40% shooting average from 
the floor, and they were dropping in 68% of their free throws. 
In the pre-season tournaments, Coach Jorgensen's team placed 
second at Redlands with Jerry Shackelfurd making the All-Tour­
ney team. Mol McCormick was given the Sportsmanship Award. 
The Mustangs placed third in the Christmas Tourney held in 
Santa Maria. At the midpoint of the season the regula r starters 
were Vic DiGiovanni, Mal McCormick, Bob Thetford, Jim Clark, 
Jerry Shackelfurd, and Joe Rycraw. 
Vic DiGiovanni floats through the air as Jerry Shacklefurd looks on, 
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Jim Clark about to grab boll away from 
Kent University of Ohio. 
"If I could only get my hands on that boll." 
Cal Poly's bosketballers started off the league com­
petition rather slowly, losing their first four games but 
bounced back and won their next four. The Mustangs 
finished the season with a 4-6 record. Coach Jorgensen's 
hustlers came a long way from the beginning of the 
season. After they overcame their inexperience, they 
downed their last seven out of eight opponents. One ex­
citing victory was over San Diego, a league champion­
ship contender. leading the Mustangs in the scoring 
department were Vic DiGiovanni followed closely by 
bi9 :3,_~ Thetford who did a great job under the boards 
for the team. Regular starters for Jorgensen were Joe 
Rycraw, forward; Mal McCormic, forward; Bob Thetford, 
center; and Vic DiGiovanni and Jim Clark as the guards. 
Coach Jorgy is !c-okinG forward to next year ... with 
the return of his entire squad they should be a real threat 
to the CCAA crown. 
Bob Thetford goes high to tip it in as 
Joe Rycrow looks on. 
''Honest ref, I didn't foul him." 
DiGiovanni sets as Thetford moves toward bosket. 
Joe Rycrow does o liHie bollet as long Beach looks on in amazement. 
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J. V. HR~HfiHRll 
"Give us rainl Give us ro lnl" 
Up for two ... a nd then again maybe not. 
"Stretch, arm, stretch!" 
Cal Poly's Junior Varsity basketball team pro­
gressed o long way since the beginning of the 
season. Hampered by injuries and losses of team 
members, they were able to round into a fairly 
good ball team. The J.V.'s averaged better than 
55 points per game. Top scorers for the team 
were Jim Webster with o 15 point per game 
overage, Val Padilla was close behind with 13 
points per game. The top rebounder was Gene 
Landes. Although they didn't hove a top team, 
they were able to give their opponents a real 
go of it most of the time. Regular starters for 
the team were Matt Matstino, Jim Webster, Lorry 
Weimers, Gene Landes and Hugh Dayton. This 
year's team was coached by senior P.E. major 
Tom Sawyer. 
1959 Jun ior Varsity Basketball Squad 
J.V. Basketball coach Tom Sawyer, senior P.E. major from 
los Angeles. 150 
The gymnastics team, coached by 
Charles Plath and Dr. Glenn Noble, has 
won six and lost five to date. In May, 
they will compete in the CCAA tourna­
ment. Hopes are high for four victories 
in the tourney, in the trampoline event, 
long horse, rope climb, and horse. 
High point man on the squad this 
year was John Alday ... an all-around 
man excelling in the horizontal bars, par­
allel bars, tumble and ring!.. Herman 
Farlough, the rope climb whiz, finished 
third in the national event this year. 
Returning lettermen are John Alday, 
Herman Farlough, and Allen Pease. 
COACH Dr. Glenn Noble, Biological 
Science instructor ond deportment heod. 
"Now if I con just hold this for o few seconds." 
The enormous strength of 
his orms enables Hermon 
Forlough to shoot up the 
rope like o rocket. Hermon 
placed second in the no­
tional event lost year, 
dropped to third place 
this year. 
COACH Charles Plath, Athletic 
Equipment Technician. 
TEAM Kneeling: Charles Cox, William 
Silva, Kittredge Burton, Hermon Forlough, 
Richard Hoffman. Standing: Allen Pease, 
John Sewel, Donald Fisher, John Alday, 
leigh Allen, Arthur Strickland. 
"Don't worry. I'm right here." 
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VARSITY WRESTLING TEAM Front Row: Tom Darnell, Howard Bryant, Harold Simonek, Tom Hall. Back Row: Don Hopping, Bob Machado, 
G. W. Wingo, Darwin McGill. 
·-. --- I 
Pat Lovell is about to pin his opponent in a dual match. Pot was lost 
year's PCI heavyweight champion and one of coach Harden's consistant 
winners. 
Varsity wrestling coach Sheldon Harden. This was coach 
Harden's tenth season as the mot mentor here at Cal 
Poly. Last year he wos nominated for the collegiate 
wrestling coach of the year award. Coach Harden has 
stimulated the interest in wrestling here In the San luis 
area by staging numerous wrestling tournaments. 
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Coach Harden on the for right jumps up as other team members shout en­
couragement toward their teammate on the mot. 
Darwin McGill looks as though he's going to 
sit on his man. 
This y~ar's wrestlers had a rough 
season losing their first match 10 two 
years. As the season started the 
Mustang grapplers were unable to 
find opponents. Several teams fail­
ed to show up and others cancelled. 
At the season's close, the Mustangs 
had a record of 7 wins, one lie, and 
one loss. Plagued by injuries, the 
team was unable to retain their lost 
year's PCI championship. 
leading the Mustangs this season 
were defending PCI champions Tom 
Hall, who ended the season unde­
feated, pinning every one of his op­
ponents, and Pat lovell, who was 
a consistent winner all season long 
but was bothered by Injuries in the 
late port of the season. Other out­
standing team members were Dar­
win McGil l, Howard Bryant, Harold 
Siminek, Bob Machado, Dan Hop­
ping, G. W. Wingo, and Don Haga­
dorn. 
The motmen took a pair of victor­
ies over long Beach Stale and single 
victories over Stanford, California, 
UCLA, San .Diego State and the los 
Angeles YMCA. San Jose State upset 
the Mustangs 18-13 and the Oregon 
Ducks were able to tie the grapplers 
14-14. 
Although the Mustangs were un­
able to retain their PCI championship 
this year they'll be bock ogoln next 
season when the PCI 's come to Col 
Poly. 
Tom Hall works his opponent over in a dual match. Hall went 
all the way to the nationals again this year. 
Pot Lovell pins his opponent in a dual match. 
Tom Hall, with hands on opponent's 
bock, gets ready to toke his man down. 
Harold Simanek pins his opponent. 
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GRRRRRRRRI 
Referee Weber lawson goes head over heels 
to watch 157 lb. Dan Hopping pin Dick lend­
ner of long Beach. The Mustangs won the 
meet 31-3. 
··where·s your ather shoulder?" asks Howard Bryant of a 
struggling rascaL 
Big Pot lovell goes up on his toes to ovehwhelm 
a long Beach man In the heavyweight division. 
""Ohl You fell down! Here, let me help your· Bob Machado goes ·round and ·round with his long Beach opponent! 
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Dorm manager Bob Machado accepts 
team trophy given this year to the dorm 
with the most points. 
Row one: Mark Doyle, George Nakamura, Fronk Garcia, Cyrus Tobouz, Tom Darnell. 
Row two: Don Hopping, G. W. Wingo, Ben Paz, Dennis Wagner, Wayne Womer, 
Sheldon Harden, varsity coach. 
TOURNAMENT ORGANIZER Dole Dillingham, Physical 
Education major. (Camero shy). 
Student body president Don Roberts presents Tom 
Darnell with the Winner's Trophy. 
!55Don Hopping won in intromurals and went on to be o mem· ber of the varsity squad. 
Teammates yell out the lop numbers during 
o 440 race against Oronga Coast. 
look out belowl Here comes Poly's diving oce, leigh 
Allen. 
Opening the 1959 season with a big 
splash, the Mustang swimmers established 
14 records in a 54-32 triumph over an old 
rival, Fullerton JC. This victory was the Mus­
tangs' first over Fullerton in twelve years! 
Coach Dick Anderson believes the swimmers 
are the greatest team in Poly history. Going 
undefeated for the first half of the season, 
the Mustangs expected a completely success­
ful year. The biggest threat is presented by 
the meet with long Beach State; the remain­
der of the schedule should provide relatively 
smooth sailing. 
J.V. COACH Ted Trend!, Physi· 
cal Education major from Son 
luis Obispo. 
JUNIOR VARSITY Swim Team: Row one: Arne Groennings, Fronk Brooks, John 
Adam, Tony Grey. Row two: Ted Trendt, coach; Martin Gustafson, Courtney Childs, 
Brad Frederic, Dick Anderson. 
"Get ready, water, here I comet" 
Bob Loeffler, Poly's master of the butterfly stroke. 
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VARSITY SWIM TEAM Seated: Bob Down­
ey, John Carr, Darwin McGill , Jesse Ol­
sen, Allen Star. Standing: Bob Loeffler, 
Francis Bell, Bob Wright, Gene lenz, 
Coach Dick Anderson. 
COACH Dick Anderson Outstanding members of this year's 
team include Gene Lenz, one of Poly's 
all-time sw imming greats, divers Leigh 
Allen and Norm Boudreau, butterfly spe­
cialist Bob Loeffler, and sprinter Bob 
Wright. A pair of newcomers, John Phil­
lips and Lorry Cole look like really prom­
ising material for the Mustangs. 
The Junior Varsity team has two out­
standing swimmers in the form of Jack 
Adam and Fronk Brooks. 1 
Poly's fabulous Gene lenz gulps down the air as 
he pushes off for the faraway shore in the 440 
event. 
The scorekeepers were kept busy this season 
by the Mustangs' smashing records. 
Don't be afraid, son, it's only a relay race. 
IT'S MINEI it's mine! IT'S MINEI it's minel 
Pretty good crowd, hey? 
INTRAMURAL CHAIRMAN Jerry Smith, Physical 
Education major from Son luis Obispo. 
The year's program started off 
with the footbal l program which is 
a big attraction every year. This year 
over three hundred students signed 
up for football. There were eight 
teams in each league. The winners 
were as follows: Monday-Tuolum­
ne, Tuesday-Calaveras, Wednesday 
-Palomar, and Thursday-Diablo 
#2. 
Football wins agolnl 
Why isn't somebody on him? 
They're oHI 
"Oh mel Why d id I ever enter this one?" 
.. - .. ·. ;_ 
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Reach I 
"Well here goes nothin'l'' 
Basketball was a big success this time. There were three leagues 
formed, one on Tuesday, one on Wednesday and one on Thursday. 
There were eight teams in each league. The winners were as follows: 
Tuesday night-Whitney Dorm, Wednesday-Monterey Dorm, and 
Thursday it was Deuel Dorm. High Point honors went to Ca lkins of 
the Tuesday league with 17.9 pts per game, Sanford of the Wednes­
day league with 13.2 pts per game, and Gentry of the Thursday 
league with 11.8 points per game. 
This year was the first time an Intramural Freethrow Contest 
was held, and it was termed a big success. There were also the in­
tramural softball leagues which are always a favorite when spring 
rolls around. 
The Intramural Track Meet saw many lads turn out for the big 
afternoon event and take home a ribbon or a trophy. 
The Intramural Swim Meet saw many new records set and gave 
us a glimpse of the swimming team coming up. 
"Lookout everybody, I'm going all the way down there for a big twol" 
"This is as for as I con go ... grab the 
silly baton, somebody! Quick!" 
"let's get offo this page before somebody we know 
sees usl" 
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"Go ahead ond throw ir ... it"s now or neverr· says Liz Royl 
Lost one in's o slowpoke! 
The women's 'intramural program is 
sponsored by the Women's Athletic As­
sociation. Most of the participants are 
W.A.A. members, but membership is not 
a requirement for eligibility. Teams are 
composed of campus living groups, off­
campus living groups, clubs, and just 
interested students. The program pro­
vides volleyball competition in the fall, 
basketball during the winter, and soft­
boll in the spring ... nearly every Mon­
day night. A tennis tournament and 
swimming tournament are also part of 
the program. 
The organization of the schedules, 
rules, etc. is done by members of W.A.A., 
with the assistance of Miss Catherine 
leslie, Physical Education instructor and 
advisor to the group. 
Charlene Cobb, organizer of the Women's Tennis Tournament. 
Sandy Morganstern, organizer 
of the basketbal l program. 
The Basketball Chomps . . . kneeling, Hannon, Williams, 
Goydon, Estes, Oodgion. Standing: Hancock, Von Noort, 
Clausen, Force, Steele, Wil lhoit, Archer, Simmons. 
"Hooray! It went in!" 
Sheila Varian, organizer of the 
softball program. 
I 
TEAM Kneeling: John Collin, John Quinn, Don Prochnow, George Montalvo. Stand. 
ing: John Forster, Ron Ankrom, Dick Collin, Coach Honks. 
COACH Charles Hanks, Mathematics In­
structor. 
This year the Mustang golfers fought 
ten. dual matches along with a CCAA 
conference tournament at Long Beach. 
At press time, the local stickers had won 
three of their matches, defeating Santa 
Barbara College, Long Beach State, and 
the San Diego Marines. They had drop­
ped one game to San Diego State. Ron 
Ankrom, a transfer from Long Beach 
City College, has filled the vacancy left 
by CCAA Conference champ Tom Mc­
Fadden of last year's squad. Other out­
standing performers on the team include 
Dick Collin, Owen Silke, Dan Prochnow, 
and John Forster. John Callen, a promis­
ing freshman, should develop into an 
outstanding golfer for the Green and 
Gold. 
John Collin drives one. 
John Quinn practices his bockswing. 
Quinn lines up the next shot. 
Easy does it, Dickl 
1959 Tennis Team 
Overmeyer. 
COACH Edward Jorgensen 
... Coach Jorgensen, Bill Dease, Gory Longanecker, Tom 
Coach Ed Jorgensen's 1959 tennis 
squad, though plagued with a great lack 
of experience, looked forward to a help ­
ful if not successful season. Don Lord 
provided the only returning material t~is 
year. With a team composed of only 
sophomores and juniors, the experience 
gained this year shouldn"t go to waste 
by any means ... Mr. Jorgensen expects 
a standout squad for next season. 
With only two games completed at 
press time, the racketmen had won one, 
lost one. The sole victory was a 6-3 win 
over Westmont, the loss to Sacramento 
State. A tough schedule of nine more 
games faced the Mustangs, so they'll 
probably learn a lot this year. If they 
can profit from the season's struggle, 
we may well have some champs by 
1960. 
Linghom, Roberto Bonifoz, Tom Darnell, Don Lord, Dr. Phillip 
Bill Dease serves one. 
Darnell ond Longanecker team up foro doubles gome. 
Don lord, the only veteran of lost yeor·s squad. 
"Mode it!" Vic Hall excels in 
the brood jump. 
"The best track team Poly 
ever had", declared coach Jim 
Jensen of the 1959 thinclads. 
The sparkplug of this year's 
squad was Vic Hall . . . a so­
cial science major from Los An­
geles. Hall currently holds the 
school records in the 220, the 
100-yard dash, and the low hur­
dles. He may even find a place 
on the Olympic team if he does­
n't slow down pretty soon. Other 
top performers on the team in­
clude veterans Oberkamper, Ev­
ans, Wofford, Carrol, Salter, and 
Lee. 
One of the team's drawbacks 
is the lack in depth. While the 
long Beach huffs and puffs, but can 't overtake a trio of Poly 
winners. 
Mustangs have the ability to VARSITY TRACK TEAM Kneeling: Skip Stratton, Dick Gatlin, Don lee, 
place fi rst in many events, they Dennis Hesten, Jock Wofford, Grant Clokins, Cody Evans, Bruce Nonce, 
consistently lose out on points louis Rodrigues, Cloud Turner. Standing: Chotles Smith, Eric lonborg, 
Fronk Carrol, Tom Sawyer, Lorry Lafferty, Vic Hall, Steve Salter, Rich·by having no second and third 
ord Tucker, Gory Oberkomper, Coach Jensen. place finishers. COACH Jim J. J ensen 
Vic Hall flies over the boards with inches to spore, without 
losing any speed. 
Mister, you ought to hove that pole fixed! 
Jim Newkirk Hideki Hamamoto Carl Underwood Fred Bubeck Willis Hill Red Simmons Morv Almond 
Pitcher Outfield First Bose Catcher Outfield Shortstop Catcher 
Don Show Jim Taylor Bob Williams Chuck Giordano Cameron Best 
Shortstop Shortstop Outfield Second Bose Outfield 
Bob Napoli lrol Fulce Bill Collins Dove Regollie AI Warnock Don Hook 
Outfield Third Bose Pitcher Pitcher Pitcher Pitcher 
Curtis Hill rounds Home and heads for the dugout. 
VARSITY BASEBALL coach Bill Hicks is looking forward 
to o more enjoyable season with the return of several 
lettermen. This is Hicks' second season as diamond coach. 
still in flight. 
"Wow! Lookit it go!" 
Bob Monnini makes a desperate grab for boll. 
Chuck Giordano runs o man 
down stealing second. 
Coach Bill Hicks, whose Mustang nine finish­
ed the season lost year with a 7 · 23 record, hopes 
to better that mark this year. With the return of 
several lettermen and the strengthening of his 
pitching staff with several JC transfers, the Mus­
tangs have been much stronger to date. Facing 
some rather stiff competition, they should be 
very tough when league play starts. Victories 
have been over San Jose State, College of the 
Sequoias, USF, long Beach State, Coalinga JC, 
and Westmont. 
A Poly man beats the toss to home plate 
to score a run. 
Co! Poly man crosses plate os opposing catcher Curtis Hill is about to smash one. 
stands by, utterly helpless. 
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Action ceoses os o ployer is dropped by o pitched 
boll. 
Chuck Giordono executes o double ploy. 
Will he moke it? (Note boll ot left). 
Regular starters for the Mustangs 
were pitchers Jim Newkirk and Bill 
Collins, catchers Bob Mannini and 
Marv Almond, firstbaseman Carl Un­
derwood, Chuck Giordano at second 
bose, Dan Shaw and Jim Taylor at 
shortstop, third baseman Curtis Hill, 
and outfielders Rich Simmons, C~m­
eron Best, Willis Hill, Bob Williams, 
Bob Napoli. 
Among some of Poly's tougher op­
ponents were UCLA, USC, Stanford, 
and the Camp Pendleton Marines. 
Jim Newkirk is looking forward to 
o good season. He was. on AII-CCAA 
pitcher last season. lost year coach 
Hicks began with o bunch of green 
boys, but this year with some experi­
ence behind them, they could be a 
real threat. 
Curtis Hill must like those low onesl 
Thot Cal Bear tries it ogoin ... this time 
not so lucky! 
A Col Beor gets bock on bose sofely os the 
Poly pitcher ottempts o pickoff. 
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Well , THAT'S a good place for the belli 
Limping along in the midseoson NEAR the 
cellar of the CCAA League,. the Mustangs 
look.ed forward to o big flurry of conference 
games toward the end of the year. After 
opening conference play in grand style, de­
feating a handful of CCAA opponents with 
apparent ease, the Mustangs began to stum­
ble, stepping down to fourth place, then 
finally going even lowet." 
An emergency appendectomy sidelined 
Coach Bill Hicks temporarily, while boxing 
Coach Tom Lee took over the team for a 
couple of weeks. Lee was baseball coach at 
Poly in 1957. 
If the team begins to pull together again, 
with the return of thei r coach, and a vigorous 
schedule of games in early May, the Mus­
tangs still hove o cha nce to fi nish well. 
Safe -a-mile !II 
23 to 11 This is too much! The 
Fresno State Bulldogs defeated 
the Mustangs in a humiliating 
game during Poly Royal. 
How that boll lingers, sometimes! 
That's it, eyes on the boll. No good, Fresno, maybe try second basel 
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J. ~ - B~~fB~ll 
Front Row: Jim Criner, Bob Johnson, Dick Mc­
Bride, Bill Hood, Coach Jerry Smith. Bock 
Row: Dick Guerra, Ken Eoglemon, Lorry Bar­
rett, Ted Tollner, Buddy Townsend, Wayne 
Maples. 
Jerry Smith wos this 
year's J.V. coach. Jerry 
is o senior PE major. 
J.V. coach Jerry Smith at mid-season had 
coached his team to a 5-0 record. Among 
some of the bigger wins was their conquest 
of the Coalinga J.C. team which was the 
J.C. champ last year. This year's team hod 
some outstanding pitchers in Ted Tollner and 
Dick Guerra. Smith says that if they beat 
Soledad they could go undefeated this year. 
Their biggest weakness was in the infield. 
They were forced to convert some outfielders 
for their infield spots. Their outfield has good 
throwing power and some good hitters 
Wayne Maples is currently hitting .460. 
"It's o swing ... will he hit it?" 
Tennessee winds up os Ken Eoglemon rolls 
the bolls. 
He's out sliding into second. 
It's o swing and o miss! 
Dig in, horse, dig inl 
YAAAAAAHOOOOOOI 
COACH Williom R. Gibford. Animo! Husbandry instructor. 
"Kick oil you wont, fello, I'm staying right here!" 
Coil it up and try again. 
Somehow, those strops look a little too tight! 
"What did yo stop for now?" 
The bull may fuss and jump, but Jack Roddy is GLUED 
on therel 
"Help!" 




A cowboy holds on tightly os his hump-backed 
mount plunges from the bucl<_ing chute. 
1959 Rodeo Team, row one: Ray Bunnell, Carla Jean Kaufman, Myrna Mul ler. 
Row two: Bil l Nielson, Jock Roddy, Ri ley Freemon, R. C. Nunez. 
The Ca l Poly Rodeo Team cinched the West Coast Championship 
again this year, repeating their performance of a year ago. Before 
defeating seven college teams in the big Poly Royal rodeo in the 
Bud Collet Arena, the Mustangs returned victorious from two early 
season rodeos in Arizona. 
One of the standouts on the team this year has been Jack Roddy, 
an Animal Husbandry major from San Jose. Roddy was a veteran 
of last year's squad, along with Bill Nielson, Riley Freeman, and Bill 
Strout. Newcomers to the team were R. C. Nunez, up from last year's 
second team, and Ray Burnell, a newcomer. Marvin Smith served 
as an alternate. 
The g irls on the team, Carla Kaufman and Merna Muller, partici­
pate in the barrel racing event as well as the other women's rodeo 
events. 
..On-oh, looks like he didn"t understand the joker· says 
fleeing clown Bruce Dodson. 
The cowboy spurs nord as the bronc gets set for a mighty kick. 
Tim Mozzocano clings to a high kicking Brohma during 
Poly Royal rodeo . 





The student Wives' Welcome in September featured gas· 
sip, coffee, gossip, donuts, and gossip. 
~:. 
- - -
After game donee. And the girl wins o big ... 
The Camero Guild display attracted o lot of attention at the College Union 
Activity Carnival in October. Carnival Chairman was Glenn Farber. 
Alumni Borb.eque. The old folks hod on exciting after· 
noon. 
See anybody you know? 
Miss Anna-lisa Fohlspedt, Head of the "Housewifery Deport­
The Shonk Quintet filled Crandall Gym with cool sounds one ment" in o vocational school in Sweden, observes Col 
October evening. Poly Home Ec. majors' efforts at making Swedisn Pastry. 
Even residence supervisors (Don Morris) get into the act at 
las Vegas nite--o November College Union Event. 
marshmallows! I should've brought a GIRLI 
Heyl Come bock here and make outl 
Tjoder p loys tjozzl lassen dorm sponsored the famous drum 
and vibe artist in November. 
I raise you a harem! 
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The new registration procedure LOCALIZED the problems 
of getting into the right classes. 
''This IBM gadget still doesn't do All the work!" But Winner, Sharp ond 
Lombre are still proud of it. 
Genius at work. Quiet please. 
How could the Mustangs help but rack up 321 
points this year with song girls like Roberta Keeble, 
Barbara Wright, Judy Genovese, Joan Estes, Lynn 
Rucker, and Terry Bauer? 
Winners in the R.O.T.C. Turkey Shoot receive awards. 
James Merson, John Hames, and Art Kitkowski get Col. 
W.E.H. Voel11's congratulations, military style. 
Lilla Hunter, Cal Poly's own livestock judging 
champion, spread Poly fame far and wide in the 
fall as she continued her habit of placing first In 
judging contests. 
Diane Smithson couldn't scrape up the $1.25 
to see Cal Tjader, so she did the next best 
thing ... 
Ugly Man Kent Whipple, a junior Animal Hus· 
bondry major from Hiko, Nevada, was span· 
sored by the Boots & Spurs club . 
. . . And the dish ron away with the spoon. The Crops Club floot stole the hearts 
of the 'yOunger set as it crept down Marsh street. 
GENERAl CHAIRMAN of the 
1958 Homecoming, Sam Cole, 
Printing Engineering major from 
Atascadero. 
'"The House That Moe Built," constructed by the Agricultural 
Engineering Society, took top prize in the Homecoming Parade. 
Rollo Beaty, voted ""Alumni of the Year,'" receives a plaque 
from President McPhee while Alumni Association President 
Herb Pierce looks on. 
And I'm sure these boys won't let us down out there 
on that field tomorrow!"" The graduating seniors on the foot· 
boll team were spotlighted during the Homecoming Game 
Rally. 
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The actualization of a coed's dream was experienced queen. A freshman Elementary Education major, Mary 
by Mary Jo Livers during this year's 51st annual Cal Jo makes her home in Studio City, California. Mot Pica 
Poly Homecoming. Mary Jo became the "Queen of Pi sponsored the pert nineteen year old who was selected 
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Hearts" during her reign as Poly's third " homegrown" from a field of five finalists in a student body election. 
Susan Groves entered the circle of chom;,ions this 
yeor when she was selected os one of the Home· 
coming Princesses. Her interests include swimming, 
dancing, sewing and cooking. Visolio claims the 
attractive Miss. Col Poly's informal and congenial 
atmosphere influenced Sue's college decision. The 
fact thor the beach is nearby was o deciding foetor. 
Sue is considering nuuition research or nursing os 
possible .future job opportunities. 
The delicate good looks of Potty Soule were ad· 
mired by the throngs of Homecoming celebrants 
during the many scheduled activities which feo· 
lured the Royal Court. Water skiing and sewing ore 
hobbies of the pert Sunnyvllle loss. Col Poly's up· 
side down method of teaching appealed to Potty 
and merits of the Home Economics deportment 
lured her into o major in thor f1eld. She hopes to 
teach Home Economics after college graduation. 
The Home Economics deportment also claims royalty 
in the personage of Sue Clark. Sue's chick appear· 
once contributed o sophisticated attitude in .the 
princess line this yeor. As o guest of Poly Royal, 
Sue was impressed with Col Poly enough to rerum 
later as o student. Son Morino is home to Sue 
who considers. sewing, art and cooking as interests, 
along with Avila beach-time. She plans o career 
in some phose of the Home EC9nomics field. 
Pert, petite and pleasant ore adjectives for Joan 
Soares, on elementary education major from the 
town of Pixley. Joan selected Col Poly as her "alma 
mater" because of its friendly atmosphere and 
unique concept of education courses for the fresh· 
man student. Dogs, stuffed and ceramic, ore col· 
lected by Joan. Tennis is her favorite sport and 
she enjoys watching all sports activities. Some· 
where, someday, second grade students will hove 
Joon as their teacher. 
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Bill Jones sings "Old Man River" during the Young Former's 
Talent Assembly. 
Rev. Norman L. Conard talks to women in Heron Hall about 
religion and dorm life. 
A couple of the boys were shootin' it up. 
President McPhee gives the introductory speech ot Religion 
in Life Week assembly. 
Rev. Norman l. Conard speaks 
ot Religion in Life Week OS· 
sembJy. 
W~HR 
~[I V IH 
When the sharp pinch of winter forces stu­
dents to vacate the beaches, the athletic fields 
and the library lawns, organized indoor activi­
ties abound. Among the big events last winter 
were the Third Annual Religion and Life Week 
events and the ever popular Young Farmers' 
Talent Show. 
Leland Johnson gives second prize winner Khan Aslam his 
award. Bill Hanley hands Bill Jones first prize. The occasion: 
College hour talent show. 
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Volleyball was a moin attraction ot the Junior Closs' "Grub­
bies Nile," Friday, February 6. The event also featured other 
games and dancing. 
Oooh-lo-lol Zoe Boxeck, Lindo Shick­
ley, Mary Fran Crowe and Deanna 
Osorgent entertain during the CU 
"Crazy Horse Saloon'' event. 
"Hohl Me run for governor? That's a good 
onel" President McPhee iokes with Gov· 
during the Whole Rock 
Col Poly," C. E. Knott, receives 
congratulations and o plaque 
from Roland McGee, Engineer· 
Jock Richey and Bob Lewis bottle it out during the CU ing Council Chairman. The 
checker tournament in January. event was a highlight of the 
Engineering Week festivities. 
Student body and faculty members as well as the towns­
people were pleased by the Gateway Singers' perform· 
once in the local high school auditorium. 
Up and over spins a member of the Danish Gym· 
nestles Team. C.A.H.P.E.R. sponsored the March 
event which filled the gymnasium to overflowing. 
Fourteen lovely Don,ish girls entertained on appreciative audience with 
their "Exercise with Boll." 
Oh joy! It's finals week ogoinl 
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The IOth anniversary I958 Livestock Judging Team: R. F. Johnson 
(coachl. Dove Rickonsrud, Dove Ryckebosch, Ao;on Nelson, Malcolm 
Kingsley, Lillo Hunter (first coed ever to compete on a Poly stock judging 
teoml. Don Tompkins , James Cody. This team has won many, many 
awards in notional and intemotionol collegiate competition. 
Governor Brown inspects Poly's ROTC drill team. 
Wheeeeeeeel A coordinated 
bundle of Danish muscle flash· 
es over the pod with Inches to 
''Now let me see ... I wonder if we're sup· 
posed to hove Slue Books for Avila 202?'' 
"Oh, you bet i get tired standing here all day!" 
Mr. Loren Nicholson Ken Carpenter T recy Co rpenter Peter K. Phillips Judy Lindgren Paul Hill 

























Marcia Will Trecy Carpenter 
Very dependable Faculties a nd 
Deportment Heads 
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Grind, grind, grind 
Fall El Mustang executives: Mike Mallis, Editor; Pauline Ash· 
by, Business Manager; len lonfronco, Ad Manager. 
El Mustang STAFF Phyllis Read, Norm Geiger, Dove Kempf, Marilyn Harris, Carol 
Bucher, Harold Young, Advisor John Healey, Stan Goff. 
El Mustang, the campus 
newspaper, boasts of a cir­
culation of over 4,000 cop­
ies. The paper is published 
entirely through student ef­
fort, including the printing. 
The 4- page paper comes out 
twice weekly throughout the 
school year, except during 
final exam weeks. Six "Poly­
ramo" editions are publish­
ed during the year, featur­
ing an additional four pages 
of feature stories and photo­
graphs. 
El Mustang Advertising and Editorial 
ADVISORS loren Nicholson and John 
Healey. 
( 
The Goal Post is the football program, published by the 
Agricultural Journalism department and the Printing Engineering 
department. Distribution of the program is handled by the Cal 
Poly Press Association. 
Goal Post STAFF Dove Kempf, Editor; lorry Alperin, Production 
Manager. 
Winter El Mustang executives: Dove Kempf, Editor; Jeannette 
Briggs, Ad Manager. 
Spring El Mustang executives: Jeannette Briggs, Ad manager; 
Dove Kempf, Editor. 
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STAFF Front row: Or. Miller, Don Campbell, Barba ro lhne, Bob Mcinnis. Bock row: 
Anita Glenn, Allen Hulburt, La Nora Steinberger, Barbaro Hays, Bill Cocksholl. 
CHIEF Don Campbell, Ag. 
Journa lism major from Son luis 
Obispo. 
ADVISOR Or. Douglass Miller, 
Ag. Journalism instructor and 
Public Relations executive. 
The Cal Poly News Bureau 
handles the distribution of 
news concerning the campus 
and students. When your 
home town paper carries an 
article such as "John Doe is 
currently enrolled at Cal 
Poly, majoring in Crops. 
John plays the drum in the 
school marching band, and 
is also a member of the 
Crops Club.", it is the work 
of the News Bureau that 
makes this possible. 
STAFF Seated: Ken Seikel, Carol Bucher, Paul Grill, Koren White. Standing: 
John Kutch, Pot Keeble, Mr. Healey, Martin Figoten, Bill Wineinger. 
CHIEF Steve Mott, Printing En· 
gineering major from Tucson, 
Arizona. 
ADVISOR Mr. John Healey. Ag 
Joornolism instructor. 
Actually a division of the 
News Bureau, the Cal Poly 
Photo Bureau takes pictures 
for all campus publications, 
including El Mustang, Goal 
Post, El Rodeo, Public Rela­
tions matters, the Dairy De­
partment Yearbook, etc. The 
Bureau has several thousand 
dollars worth of equipment 
and materials at its disposal. 
Col Poly may hove its own campus radio station. Stu­
dent body funds hove already been allocated for the pro­
ject, costing around $1100 initially, with on additiona l op­
erating expense of only $200 per quarter. Tentative pions 
for the station specify o "carrier current" amplitude modu­
lation system, operating on 660 kilocycles, with reception 
possible throughout the campus ond within o range of a 
very yards off campus. Haw do the local commercial sta­
tions feel about this? No problem . . . they"re oil for it, well 
aware that the competition will be good far them. In fact, 
one of them has already contributed nearly a thousand rec­
ords to the cause. Many other colleges {Purdue, for example) 
hove campus radio stations in operation with audience ro· 
lings as high os 90% . The broadcasts will of course be close­
ly supervised by the administration to insure against the use 
of slanted material and other monkey business. Mr. Robert 
Andreini of the English and Speech Deportment, Mr. Jerry 
Dillion of the Electronics Engineering Deportment, ond Dr. 
Harry Groce of the Counseling Center ore among the faculty 
members with a guiding hand in the program. 
Cubicle R, currently the English "" lob," hos been desig­
nated os the future temporary headquarters of the com­
pus radio station. The station will provide voluoble train­
ing for 40 to 50 students, acting os disc jockeys, news­
casters, editors, engineers, record libra rians, continuity 
writers, and managers. The output of several Speech 
ond Ag. Journalism courses already in the curriculum 
con be utili:ted by the station. 
Orv Brown pounds out his 68-poge senior project on the subject, titled "An Analy­
sis of the . . . Program to Obtain Campus Rad io." The station moy well find 
the necessary approval offer a few more wrinkles ore ironed out, with broad­
costing commencing shortly thereo fter. 
A few of the hundreds of records available for the 
station . .. Tentative programming specifies oper­
ation from 2:30 P.M. to 11 ot night, six days o 
week, broadcasting contemporary music (but not 
rock "n roll) ond tapering off into soft, easy-to­
study-by background music during the later hours. 
Broadcasts w ill also feature important student news 
bullettns, club announcements, ond special events. 
The station would be o godsend during registration, 
providing students with up-to-the-minute news of 
filled, dropped, or added class sections ond sched­
ule changes. 
One of the most enthusiastic sup­
porters of the campus radio station 
ideo Is Orval Brown, o senior Social 
Science major from Wasco, Calif. 
Brown Is currently o full time em­
ployee of the local television sta­
tion as well os being o full time 
student. With 11 years of radio ond 
television experience behind him, 
Brown says, "Td really like to see 
this thing go through ... it would 
be absolutely terrific for Poly." 
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Mr. John Banister admires cost gift pre­
sented him after a successful production 
by the group. 
George Creelman finds "cat thoughts" easier to understand 
than the human problems in th is scene from the winter drama 
presentation. 
The steady increase of interest in the Arts and Sciences on 
this campus indicates that in the near future Drama will take its 
rightful place in the activity program. Making a strong bid for 
recognition, the Drama group presented "Visit to a Small Planet" 
and "Outward Bound," productions of high calibre. Members 
assisted at the first Poly Royal Play Festiva l which featured 
a competition of one-act plays presented by talented Drama 
students from California high schools. Drama enthusiasts on 
campus are looking forward to the completion of the little the­
atre building, pictured on page 228. 
Members enjoy a casual spaghetti feed. 
John Zacharias presides over a meeting 
of drama enthusiasts. 
Creelman points with glee to the globe as he explains to Don Bishop 
and Seymour Kline his "Visit to a Small Planet." 
·- ··---, · · --·····::;;~ ·- ·-· 
Eager to learn the finer aspects" of "earth life," Creelman observes Don 
Gilbert and Claire Heady making love. 
--·- - • - ··- -·- ·· - · -- --, ·-~ ··· · ·o ·- --· 
- ··--·· --·- ---· - -----, ···-···· ·;, ·- --· 
--·--·· - --- ---·
- ··-- ·• - · · - - · -·· - - · ---, · ··-··.. ·o · - · -· 
--·- -·· - ··- - ·- ·· - · -- --, ·-~ ··· · ·o ·- --· 
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MEN'S GlEE Row 1: Nielsen. Row 2: Ninomiyo, Pierce, Dupue. Row 3: Miles, Ogawa, Clark, Brooks, Tecklenburg. Row 4: Allen, lucas, Disch, 
Johns, Davis, Reger, Coss. Row 5: Wltfield, Pyper, Leitch, Willis, Barcus, Fry, Mosbrooker, Hurley, Scueeff. Row 6: Worner, Haug, Pargee, 
Simpson, Notley, Jones, Hillebrandt, Clark, Coburn, Buller, McCool. Row 7 : Graves, lwasaita, Hancock, Morrow, Johnson, Yount, Woodson, 
Linnell, Davis, La Trobe, Brown. Row 8: Emerson, Stoddard, Ellett, Middlecamp, Zlab, Finchum, Eastman, Berber!, Gillaspie, Barlow, Benson. 
Row 9: Rasmussen, Hubiok, Criss, Varner, Cottom, Moore, Isaac, Shaw, Fischer. Row 1 0: Cowie, Clement, Audo, Middlecamp, Sakata, 
Watson. Row 11: Clark, Foreman, Nelson, Brock, legg. Row 12: Dayton, Ackerman, Hippler. Row 13: Claassen, Murry. 
Varner, Gil 
MAJORS AND MINORS Standing: Bruce Cowie, lowell 
Claassen, Fred Fry, Dennis Woodson, lorry Rasmussen. 
Sitting: John lucas, Tom Eastman, Jared Hurley, Howard 
Coburn, Richard Haug, Ron Murray, Fronk Buller. 
COLLEGIANS DANCE BAND Clockwise: C. Martinez, J. Gillivan, N. Ney, E. 
Volusek, B. Griffith, R. Anderson, D. Budai, R. Stallings, F. Dating, N. Knowles, 
M. McRae, A. Smith, D. Roberts, B. Allan, R. Mann. 
COLLEGIATE QUARTET Gory Hancock, Ron 
Davis. James Nielsen. 
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Aembers of the Pep Bond provide spirit for home basketball games. 
"Good will ambassadors" is an appropriate descrip­
tion of music department groups. Selected members of 
Men's Glee and the 15 man Collegians toured the Bay 
area, presenting 20 programs and representing the 
Green and Gold with true esprit de corps. Majors and 
Minors and the Collegiate Quartet appeared before nu­
merous civic groups and the former joined with the Wo­
men's Glee and the Collegians in a County Tour. Com­
bined glee club selections were featured at the success­
ful 18th annual Home Concert. Records of the varied 
program were again made available to the student body. 
Music members took time from their busy schedules fo 
performances to enjoy a fall Banquet and the annual 
Spring Awards Barbecue. 
Col Poly's Marching Bond stands in formation during a practice session. Led 
by Fronk Buller, Drum Major, the bond presented holf-tlme entertainment 
during the football season in Poly Stadium, Fresno, and Santa Barbara. Band 
Director is Clarence Coughran. 
Sporting yellow blazers and brown skirts, the Women's Glee Club stands with Director, Harold Davidson. Row 1: Asoy, Axtell, Jordon, Gould, Soares, 
Whitmoyer, Allen, Weaver, PiIorio, Kellman, lhne, Whelchel, Estes, Flannery, White, Manley, Babcock. Row 2: . DuBay, Thorne, Dyck, Moos, Will, Boer· 
man, Ballas, Colman, Lewis, Bucy, Joinville, Tedford, Tomasini, Steele, Varian, Smith, McPhai l, Boris, Hancock. 
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D. P. Davis inspects the rifle of Bruce Wilson, during the weekly ROTC 
drill practice. 
STAFF of CO. H, 13th REGT. Somuel B. Cole, Douglas Home, William 
Beck, Mike Silo, James Vasconcellos, Phil Anderson. 
The rhythm (?) section of Col Poly's ROTC. 
ROTC Drill Team performs for Governor Brown during his visit on campus 
in Februory. 
Just o few more steps till chow time! Close up those ronks, menl 190 
1 
The Drill Team was featured in the Homecoming Parade of 
1958. 
COMPANY COMMANDERS James lee, Mike 
Andrews, Arthur Kitkowski, Harry Wiggins. 
Brigitte Bordot, or no Brigitte Bardot, the Drill Team marches 
steadily onward. 
The entire corps presents arms. 191 
Don't Iough, lody, your doughier moy be out there! 
Whooooshl The Arroyo Grande Union Elementary School's display ot the 
onnuol Centra l Coost Science Foir wos one of the most up-to-the-minute. 
The foir, which drew hundreds of spectators, featured exhibits of everything 
from stuffed onimols to geiger counters. 
RO V IIH 
After a short but miserable winter quarter, most of Cal 
Poly's 4,000 students were starving for the warmth of the 
Avila sunshine. An early period of balmy weather nodded 
to the multitude of scheduled sports events as well as plenty 
(maybe too much?) of leisure time on the library lawn and 
the good old beach. Although somewhat shadowed by the 
extravaganza of the year ... Poly Royal, organized activi­
ties continued to dot the calendar throughout the spring 
quarter. 
"Ahl Good old locos ond choc· 
olote milkl ... Beots El Cor­
ral ony doy of the weeki" 
"But Miss Elliott ... if I hove to toke 121, 
then I can't go to the beach Monday, Wednes­
day, or Fridoyl" 
"Your move, c'mon, hurry upl" The Inter­
collegiate Chess Tournament, sponsored by the 
Chess Club, ottrocted contestants from oil over 
the stole. 
"Heh-heh! Another doy, another dollorl" Ding-o-ling! 
Students and faculty members alike become engrossed in the year-round discussion 
sessions on .. Current Books at High Noon:· Tried experimentally o yeor ogo, the 
event has become increasingly popular. 
Dean Harold HoY.es directs a question from the audience to 
Deans Knott, Shepard, and Anderson, representing the three 
cfivisions of the college. This program wos provided by the 
divisional councils of the school . The aud ience included ad· 
ministrotive personnel from the Kellogg.Voorhs campus os well 
as faculty members and students from this campus .. 
..What 's it soy in there about going 
swimming? .. 
It's only eight-thirty in the morning, but 
Dr. Harry Scoles and his Genera l Psy· 
chology class find the spring heat in 
Cubicle H UNBEARABLE! 
Good old Marty Figoten and Philip Ritterbond, serving 
as the College Union Film Committee, kept the campus 
entertained nearly every Friday night oil year long with 
their dime movie program. 
April Fool! The Photo Bureau's 
April I joke on its adviser, 
John Healey, left, and Acting 
Journalism Deportment Head 
Vincent Gates hod the whole 
deportment going around in 
circles for a while. 
Even though the polls stayed open Q,Yertime, 
on ly o third of the student body found it .. con· 
venient.. to vote. The annual ASB elections 
placed Ed McGrew os president, Bob McCorkle 
as vice-president, and Skip Munsee os secretory. 
Mr. Carl Beck, Form Manage­
ment instructor, adviser to and 
originator of Poly Royal. 
Ed McGrew, Form Management 
major from Holtville, General 
Superintendent of Poly Royal. 
Poly Royal was again a success, in spite of some intermittent showers 
. the first rainfall in San Luis Obispo for over two months. "Proud Past 
-Bright Future!" provided the theme for the twenty-seventh annual event . 
President Ju lian A. McPhee was proclaimed this year's guest of honor, in 
recognition of his twenty-fifth year of outstanding service to the college. 
A crowd of nearly 15,000 spectator~ found fun and excitement in the 
exhibits, contests, and demonstrations, as presented by every depart~t 
at Cal Poly. 
Lovely Anne Gayle Boysen reigned as Queeh over the 27th annual Poly Royal activities this year. Anne's quiet, but charming personality 
enhanced the festivities of the "Country Fair on o College Campus." Anne enjoys outdoors sports such as swimming and tennis as well as 
bowling. One of the first co-eds to enter Cal Poly, Anne is enrolled in the elementary education deportment and plans to teach in the primary 
grades. The native born Son luis Obispoan considers her reign a wonderful and memorable experience and is grateful for the voters who 
selected her as the third "'home-grown" Poly Royal Queen. 
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Personable Joonie Estes was o member of this year's 
Poly Royal Court. The vivacious miss sparked enthusiasm 
as o song girl during football and basketball seasons 
and has been chosen to assist in Welcome Week ac­
tivities. The praises of Poly were sung by Joon"s older 
sister and influenced her entrance into the Home Econ­
omics program of the local campus. Her hobbies include 
surfing. She is considering o teaching career. 
Participation in the coverage program for Poly Royal 
publicity kept Jeannie Stevenson, one of the reigning 
co-eds, on o busy schedule. Jeonnie"s home town is 
Simi, California. As five other princesses selected this 
year from the campus feminine population, Jeannie is 
o Home Economics mojor ond plans o career in thot field. 
Music, swimming, dancing and cooking appeal to Sue 
Bromley. The friendly campus atmosphere combined 
with the advantages of attending college in her home­
town influenced Sue to enter the Social Science deport­
ment. She is on active member of the Social Science 
club, College Union Boord, Outings Committee, and 
Wesley group. Upon graduation, Sue pions to enter wei­
fore work to goin experience for future graduate study 
in social welfare. 
Truly o princess, Joan Soares first shored Homecoming 
honors as o member of the royal porty. The Pixley Prin­
cess was also selected to the Poly Royal Court and helped 
to hostess the 27th annua l Poly Royal. Joan is o mem· 
ber of the Women"s Glee Club ' and is active in various 
phases of campus organizations. A general elementary 
education major, she plans to teach second grade. 
"C'mon In, folks, it's 20 degrees cooler in the 
AC lobi ... On •.. ifs roining outside?" 
The women's synchronized swomming teom swom in rhythm with music while 
the audience thundered its enthusiastic approval. The event was repeoted 
loter in the quarter for the benefot of the student body. 
By populor demond, the Firehouse Five Plus Two returned 
offer o yeor"s obsence to thrill the cornivol donee crowd with 
their Olxielond lozz. 
Severo! thousond visitors enjoyed the "Barbecue 
of the Dons" . . . cooked outdoors, served 
indoors. 
. . . presented to College President Julian McPhee by ASS President Don Roberts, 
during the Poly Royal Coronation Boll. 
During the spring registrotion process, students were given on 
opportunity to sign o huge cord . . . 
Princesses Sue Bromley and Joan Estes hove a friendly little race on the old 
and the new in form machinery. 
American Mustang swim star Gen4! lenz 
congratulate Poly's Jock Adam, after he 
set o new notional I500 meter frosh rec­
ord during the Poly Royal swim meet 
against UC at Santo Barbaro. 
Gerrie Worshowski, Animal Husbandry ma jor 
from Victoria , Canada, re1gned as I959 Rodeo 
Sweetheart. For more p ictures of the two·doy 
Poly Royal Rodeo, see page 171 . 
How's that for a sharp sheep? 
The annual Poly Royal Mathematics Con­
test, which drew participants from 69 
schools throughout the stole, was won by 
El Cerrito High School this yeor. 
General Superintendent Ed McGrew officially opened 
the 27rh Annual Poly Royal during ceremonies held 
in President McPhee's office on Fridoy morning. The 
event was broadcast over rhe campus loudspeokllf 
system. 
Member$ of the Poly Royal Executive Boord . . . the people 
responsible for the gala "country fair on o college campus." 
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function Is 1o provide a 'P'el~i~~.;l-~i1f·,;~t:tl~~'"t!JM 
greater old 1o lmetnconfj~)riaOIJi.ii)Qif( 
What memories will EL ROI[)f()­
of the college year 1958-59-? 
Primarily, you should recaU this OS a year ~:.b~~l:lll•r'-': 
in reminiscence the blocked camp.~s roads 
the tractors, and the bulldozers. These 1hings wa 
price of progress. These Inconveniences wJO nof b&.: tti,,;.JIIiM 
images in your memory. 
Rother, you will think back to this as the year that S~ll'·.on~IM 
Men's Gymnasium, the Agriculture and Social Sl!ij~tm::a· ~!.IJI:Cii.UJII.r·!Jlfll 
the Home Management House, and the Home 
Building. These are all parts of the expcinslon which haa P1ciiJifi 
for this volume. 
Such physical expansion is important in itself, but its ttue valu..e 
areas of growth it makes possible. With more fadfitl.-. Col 
growth in students, In faculty, and In variety and extent of 
activities of the present year are but preparation for the real 
lies ahead. 
It hardly seems possible as I look back more than 25 yeors 
the California State Polytechnic College administration staff: 
gradually year by year attain the physical plant# the an••l"'tJiimAjl\f' 'j~Nt 
status that exists here today. It's been a very enjoyable oui'trtlitr'ii'lii 
Hail 1958-59 - era of basic growth. 
President McPhee addresses the student body 
during the annual President's Convocation. 
Happy OM vertaryl The Slate Boord of Education honored 
McPhee w th on annlversory party, given In Sep· 
ttmbtr 1958 10 c:ommernan:rte h s 25 years of outstanding 
rvfcl10 the IChool 
Thomas A. lombre--Registror 
Vord M. Shepard-Agricultural Division Oeon 
Robert E. Kennedy-Arts and Science Division Dean 
Eugene E. Brendlin-Foundotlon Manager 
Don Morris-Residence Supervisor-Counselor 
Harold P. Hayes-Engineering Division Dean 
John D. lawson-Activities Officer 
C. 0. McCorkle-Administrative Deon, Instruction 
Mary Etta B. Murray-Associate Dean of Students 
C. Paul Winner-Admissions Officer 
Harold 0. Wilson-Administrative Deon, Stu­
dent and College Affairs. 
Everett M. Chandler-Dean of Students 
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STUDENT BODY PRESIDENT: Don Roberts. 
STUDENT BODY VICE PRESIDENT: Bob Alberti 
STUDENT BODY SECRETARY: Dick Robken 
JUNIOR CLASS COUNCIL J. Zacharias, B. Famini, A. Boyce, 
M. Tomasini, J. Hart. 
SENIOR CLASS COUNCIL G. Chon, M. Will, J. Estes, D. Haley, 
J. Pratt, P. McKnight, D. Priest, D. Miller. 
SOPHOMORE CLASS COUNCIL D. Boum, M. Berry, J. Willa rd, 
V. Porter. 
INTER-CLASS COUNCIL Row one: R. Worner, J. Zacharias, D. 
Boum, J. Estes, M. Will, P. McKnight, J. Pratt, J . Estes, S. 
Dodgion, J. Willard. Row two: B. Fischer, J. Hoib, B. Fomini, 
A. Boyce, D. Holey, M. Berry, M. Thomosinl, V. Porter, Dr. 
Hyer. 
FINANCE COMMITTEE Seated: Dean Chandler, D. Ryckebosch, 
R. Bostrom. Standing: R. Barnett, W. Gregson, D. Bryant, A. 
D. Roberts, R. Buzmorevich, S. Munsee, P. Mciver, D. Smith, 
R. Berndt. 
FRESHMAN CLASS COUNCIL J. Estes, B. Fischer, S. Dodgion, 
R. Worner. 
A.S.B. OFFICE STAFF G. Davidson, H. Osborne, M. Scheuber, 
207K. Williams. 
.. 
Engineering Division Council 
Arts and Sciences Division Council 
.. 
S.A.C. Advisory Commission 
Agriculture Division Council 
Awards CommiHee 




PUBLIC RELATIONS COMMITIEE: Dove Butzine, Ed l;:~dc· 
goord, Don DePue, Patsy Rodriguez. 
OUTINGS COMMITTEE: Steffi Murdock, Chr.; Lindo Arot, 
Rec. Sec.; Judy Willard, Joan Soares, lynne Rucker. 
Row two: Wes Stoddard, Kevin Blackwell, Fronk Liberto, 
Chuck Goubert, V. Chr.; Bill McEnespy, Dennis Chezick. 
SOCiAl COMMITTEE: Cathy Phipps, Brenda Jolee, Sue 
Gibson, Bill Be~k. Bill Brooks, Jackie Estes. 
DANCE COMMITTEE Row one: Goldie lockes, Steve 
Soenso, Lindo Aborn. Row two: Dick Winn, Stephanie 
Peszynski, Tom Brogg, Dick Streeter, Chr. 
BOARD OF PUBLICATIONS: Seated: Ken Carpenter, Dove 
Kempf, Pauline Ashby, Mike Sito. Standing: GOie 
Enstod, Dr. Miller, College Pres. Rep.; Mr. Nicholson, 
foe. member; Mr. Gates, Adv.; Harold Young, Chr. 
DRAMA CIMMITTEE: Mr. Bannister, Adv.; Don Gilbert, 
Treos.; John Zacharias, Chr.; Will Penna, V. Chr.; Dr. 
Smith, Adv.; Bill Jesse, V.P. Personnel, Evelyn Smith, 
Bruce Butzboch, Gerry Anderson, Margaret Dietrich, Sec. 
STUDENT AFFAIRS COUNCIL Row one: D. Rabkin, H. 
Forlough, J . Pratt, D. J. Boum, N. Geiger, B. McCorkle. 
Row two: B. Alberti , D. Lawson, J. Charlson, R. Perkins, 
BOARD OF ATHLETIC CONTROL: Seated: Bob Bostrum, T. Trend!, l. DeRuitter, B. Bailey, B. Bostrum. Row three: 
James Jensen, John Healey, Harold Young. Standing: D. Roberts, H. Young, E. McGrey, P. Keeble, R. McGee, 
Roy Hughes, Warren Smith, Bob Bergen, Norm Geiger, D. Nelson. D. Martin. 
Tom Hall, Don Morris. l 209 
FACULTY Seated: G. Rathert, L. Gustafson, J . Richardson, R. Metz. Standing: L. 
Philbin, C. Rice, D. Smith, W. Werbock. 
f~b ~ffR ~b ~ ~ ~ ~~ 
RfH~~R~I [Rl 
f~b ~ffH ~b 
DEPARTMENT HEAD Joy 0. Richardson 
R H[~~~ I ~~ ~b 
f~b ~ffH ~b 
FACULTY T. Graves, J. Hayes, J. McGrath, R. Rendall, 
N. Sharpe. 
DEPARTMENT HEAD James M. McGrath 
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DEPARTMENT HEAD George J. Hosslein Loh i, W. Word, H. Moger. 
~R[~ lf[HR~l 
f~b ~ffR ~b 
DEPARTMENT HEAD Fred Bowden 
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FACULTY Seated: J. Ross, K. Holmes. Standing: P. Polley, K. Schwartz, A. 
FACULTY Seated: R. Korsmeyer, E. Fryberger, F. Bowden, G. Furimsky. Stand· 
ing: H. West, W. Anderson, J. Von Asperen, R. Dickey, A. Londyshev. 
FACULTY C. Radius, C. Fisher, A. Pavey, I. Kogan, P. Nelson, H. Zimmerman, F. 
Steuck, C. Cloonan, J. Wills, C. Brown, C. Herold, H. Wolf, H. Hendriks. 
DEPARTMENT HEAD Millard J . Fatter 
DEPARTMENT HEAD Clarence Radius 
~~~~IR ~l 
f~b ~ffR ~b 
FACULTY D. Kieth, E. Breckon, M. Fatter, G. Hoffman, G. Cockriel. 
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FACULTY C. Richards, D. Keith, F. Whiting, T. Kay, L. Rogers, R. Hall, E. Betz. 
DEPARTMENT HEAD Francis F. Whiting 
DEPARTMENT HEAD L. F. Osteyee 
FACULTY Row one: C. Bishop, E. Stoffel, R. Jensen, L. Stoker, T. Mixon, 
L Osteyee. Row two: M. Taylor, H. Reece, H. Jackson, W. Reynolds, R. 
Kombrink, R. Adamson. Row three: D. Price, R. Johnston. 213 
DEPARTMENT HEAD A. M. ''Serf' Fellows 
FACULTY M. Steffel, J. Truex, l. Eckrote, E. Howe, A. Fellows, C. Gregory. 
DEPARTMENT HEAD Richard C. Wiley 
FACULTY Seated: E. Cook, C. Shoop, R. Wiley. Standing: E. Bongio, R. Sysum, 
R. Allen, M. Compton, G. Seeber. 
2 14 
This 11iew shows the Eost Wing of the Engineering Building., already in use. The West Wing will occupy the space now cluttered up 
with the wretched old cubicles in the center. No, the new building will not be W-shoped. The Graphic Arts Building will be located 
on the site of the parking 'lot in the upper right corner, next to the Mechanical Engineering Laboratory. 
The fastest growing and largest division at Cal Poly, 
the Eng ineering division wil l find excellent facilites in 




gineering; all of Architectural Engineering; and labora· 
tories for the new Metallurgical Engineering department. 
Technical Arts, of the Arts & Sciences division, will occu­
will house the Printing Engineering and 
Industrial Engineering departments. Agricultural Journal­
ism, of the Arts & Sciences division, will also be located 
The West Wing of the Engineering Building wil l 
house drafting rooms and offices for Mechanical Engin­
offices and laboratories for Aeronautical En -
py one wing of the bui ld ing. 
Within the next few years, Cal Poly should have a 
Civil Engineering department, also housed within this 
building. The number of engineering students at Cal 
Poly is expected to increase by 50% within a very few 
years. 
The Graphic Arts Building, scheduled for completion within three years. 
~bH [~li~H~l ~ ~ ~ ~~ 
RbR [~U~RRl 
f~b ~ffR ~b 
FACULTY E. Gerard, W. Kirkpatrick, R. Bille, J. Merson, Mr. Allen, R. Garza, E. 
LeBay, G. Solo, J. Merriam, G. Rich, W. Loper, l. Sankoff, V. Meacham. 
DEPARTMENT HEAD J. Merson. 
DEPARTMENT HEAD l. Bennion 
FACULTY W. Gibford, R. Hoover, H. McLachlin, Dr. L. Bucy, W. Woods, T. Meyer. 
Standing: E. Bloom, S. Collins, Dr. R. Anderson, R. Birkel, R. Harris, T. Brannum, 
F. Fox, l. Bennion. 
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FACULTY Seated: Dr. 0. Reece, W. Troutner, H. Rhoads. Standing: R. Lonborg, 
S. Gray, J. Talbott, R. Vorhies. 
DEPARTMENT HEAD William It Troutner. 
FACULTY K. Boyle, H. Toone, Dr. J . Albright, R. Nelson, E. McGlasson. 
DEPARTMENT HEAD Horman 8. Toone 
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DEPARTMENT HEAD Dr. Edgor A. Hyer. 
FACULTY Row one: Dr. D. Chose, Dr. E. Hyer, G. Chizek. 
Row two: C. Beck, J. Bromley. 
DEPARTMENT HEAD Richord I. leoch. 
F~~UR~ 
FACULTY R. Leoch, B. Boiley. 
~~~B~~~R~ 
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DEPARTMENT HEAD Howard Brown. 
~R~~mHI~l 
~~RI [~U~Rf 
FACULTY H. Brown, A. Amato, E. Houston. 
DEPARTMENT HEAD Or. logon S. Corter. 
FACULTY R. Leighty, Dr. B. Dickson, Dr. A. Dean, Or. L. Corter, L Green. 
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FACULTY Dr. Harry Plymale, Or. John K. Allen. 
DEPARTMENT HEAD Or. John K. Allen. 
The l -shoped building at the lower right Is the new Agricultural Classroom Building. The Food Processing Building will be lo­
cated In the vacant area at lower left. 
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Several new buildings will provide facilities for Dairy Manufacturing, Animal Husbandry, Ornamen­
the Agricultural division within a few short y.ears. tal Horticulture, and Farm Management departments 
The Food Processing Building will house a creamery, will be located in the Agricultural Classroom Bui ld­
meat processing laboratory, a cannery and a new ing shown below. 
campus store. The Crops Fieldhouse Unit will house Food Processing and Commercial Agriculture are 
vegetable, fruit, and nut processing, seed cleaning, new departments scheduled to begin within a year 
dehydrators, and a sulfering room. The unit will be and a half. 
located near the Poultry Unit. Facilities for the Crops, 
The West Wing of the Agricul tural Classroom Building ~s seen through the framework o f the Home Economics & Mathematics Building. 
 
The Agricultural Classroom Building will contain fourteen laboratories, office space for 76 faculty members, several classrooms, and various auxiliary 
rooms. Cost will exceed one and one-qual1er million dollars. 
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RRI~ ~ ~[ f~[f~ ~ ~ ~ ~~ 
RGR [~l/~RRl 
J~~R~Rll~m 
FACULTY Seated: Ken Kitch (dept. head). Standing: Or. 0. Miller, L. Nicholson, 
J. Healey. 
(right) Deportment Head Ken Kitch. 
DEPARTMENT HEAD Or. Glenn Noble 
FACULTY Kneeling: Or. C. Hynes, J. Applegarth, Or. G. Noble (dept. head), Or. 
A. Roest, Or. G. Rodin. Standing: Mr. Houghsten, Dr. R. Hatfield, Or. H. Cott, 
Dr. Hoover, Or. W. Thurmond, D. Montgomery, Or. F. Essig, Mr. Thompson. 
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FACULTY Seated, J. Banister, E. Anderson, E. Marston, Dr. D. Grant, Or. E. 
deVoros, Dr. S. Bellman, M. R. Johnson. Standing, Dr. M. Brown, A. Foote, 
C. Lindamood, M. B. Johnson, J. Riebel, B. Price, R. Andreini, Or. P. Anderson, 
R. Boothe, R. Yeaton. 
DEPARTMENT HEAD Dr. David Grant. 
~Pff[~ 
FACULTY Seated: Or. W. Schroeder, Or. E. Ernatt, P. Turner, Dr. N. Gould, 
Dr. B. Loughran, Dr. B. Wiley, M. Cass, I. Willson. Standing, Dr. A. Butzbach, 
H. Burlingham, Or. R. Collins, J . Gibson, Dr. D. Andrews, Dr. W. Armentrout, 
Dr. H. Scoles, Or. J. Langford. 
DEPARTMENT HEAD Or. W. P. Schroeder. 
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FACULTY M. Ellio11, G. Streichert, S. Wolsh, J. Jenkins, 
A. Westsmith. 
DEPARTMENT HEAD Miss Marjory M. Elliol1. 
DEPARTMENT HEAD Dr. Milo E. Wilson. 
FACULTY Row one: C. Elston, J. Schenk, R. Weston, M. Whitson, J . Allen, 
R. Gordon, 0 . Andersen . Row 2: J . Monnlng, W. Judd, W. Wraith, 
W. Buschman, J. Culbertson, T. Hartland. Row 3: J. Gilbert, H. lawrence, 
0 . Fo lkenstern, J . Stefonoc, J . Goode, C. Honks. Row 4: G. Mach, P. 
Coffin, D. Johansen, A. Wirshup, V. Folsom, D. Moe. Row 5: W. Sondes, 
G. loumann, J . Woodworth, K. Waltz, J . Bryant.224 
FACUlTY Seated: Copt. Shively, Col. Voehl, Copt. Kline . Standing: A. Tomlin, M.Sgt. Fouchs, 
J. Kehden, SFC Gentry, M.Sgt. Bradley. 
DEPARTMENT HEAD Col. W. Voehl. 
FACULTY H. Davidson, C. Caughron. 
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DEPARTMENT HEAD H. Davidson. 
 
FACULTY Seated: S. Harden, A. Boukidis, K. leslie, E. Jorgensen. Standing: J. Jensen, T. lee, 
W. Hicks, Or. R. Mot!, R. Anderson. 
DEPARTMENT HEAD Or. Robert Matt. 
~[ f~[f 
II 
FACULTY Row one: T. Matthew, Or. W. Bowls, H. Kabat, Or. H. Wight. Row two: Or. 
Whipple, Dr. Peters, R. Holt, Dr. B. Kennelly, Dr. R. Frost, Mr. Karch, I. Mogur. Row three: 
Or. A. Houk, Dr. A. Rosen, Mr. Hougsten, Mr. lockwood, A Brunk, R. Holmquist, A. Cook, 
T. Rickonsrud, Mr. Work, Or. Hoymen, Or. Walker, Dr. F. Young, P. Bryson. Row four: Dr. L 
Whitney, Or. V. lewis, l. Hammill. 
DEPARTMENT HEAD Or. Woodford E. Bowls. 
DEPARTMENT HEAD Or. A. N. Cruikshonks. 
~~[ Rl ~[ f~Lf 
FACULTY Seoted: Dr: M. Fronek, J. D. Avory, Or. A. N. Cruikshonks, 
D. Mclinn , D. Perella, M. O"leory. Standing: Or. E. Smith, P. lawrence, 
P. Overmeyer, R. Dilts, P. Payton, H. low, T. Nolon, W. Alexander. 
FACULTY Dr. C. Cummins. 
RRH 
DEPARTMENT HEAD Dr. C. Cummins. 
The Men's Gymnasium, constructed of steel and concrete, will include o main gym with o seating capacity of 4,000 persons. Other facilities 
within this building ore o sunken trampoline pit, a wrestling room, o boxing room with two rings, numerous offices, showers, training rooms, 
equipment rooms, and a kitchen. 
The young and vigorous Arts & Sciences division will 
have facilities in nearly every bui lding on campus wthin 
a few years. Social Sciences w ill be taught in the Agricultural 
Classroom Building, Technical Arts w i ll be located in the 
West Engineering Building, Home Economics and Mathe­
matics will be housed in the building of that nome, Music 
and some English & Speech courses will be taught in the 
Little Theatre, Agricultural Journalism will be located in the 
Graphic Arts Building, 'and of course Physical Education will 
be in the new Gymnasium. The Library Annex, the English 
Wing of the Agricultural Classroom, and the Science Build ­
ing additions will also provide facilities for the divison. 
The only new department added to the curriculum with­
in the immediate future will be the Business department, if 
everything clicks. Eventually, there will be majors in Music 
as well as other new departments as the demand grows. 
By next year, the Arts & Sciences division will have about 
1180 students. Within ten years, this number is expected 
to quadruple. 
The Little Theatre Building will cost nearly two million dollars. The main auditorium will house only 350 people, but o larger auditorium will 
be added loter, seating 1500 people. The stage in the little Theatre will be fully equipped. The building will also house rehearsal rooms, 
storage rooms, makeup rooms, listening rooms, practice rooms, and dressing rooms. 
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RICKANSRUD, D.-23• .C3, 76, 77, SHORE, R.--43 THORSON, F WIENS, R
PALME~ R.-69, 113 
PALMERTOWN, R.-43 .-30, -19 .-'-33 
PANAGAKIS, J.-71, 132 182 SHOTTHAFER, S.- 29, 75 THRONSON. C.-64 WIGGINS, H.-33, 82, 191 
PARGEf, D~l88 RICKER, J.-26 SHOWERS, J.-110 TICK£LL, W.-46 WILCOX, K.-33RICKLEFFS, R.- 79PARKER, C.-1 17 SHUMWAY, R.-58 TIDROW, H.-126 WILCOX, l.--42, 6 1 RIDDLE, D.-5S, 110 PARKER, D.-69 SIEMER, S.-29, 59 TILLER. R.-62 WllGRESS, 0.-USRIDNOUR, R.-48PARKER, D.-26, 68 SllVERSOORF, R.-53, 124 TILLEY, G.-84, 108 WILKINSON, G.-32, 64RIENSTRA, 8.-38PARKER, G.-11 3 Sll VESTER, L-121 TILSON, J .-30. 68, 75 WILKINSON, L- 124 
RIFE, E.- 27 . 64 PARKER, G.-53 SILVIS, R.-30. 68, 90 TOLLNER, A.- 139, 168 WILKINSON, W.--90, 110RIGHTER, D.-38PARSA, A-63 SIMAS, J.-110 TOMASINI, M.-189, 207 Will, M.-25, 39, 183, 189, 207 RILEY, L-27PARSONS, N.-58 SIMMONS, L.-71, 160 TOMPKINS, E.-24, 108, 43, 85, WILLARD. J .-207, 209 
PASCHEN, W.-116 SIMMONS, R.-71. 72, 164 182 WIUE, l.--46RILEY, P.-52, 68 RINOGE. P.-122PASSOUOY, M.-118 SIMONEK, H.-71, 152, 153, 154 TORIGGINO. R.-113 WillHOIT, ~126, 160 
PATCHffi, P.-182 SIMONIS, J.-84, 127 TOTAH, R.--40, 42 WILLHOIT. N.-70, 71RIOS. E.-52 
PATE. 8.-52, 56 SIMMONS, L-79 TOTTEN, R.-30, 61, 69 WILLIAMS, C.- 71RITTENHOUSE, G.-69 
PATERSON, J.-83 RITTERBAND, P.- 27 SIMPSON, D.-30, 52, 56 TOWER, R.-31, 69 WilliAMS, D.-32 
ROBERTS, A.-39, 207PATTON, D.-26, 36 SIMPSON. R.-188 TOWERS. R.--45 WILLIAMS, H.-32, 52, 69 
PAUl, R.-27, lOS ROBERTS. D.-15. 188, 206, 209. SINCLAIR, E.-30 TOWNSEND, A.-118 WILLIAMS, K.-207 
PAULEY, K.- 108 208 SISLEY, D.-52, 56, 116 TRANFA. f .-31 WilliAMS, R.- 132 
PAULIN, R.-84, 106 SITA, M.-30, 110, 190, 209 TRAVIS, G~102 WilliAMS, S.-160ROBERTS, S.-71 , 126 
PAWEI(. R.-71 SMILEY. M.-102 TRAYWICK, K.-31 WilliAMS, S.- 125ROBINSON, M.-44 
PAZ, 8.-155 SMITH, A.-36, 68. 188 TRENDT, T.-31, 76, IS6, 209 WILLIS, R.-116ROBKEN, R.-39, 206, 209, 208 
ROCHFORD, S.-UIPEABODY, H.-27, 53 SMITH. C.-30, 117 TRIPODI, D.-31 WILSON, A-48 
PEASE, ~72 RODDY, J.-170 SMITH, D.-68 TROXEl , G.-31 WILSON, 8.-32, 59, 190 
ROOONI, R.-110PECtARIS, D.-27 SMITH, D~l27 TROXEll, R.-31, 4-1, 69, 90 WILSON, J.-32 
RODRIGULS, P.-58, 209 PEIRCE, G.-27 SMITH, E.-209 TRUMPOWSKY, C.-79, 116 WILSON, J.-90 
PEKARY, A,-114 SMITH, G.-63 TUCHSCHERER. T.-50 WILSON, L-122ROGERS, E.-27, 52 
ROGERS. J .-64, 119 PENNA. W.-19, 209, 123 SMITH, G.-101 TUCKER. R.- 163 WILSON, P.-28, 113 
PENNINGTON, R.- 27, 61 ROGER, J.-48 SMITH, J.-71, 146, 168 TUllOS, P.-126 WILSON, R.- 29 
PERKINS, R.- 27, 209 ROlFES, J.-27, 52 SMITH, K.-43 TUllY. E.-36 WINOLINX, K.-112 
PERRINE, 8.-26, 44 ROUER, R.- 60 SMITH, l~l , 90 TUMLIN, 8,-39 WINEINGER, B.-33, 73, 185 
PERRY. J.--40, 63 SMITH. M.-74 TUMMOND, D~O. 51 , 61 , 69 WINGO, G.-144, 152. 155 ROLUFS, L.-82 
PESZYNSKI, S.--43, 209 ROLUFS, R.-27, 56, I 08 SMITH, M.-69 TURNER, C.-133, 163 WINIQER, R.-73, 138 
PETERS, f.-26 ROSE, D.--45, I« SMITH, N.-84 TWIOWELL, D.-30, 68, 90 WINN, R.-108 
PETERS, J.-26 ROSENFELD. H.-52, 56 SMITH, P.-128, 189 TYLER, S.-49, 7 1, 125 WINN, R.-46, 208 
PETERSEN, 0~8. 106 ROSS, J.-27, 42 SMITH, R.-106 UNDERWOOD, C.-71, 164 WINTERS, D.-38 
f>OERSON, W.-26 ROTTMAN, J.-28, 46 SMITH, V.-60 UPSON, G.-102 WISNOM, G~59, 101 
PETERSON, J.-59, 79 ROUse, A.- 71 SMITH, W.-31 VALDIVIA, L-30 WITCOSKY, 1.-59, 70 
PEIRELIS, P.-90 ROWBOTHAM, J.-28, 68, 90 SMITH, R.-69 VAllEJO, C.-30 WITT,W.-31, •2, 61, 123 
PETROWSKI, 0.-90 ROW£. D.-44 SMITHSON. F.-71, 127, 176 VA1USEK, U.-188 WITTRY, M.-33, 68, 90 
PHAN, 1.-90 RUCKER, D.- 28, 68 SMOOT. M.--43 VAN BERBER, R.-110 WOFFORD, J.-60, lAS, 163 
RUCKER, R.-58, 80. 81, 126, 176,PHELAN, M.-119 SNYDER, D.- 108 VAN BOXTB., W.-46 WOLD, M.--43, 45 
PHILLIPS. J.-26, 36, 77 209 SNYDER, E.-31, 43 VANCE, G.-30. 115 WOLSTENHOLM, R.- 1 21 
PliiLLIPS, P.- 26, 37, 46, 183 RUSANOFF, W.-28 SNOW, D.-46 VANDERVELOT, P.-39 WOMER, W.-155 
PliiPPS, M.-.58 RUST, W.-108 SOARES, J .-55, 126, 189, 197, VAN HIEL, 8.-30, 42, 53, 61 , 68 WONG, K.-89 
PICKm, M.-90, 113 RUSTAD, D.-28, 68, 83, 84 209 VAN HORN, G.-132, 134 WONG, L-33 
PIERCE, D.-4 1 RUTTfNBERG, R.-28 SOEMABRATA. J~73 VAN NOORT, G.-123 WOOD, J.-33, 37, 46 
PIERCl!, J.-27, 82 RUTZ, J .-101 SONNICHSEN, W.-37, 46 VAN NOORT, E.-71. 160 WOODS, R.-8 
PIERCE, R.-188 RUZICK, W.-102 SOULE, P.- 126, 179 VARIAN, ~71, 160, IB9 WOODS, S.-58, 84, 105 
PIERCE. W.-27, 39 RYAN, J .-53 SOUZA, L-31 VARNER, J .-30 WOODSON, D.-115, 188 
PIGUE!, P.-69 RYAN, R.-108 SOUZA, M.-31, 45 VARNER, R.- 188 WORDEN, W.-53 
PILARIA, R.-.58, 189 RYAN, S.-102 SPAIN, R.-139 VASCONCELLOS, J.-31, 42, 80, WRENN, A-85 
PINE, D.-27, 56, 57 RYCKEBOSCH, D.-22, 43, 182, SQUIRE, 8.-30. 46 113, 190 WRIGHT, 8.-176 
PINHO, J.-100 207 SQUIRES, W.-30 VAUGHN, W.-52, 56 WRIGHT, N.-32 
PLANK, J.-43 RYCRAW, R.-146, 147, 148, U9 STAlEY, H.-124 VEAl, E.-53 WRIGHT, R.-32 
POGUE, R.-50, 61 RYNO, G.- 29 STALLINGS, C.-188 VEJAR, L.-31 WRIGHT. R.-32, 140, 157 
RYSTROM, D.-122POLITO, C~B. 119 STALLWOOD, R.-.58 VERNON, R.-79, 116 WRIGHT, S.--43 
POLLARD, C.-27, 53 SAFIRSTEIN, A.-46 STANLEY, D.-30, 45 VIDERGAR, J.-31, 52, 56 WRIGHT, T.-85 
POMEROY, E.-54 SAKATA, T.-188 STARK. P~O, 44, 58, 90 VIERRA, R.-122 WRIGHT, V.-71 
PORRAS, R.-133, 136, 142 SAlEHI. ~29 STARK, P.-127 VINCENT, R.-31 WRIGHT, W.-68 
PORTER. J.-53 SALIM. R.-73 STARK, Jt.-118 VIRGil, 1.-58 WUNDERLICH, J~2 
PORTER, J.-27 SALTER, S.-64, 163 STARR. A.-140, 157 VITlTHUM, E.-31 WYC~Off, R.-32, 69, 82 
PORTER, V.-S8. 207 SALYER. R.-29, 61 STATUM, C.-30, 75 VOLLSTEDT, J.-118 YEAGE~ J.-88 
POmR, W.-27, 53 SAMARRAIE, t.--=.142 STEELE, S.-160. 189 VON ENGELBRECHTEN, J.-31 YOMT081AN, M.-121 
POWELL, P.-124 SANDERS, J~29, 52, 56 STEELMUN, M~O. lOS VOORHIES, T.-79, 123 YOSHIMORI. H.-32, 69 
POWELL, W.-63 SANDERS, T~29 STEIN, A.-30 VOSS, V.-30, 58 YOUNG, C.-33,'~2 
POWERS, J.-27, 41, 69, 123 SANFORD, C.-71 STEIN. D.-31 VURPILLAT, V.-86, 115 YOUNG,D~3 
PRATT, J.-22, 209, 71, 36, 127, SARHANIS, D.-29 STEINBERGER. L.-54, 73, IBS WADA, H.-30, 46 YOUNG, G.-102 
207 SARUWATARI, K.-28, 90 STEVENSON. J.-197 YOUNG, H.-33, 39, 184. 209 WAGENAAR, J.--46, 69 
PRENTICE, J.-26 SAWYER, J .-84 STEVENSON, W.-1 26 WAGNE~ D.-155 YOUNG, G~120 
PRESTON, T.-26 SAWYER. T.-28, 71 , 163, 182 STEWART, W.-31, 68, 75 WALDfN, A.-30, 90 YOUNG, K.-102 
PRETE, ~3, liS SAXBERG, E.-122 STIER, R.-31, 6B, 90 WALDRON, S.-116 YOUNG, R.-33 
PRICE, D.-55 SAXTON, R~28 STillMAN. G~l15 WALECKI, R.-30, 121 YOUNG, W~3 
PRICE, S.-5S, 113 SCAVINO, A-28, 52, 68 STODDARD, W.-119, 188, 209 WALKER, D.-30, 112 YOUNT, R.-188 
PRIEST, R~26, 44, 207 SCHAD, C.-84 STOKES, D.-112 WALKER, G.- 106 YULE. R.-33 
PRIEST, T.---46 SCHAFER, A-84 STOLLENWERK, H.-I WALKER, G.-30, 68, 90 YUMAE, T.-62 
PRINCE, A--46 SCHAUER, R.-1 16 STOLZEN8URG. W.-31, 75 WALKER, J .-43 ZACHARIAS, J .-39, 187, 207, 209 
PRINCE, R~26 SCHEBERIES, f.-28, 75 STONE, M.-127 WALKER, M.-116 ZACHAZIAS, E.--45 
PROCHNOW, S.-161 SCHEU8ER, L--45, 207 STOTHERS, J.- 31 WALKER, W.-30 ZEGARS, M.--tO, 12• 
PROCTOR, J.-55 SCHLAlCH, G:-75 STOW, R.-66, 90, 106 WAll. G.-31, 75 ZIETZ, F.-107 
PRUETr, C.-26, 43 SCHLOTE. D.- 28 STRATTON. W.-133, 163 WALL, P.-31, 41, 61 ZIMMER, J.-116 
PRLISA. R,-27 SCHMIDT, G.- 55 STREETER, R.-30, 39, 209 WALLACE, S.-106 ZIMMERMAN, D.-33, 68, 75 
PULLARA, R.-27, 44 SCHMITZ, A.-29, 41, 42, 61, 69 STRICKLAND, J.-55 WALTERS, D.-31 ZIMMERMAN, J .--44 
PUlliNG, A.-84 SCHOFIELD, W.---43 STUBBS. R.-30, 90 WALTHER, S.-52 ZIMMERMAN. T.-82, 117 
PUTERBAUGH, R~27, 5 3 SCHOPP, K.-46 STURGES, M.-124 WALTON, 8.-31, 52,56 ZLA.8, J.-56, 121, 188 
PYPER, A.--188 SCHOR, J .- 29, 68 STYLES, R.-30, 41 WALTZ, K.--4-1 QUINLAN, W,- 109 SCHOSS, N~114 SULLIVAN, P.-38, 106 WANKUM, D.-31, 36 QUINN. J.-112, 161 SCHADER, R.- 68 SUMPTER, C.-36, 122 WANG. D.-89 
RADTKE, R.-27 SCHROEDER, H.-109 
late at night, the March winds sometimes pause in their furious rush. It is then that the odor of 
countless cubic yards of drying concrete tints the breath of night; hundreds of feet of cold iron rein­
forcing rod shiver in their new graves; scaffoldings, forms, and moist new walls bulge and creak with 
the sudden responsibility heaped upon them. Monstrous earth moving machines rest patiently after 
doing the work of a thousand men, and long shadows of buildings yet undefinable creep across the 
streets and lawns as the moon pries itself off the horizon. 
Cal Poly's future campus is beil')g born. The institution that began as a high school has in sixty 
years become a leader in college education, and in another year or two will have a campus to match this 
leadership. 
It has been an interesting project to present this campus expansion to you in El Rodeo. Through 
the cooperation of the men holding the reins of this progress, Dr. Clyde Fisher, Dean Harold Wilson, 
Dean George Clucas, and Mr. Chet Young, we have been able to give you a pretty complete idea of 
what is going on at Cal Poly in terms of the building boom. Thank you, gentlemen, for your assistance. 
Ken Carpenter 
Editor, 1959 El Rodeo 
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